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VORWORT 
Gegenstand dieser Veröffentlichung sind die zusammengefassten Energiebilanzen 
1988 und 1989, nach Mitgliedstaaten und für die Gemeinschaft insgesamt, 
ausgedrückt in spezifischen Einheiten und in Tonnen Rohöleinheiten. Die Bilanzen 
wurden gemäss der "Endenergiemethode" aufgestellt, wonach sämtliche Ströme 
aufgrund des tatsächlichen Energiegehalts jedes Energieträgers gemessen werden, 
und zwar ohne Substitutionshypothese und ohne Äquivalenzberechnung. 
Nähere Hinweise über die Berechnungsmethode : siehe Veröffentlichung 
"Energiebilanzen : Prinzipien und Methoden" des SAEG. 
FOREWORD 
The current publication, which is exclusively devoted to the global energy 
balance sheets, presents, for the years 1988 and 1989, the balance sheets 
expressed in specific units and in tonnes of oil equivalent, for each of the 
member State and for the Community as a whole. The balance sheets have been 
constructed according to the methodology for "Supplied Energy", where all the 
operations are harmonized on the basis of the energy content of each source and 
form of energy, without any hypothetical substitutions, nor any calculation of 
equivalence. 
Users wishing to know more about the methodology of the balance sheets may refer 
to the publication "Principles and Methods of Energy Balance Sheets" of SOEC. 
AVANT-PROPOS 
La présente publication, consacrée exclusivement aux bilans globaux de 
l'énergie, présente pour les années 1988 et 1989 les bilans exprimés en unités 
spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole pour chacun des Etats membres et 
pour la Communauté dans son ensemble. Les bilans ont été élaborés selon la 
méthodologie dite de 1'"Energie finale", où toutes les opérations sont 
comptabilisées sur la base du contenu énergétique de chaque source et forme 
d'énergie, sans aucune hypothèse de substitution ni aucun calcul d'équivalence. 
Les utilisateurs qui désirent en savoir plus sur la méthodologie des bilans sont 
priés de se référer à la publication "Principes et méthodes des bilans de 
l'énergie" de l'OSCE. 
CONVERSION COEFFICIENTS 
used in the 'Energy supplied' balance-sheet 
COEFFICIENTS OE CONVERSION 
utilisés dans le bilan "Energie Finale" 
Energy sources 
Hard coal 
Hard coal recoverd 
Patent fuels 
Coke 
Brown coal 
Peat 
Black lignite 
Brown coal briquett 
Peat briquettes 
Tar, pitch 
Benzol 
Oil equivalent (*) 
Crude oil 
Refinery gas 
LPG 
Motor spirit 
Kerosenes, jet fue' 
Naphtha 
Gas/diesel oil 
Residual fuel oil 
White spirit, 
industrial spirit 
Lubricants 
Bitumen 
Petroleum coke 
Other petroleum pre 
(paraffins, waxes, 
Natural gas 
Coke-oven gas 
Blast-furnace gas 
Works gas 
Electrical energy 
products 
es 
s 
ducts 
etc.) 
1 kg 
M 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
1 kg 
M 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
M 
II 
II 
II 
It 
II 
11 
1 MJ(GCV) 
II 
II 
II 
1 kWh 
kJ (NCV/PCI) 
17 
13 
26 
5 
7 
10 
41 
200 - 30 700 
800 - 28 300 
800 - 31 400 
28 500 
600 - 10 500 
800 - 13 800 
500 - 21 000 
20 000 
19 500 
37 700 
39 500 
41 860 
600 - 42 800 
50 000 
46 000 
44 000 
43 000 
44 000 
42 300 
40 000 
44 000 
42 300 
37 700 
31 400 
30 000 
900 
900 
1 000 
900 
3 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
kgoe(NCV)/ 
kgep(PCl) 
568 - 0,750 
313 - 0,495 
640 - 0,750 
573 - 0,681 
155 - 0,194 
186 - 0,330 
346 - 0,502 
0,478 
0,466 
0,901 
0,944 
1 
,996 - 1,023 
1,194 
1,099 
1,051 
1,027 
1,051 
1,011 . 
0,956 
1 051 
1,011 
0,901 
0,750 
0,717 
0,0215 
0,0215 
0,0239 
0,0215 
0,086 
1 kg 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1 kg 
II 
II 
II 
II 
II 
M 
11 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
1 MJ(PCS) 
11 
II 
I 
1 kWh 
1 
Sources d'énergie 
Houille 
Houille récupérée 
Agglomérés de houille 
Coke 
Lignite récent 
Tourbe 
Lignite ancien 
Briquettes de lignite 
Briquettes de tourbe 
Goudron, brai 
Benzol 
Equivalent pétrole (*) 
Pétrole brut 
Gaz de raffineries 
GPL 
Essence moteur 
Pétrole lampant, 
carburéacteur 
Naptha 
Gasoil, fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 
White spirit. 
essences spéciales 
Lubrifiants 
Bitumes 
Coke de pétrole 
Autres produits pétroliers 
(paraffines, cires, etc.) 
Gaz naturel 
G.az de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Energie électrique 
(*) The tonne of oil equivalent is a conventional standardized unit defined on the basis of a tonne of oil 
with a net calorific value of 41 860 kilojoules/kg. 
The conversion coefficients from the specific units to the kgoe (kilogramme of oil equivalent) are thus 
computed by dividing the conversion coefficients to the kilojoules by 41 868. 
(*) La tonne d'équivalent pétrole est une unité conventionnelle standardisée définie sur la base d'une tonne 
de pétrole ayant un pouvoir calorifique inférieur de 41 860 kilojoules/kg. 
Les coefficients de conversion des unités spécifiques vers le kgep (kilogramme d'équivalent pétrole) sont 
de ce fait calculés en divisant les coefficients de conversion vers les kilojoules par 41 866 
Energy Flow Analysis EUR 12 1988 Synoptic version All data in 100000 TOE EUROSTAT D1 (Energy) 
Origin Imports Total Stocks Gross Trans- Energy Final energy Final energy Non—energy 
available inland formation losses available for available for Consumer 
energy Exports consumption input consumption consumption sector 
Energy Useful 
losses energy 
N—energy cons 
751 
Energy losses 
2963 
1988 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * 
o****·************.*«*********»**.*«**«««.**«»*** 
1988 SPECIFIC UNITS 
HARD COAL PATENT FUELS COKE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
BROWN COAL BLACK BROWN COAL ' TAH, PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BBNZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK (■ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
214651 
4520 
104591 
-893 
11163 
" 
-
286 
-70 
323 
-
-
5971 
2021 
6427 
178710 
-
250 
1162 
4 
, 1064 
-
1877 
87 
-
-
-
1507 
-22 
757 
311706 
270507 
196113 
2703 
71691 
-107 1565 
17996 
14 
-
431 
17551 
180118 
175758 
160804 
14492 
462 
-
3028 
2965 
2965 
_ 
--
728 
714 
714 
_ 
--
220 187 
1777 
5502 
5502 
1449 
249 
1200 
2923 
40181 
-
_ 
-
41951 
27809 
3299 
532 
5409 
11542 
88 
1696 
376 
1418 
1022 
2128 
113 
113 
2296 
-
_ 
-
2283 
35 
-
------ » - · 21 
-
-
36369 
70 
_ 
70 
36312 
33476 
30067 
730 
861 
257 ■ 
420 
• 251 
13 
33 
706 
104 
8 
% 
4173 
-
_ 
-
4203 
2426 
17 
-923 
6 
46 
--- " 60 
1 
-
-
62 
-
_ 
-
150 
123 
-
- ■ 
--------
-
-
5359 
-
_ 
-
5344 
2803 
201 
-516 
1385 
-120 
77 
234 
--
12 
12 
1474 
1475 
1475 
-
-
-
-
---------
-
-
STATISTICAL DIFFERENCE -13 -30 
Λ * * « « * * * » » * * * * * * * « * * * * « * * * « * * * * * * « * * * * * * » « * * * * « * * 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
ft***«*******«*****«*****·*·******* ********** 
1988 SPECIFIC UNITS 
CRUDE OIL TOTAL PET. 
PRODUCTS 
1000 Τ 1000 τ 
REFINERY 
GAS 
1000 τ 
LPG 
1000 τ 
MOTOR 
SPIRIT 
1000 τ 
KEROSENES 
JET FUEL 
1000 τ 
NAPHTHA 
1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BONKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY » 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,«.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
134602 
49 
428875 
-141 
79445 
-
483940 
483642 
-
_ 
-
_ 
483642 
_ 
4208 
1288 
166989 
859 
141943 
31101 
300 
49545 
36735 
62 
1046 
424 
11278 
491544 
1193 
-
-
4 
30 
-
1167 
941 
870 
_ 
-
32 
39 
15357 
2631 
-
7418 
26 
4353 
-
5722 
263 
-
.. 
-
167 
96 
12941 
-
-
24893 
-852 
31804 
1 
-7764 
1304 
-
_ 
1 
_ 
1303 
110454 
-
-
6149 
128 
11571 
-
-5294 
31 
-
_ 
-
_ 
31 
33649 
-
-
25613 
68 
12788 
-
12893 
938 
9 
_ 
-
202 
727 
16689 
143 
491544 
-95 
29097 
15357 
33 
12835 
12941 
-205 
176 
110454 
305 
1 
33649 
-451 
3 
16689 
99 
49 
41 
53 
53 
413107 
63376 
39331 
24045 
351258 
51262 
3398 
1804 
10992 
9091 
722 
6240 
2616 
2716 
4921 
8292 
201481 
2299 
172081 
22802 
4299 
2781 
1640 
1640 
-
1595 
1547 
-
-1437 
3 
---48 
1 
59 
-
_ 
---
18019 
3046 
3046 
-
13843 
3759 
158 
243 
1006 
516 
4 
310 ■ 
52 
57 
325 
1088 
2283 
3' 
2280 
--
101690 
575 
575 
-
101004 
142 
-
-69 
1 
- 2 
--73 
2 
100106 
_ 
99580 
152 
374 
27870 
941 
940 
1 
25657 
574 
-
-19 
7 
- 3 
1 
- 2 
68 
22676 
12 
11 
22650 
3 
28694 
27324 
27324 
-
2026 
2026 
-
-2026 
-------
-
_ 
---
11852 
1275 
7801 
419 
8 
281 
15 
57 
3 
STATISTICAL DIFFERENCE 388 -1527 -454 1130 -656 
10 
«ft************»**··****·***·*****·***«*·«**··**** 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEBT" · 
M * 
ft*******·**********·********···****·*********·*** 
SPECIFIC UNITS 
GAS RESIDUAL WHITE, INDUST LUBRICANTS DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 1000 τ 
PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
384 
37 
56410 
1001 
37146 
6797 
13505 
5116 
1572 
5 
17 
3522 
61163 
1127 
33637 
517 
33301 
24144 
-22164 
38450 
33903 
-
6 
4541 
103917 
-
472 
47 
659 
-
-140 
9 
-
-
9 
1017 
124 
2081 
-48 
4075 
159 
-2077 
458 
-
-
458 
6431 
-
1464 
-36 
2446 
-
-1018 
81 
-
39 
42 
14029 
-
6573 
21 
914 
-
5680 
1303 
271 
23 
1009 
-
5126 
-
2279 
-17 
2856 
-
-210 
651 
110 
31 
510 
10771 
161163 
1473 
725 
103917 
647 
10699 
1017 
3 
-
6431 
54 
1 
14029 
40 
-
5126 
20 
3330 
10771 
-2113 
1278 
170300 
3515 
3513 
2 
167746 
11046 
519 
226 
687 
893 
4Θ8 
1429 
483 
230 
2616 
3475 
33251 
896 
896 
-
34147 
27155 
2657 
954 
5125 
4674 
230 
4493 
2080 
2381 
1854 
2705 
871 
909 
62 
847 
-
-
-
---------
3949 
4373 
44 
4329 
-
-
-
---------
12970 
12626 
3 
12623 
-
-
-
---------
6193 
1476 
_ 
1476 
4573 
4406 
64 
381 
205 
2958 
- 3 
--50 
745 
6519 
6055 
1288 
4767 
667 
607 
-
-418 
39 
-----150 
75699 
2275 
70210 
3214 
81001 
10446 
1238 
9 
708 
6275 
626 
11 
167 
22 
60 
1 
STATISTICAL DIFFERENCE -961 -1792 144 
11 
« « 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
« « 
Λ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SPECIFIC UNITS 
NATURAL 
GAS 
TJ(GCV) 
COKE-OVEN 
GAS 
ΤJ(GCV) 
BLAST-FURN. 
GAS 
TJ(GCV) 
GASWORKS 
GAS 
TJ(GCV) 
OTBER 
FUELS 
GWH 
HEAT 
GWH 
ELECTRICAL 
ENERGY 
GWH 
PRIMARY PRODUCTION 5590597 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 4420354 
STOCK CHANGE 4996 
TOTAL EXPORTS 1059135 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE (PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 10346 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 10346 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC 4324474 
AGRICULTURE 132894 
FISHERIES 
8956812 
1109488 
1098727 
-
65725 
65725 
-
185668 
185668 
37803 
37803 
-34348 
265126 
25601 
7522249 
531248 
531248 
7016667 
2681847 
332679 
93524 
681789 
425263 
21152 
306078 
114459 
176625 
330641 
200181 
-8003 
146743 
322 
212085 
4702 
4702 
205507 
205507 
174595 
1002 
15885 
2607 
-67 
--1000 
10261 
-
56123 
1004 
252523 
120 
120 
252314 
252314 
227537 
-255 
------24522 
27183 
691 
1427 
62868 
-
-
63357 
10149 
6151 
1498 
84 
461 
-417 
83 
75 
50 
1320 
30498 
30498 
30498 
-
1729788 
1729788 
21377 
1708411 
53293 
53293 
192227 
104710 
84183 
921734 
581302 
165251 
110654 
1439885 
53293 
27171 
-
---------
-
-
1439884 
644359 
85945 
59853 
141997 
49341 
8666 
54016 
31106 
47734 
102519 
63182 
34217 
34217 
53208 761308 
25741 
STATISTICAL DIFFERENCE -25666 
12 
* EUROSTAT FINAI, "ENERGY BALANCESHEET" * * · ft***·************************************·****«** 
1988 EDR12 1000 TOE 
TOTAL BARD COAL PATENT FUELS COKE ALL PRODUCTS TOTAL LIGNITE BROWN COAL TAR,ΡITCH. BRIQUETTES BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
590805 
776964 
265691 
129430 
2061 
68894 
-795 
7566 
-
-
197 
-42 
238 
-
-
4063 
1373 
4375 
32433 
-
721 
200 
1 
-
-
720 
-11 
362 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
1076851 
927276 
212188 
146897 
5138 
51634 
11947 
687 
498785 
693417 
83837 
49983 
4320 
48027 
11831 
814 
494605 
295 
55164 
10125 
777998 
75084 
53883 
21201 
707006 
218791 
49975 
9769 
43061 
30043 
2264 
18714 
7972 
11650 
22039 
20239 
211413 
5349 
178323 
23421 
4320 
192024 
165745 
113392 
-1892 
50461 
---
-
_ 
------
-
541 
-
25738 
-
„ 
-
28217 
18360 
2269 
369 
3707 
7568 55 
1172 
259 
988 
712 
1488 
75 
75 
---
-83 
-
-
------
1721 
_ 
-1721 
----
-
3 
-
1635 
-
_ 
-
1621 
24 
-
--------13 
-
_ 
---
1061 
12250 
10 
--293 11947 
--
36090 
_ 
--36090 
---
-
149 
-
24752 
48 
_ 
48 
24718 
22788 
20467 
498 
586 
174 
286 
171 8 
22 
481 
70 
5 
5 
---
33353 
32279 
29213 
-2970 
96 
---
-
_ 
------
-
36 
-
1038 
-
_ 
-
1098 
498 
3 
-220 1 7 
---14 
-
-
_ 
---
347 
341 
341 
------
2599 
_ 
-2599 
----
-
75 
-
2530 
-
_ 
-
2525 
1331 
96 
-246 
662 
-57 
37 
112 
--
6 
6 
---
-
1305 
_ 
-224 
---1081 
2633 
_ 
--2633 
---
-
-
-
1326 
1328 
1328 
-
-
-
-
---------
-
_ 
---
276802 
17053 
1288 
9782 1597 1925 1188 
STATISTICAL DIFFERENCE 
13 
k * · · * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * · · * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" · * * ************************************************* 
1000 TOE 
CRUDE OIL TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 
MOTOR 
SPIRIT 
KEROSENES 
JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
136288 
49 
431194 
-132 
80486 
486913 
486615 
486615 
53 
53 
4591 
1240 
167152 
816 
142658 
30094 
1047 
47686 
35305 
52 
784 
456 
11089 
62183 
41030 
21153 
357748 
49687 
3282 
1691 
11085 
8189 
717 
6081 
2531 
2625 
4885 
8096 
208164 
2322 
178101 
23421 
4320 
99897 
11982 
1288 
1425 
5 
36 
1394 
1123 
1038 
38 
47 
18340 
3323 
1958 
1958 
1905 
1848 
1716 
4 
57 
1 
70 
8150 
27 
4783 
6285 
288 
183 
105 
14218 
26160 
-896 
33423 
1 
-8160 
1370 
1369 
116079 
19798 
3347 
3347 
15208 
4130 
173 
266 
1105 
567 
4 
339 
56 
62 
355 
1194 
2507 
106869 
604 
604 
106148 
149 
72 
1 
77 
2 
105203 
6315 
130 
11883 
-5438 
32 
32 
34559 
28622 
966 
965 
1 
26350 
589 
19 
7 
2 
70 
3 
2504 
--
-104651 
159 
393 
12 
11 
23262 
3 
26918 
72 
13439 
13551 
985 
9 
212 
764 
494605 
477 
29943 
18340 
40 
15328 
14218 
-225 
192 
116079 
321 
1 
34559 
-464 
3 
17540 
104 
52 
30158 
28716 
28716 
2129 
2129 
459 
9 
295 
15 
2473 
58 
3 
STATISTICAL DIFFERENCE 389 -1431 1306 -687 
14 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * · * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHBET* * 
* . 
Λ * * * * * * * * * * « * * * « * * * * * » * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * 
1988 1000 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT PETROLBUM COKE OTHER PET. PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IHON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
37 
56993 
1011 
37531 
6866 
13644 
5166 
1586 
5 
17 
3558 
62825 
1077 
32135 
494 
31816 
23067 
-21177 
36734 
32390 
-
6 
4338 
99283 
-
496 
49 
694 
-
-149 
9 
-
-
9 
1068 
126 
2104 
-48 
4117 
160 
-2095 
463 
-
-
463 
6498 
-
1319 
-33 
2203 
-
-917 
73 
-
35 
38 
12633 
-
4930 
16 
686 
-
4260 
976 
203 
17 
756 
-
3844 
-
1632 
-11 
2047 
-
-151 
467 
79 
22 
366 
7718 
162825 
1489 
732 
172060 
3551 
3549 
2 
169478 
11160 
524 
227 
694 
900 
493 
1442 
486 
231 
2642 
3510 
76481 
2298 
70935 
3248 
81837 
10554 
1250 
99283 
618 
10222 
31768 
856 
856 
-
32623 
25943 
2537 
912 
4896 
4465 
220 
4293 
1988 
2275 
1771 
2584 
685 
9 
-
676 
5995 
599 
11 
1068 
2 
-
912 
954 
65 
889 
-
-
-
---------
-
_ 
-
-
-
_ 
-
6498 
55 
1 
3994 
4417 
44 
4373 
-
-
-
---------
. 
-
-
-
-
-
12633 
36 
-
11679 
11368 
3 
11365 
-
-
-
---------
-
_ 
-
-
-
_ 
-
3844 
15 
2497 
4646 
1106 
» 
1106 
3429 
3304 
48 
286 
154 
2217 
- 2 
--37 
559 
-
_ 
-
-
125 
16 
-
7718 
-1514 
915 
4671 
4340 
923 
3417 
478 
435 
-
-300 
28 
-----107 
-
_ 
-
-
43 
1 
-
STATISTICAL DIFFERENCE -969 -147 
15 
************************************************* « * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET" » 
• · 
λ · * * * * * * * * * * · * * * * * * * * · * * · * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1000 TOE 
NATURAL GAS 
COKE-OVEN BLAST-FURN. GAS GAS GASWORKS GAS OTHER FUELS ELECTRICAL ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
2621 148735 
95021 
108 
22767 
192539 
23851 
23620 
-
1414 
1414 
-
4434 
4434 
92961 
2857 
9304 
-738 
5701 
550 
161699 
11420 
11420 
150832 
57649 
7151 
2010 
14657 
9141 
455 
6580 
2460 
3797 
7108 
4303 
-172 
3154 
7 
4557 
102 
102 
4417 
4417 
3752 
22 
342 
56 
- 1 
--21 
220 
-
1340 
24 
6033 
3 
3 
6025 
6025 
5433 
- 6 
------586 
584 
15 
31 
1352 
-
-
1362 
218 
132 
32 
2 
10 
- 9 
2 
2 
1 
28 
2621 
2621 
2621 
-
148735 
148735 
1838 
146897 
4582 
4582 
18294 
79255 
49983 
14207 
9513 
123812 
4582 
2336 
-
---------
123808 
55405 
7390 
5147 
12210 
4242 
744 
4643 
2675 
4104 
8817 
5435 
65462 
2214 
STATISTICAL DIFFERENCE -553 
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* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" · * * 
A · · * * * · · · * · * · * * · * * * * * * * * · · * * · * * * * * · · * * * · * * * · 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUÊS 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCBE ENERGIE 
PERTBS SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
BOUILLE 
1000 τ 
195410 
4520 
92835 
1114 
11159 
AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
1000 Τ 
-
-
286 
-70 
323 
COKE 
1000 τ 
-
-
5769 
1993 
6260 
282720 
246197 
176397 
2693 
67107 
805 
13466 
-107 
2238 
49746 
220 
LIGNITE 
RECENT 
1000 τ 
250 
1143 
4 
187 
1777 
LIGNITE 
ANCIEN 
1000 τ 
1064 
1877 
87 
BRIQUETTES GOUDRON BRA] 
DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 τ 
1429 
-22 
757 
1502 
7030 
14 
-
431 
6585 
167115 
162755 
147801 
14492 
462 
-
3028 
2965 
2965 
_ 
--
650 
636 
636 
-
--
5502 
5502 
12 
12 
1446 
1200 
2809 
2809 
5718 
-
-
-
7618 
4039 
2999 
507 
5257 
8391 
68 
1695 
376 
1358 
982 
2109 
2286 
-
-
-
2273 
35 
. 
--------21 
33998 
70 
_ 
70 
33949 
31113 
27913 
673 
836 
257 
420 
222 
13 
33 
631 
104 
4173 
-
_ 
-
4203 
2426 
17 
-923 
6 
46 
---60 
1 
62 
-
_ 
-
150 
123 
_ 
---------
5359 
-
_ 
-
5344 
2803 
201 
-516 
1385 
-120 
77 
234 
--
1363 
1364 
1364 
-
-
-
_ 
---------
ECART STATISTIQUE 13 -21 -88 
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* EUROSTAT : BILAN "ENBRGIE PINALE" « * * 
A * * * * * · * * * * · * * * · · * * * * * * · · * · * · · * * * * · * * * * * * * * * 
1988 E UR 10 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D"AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES BT TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LBS RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOI SSON, TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
PETROLE BRUT 
1000 τ 
133122 
49 
370243 
66 
79445 
-
424035 
423799 
-
423799 
TOTAL PROD. PETROLIERS 
1000 τ 
4208 
1288 
156248 
-66 
127905 
27351 
6422 
46069 
33942 
62 
1046 
215 
10804 
GAZ DE 
RAFFINERIES 
1000 Τ 
1193 
-
-
4 
30 
-
1167 
900 
860 
-
1 
39 
GPL 
1000 Τ 
2631 
-
6033 
43 
4251 
-
4456 
230 
-
-
134 
96 
ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 τ 
379 
432337 
FOYERS DOMEST., COMM. 
AGRICULTURE 
PECHE 
366890 
34393 
21338 
312782 
42507 
2929 
1336 
9402 
6514 
536 
4921 
2060 
2036 
4533 
7772 
178843 
2038 
154160 
19923 
2722 
91432 
9417 
1275 
14042 
2807 
1640 
1640 
1593 
1545 
1435 
3 
48 
1 
59 
24452 
-940 
29490 
1 
-5979 
1304 
1303 
99909 
14772 
3046 
3046 
10595 
3081 
121 
226 
717 
343 
271 
42 
38 
261 
1062 
2245 
92845 
575 
575 
92196 
142 
69 
1 
73 
2 
5963 
84 
9690 
-3643 
31 
31 
28787 
24953 
941 
940 
1 
22767 
573 
19 
7 
2 
68 
3 
2242 
--
-90817 
107 
374 
12 
11 
19816 
3 
NAPHTA 
1000 τ 
22114 
16 
11341 
10789 
784 
9 
61 
714 
32337 
-221 
25579 
14042 
13 
11515 
10871 
-158 
167 
99909 
220 
1 
28787 
-157 
3 
13735 
290 
49 
23981 
22629 
22629 
2026 
2026 
404 
8 
281 
15 
30 
3 
ECART STATISTIQUE 379 -1623 -426 1245 
A***·******«*****·************·****·******** 
• * 
• EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * « « 
******************************************** 
1988 UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
FUEL OIL 
RESIDUEL 
1000 Τ 
WHITE SPIRIT 
ESS.SPEC. 
1000 Τ 
LUBRIFIANTS 
1000 τ 1000 τ 
COKE DE 
PETROLE 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM ■ FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
ECART STATISTIQUE 
AUTR.PROD. 
PETROLIERS 
1000 τ 
384 
37 
54223 
936 
36331 
5585 
13280 
4955 
1413 
-
5 
17 
3520 
46028 
1127 
32655 
-99 
27395 
21606 
-15318 
35479 
31279 
-
-
2 
4198 
85880 
-
458 
50 
613 
-
-105 
9 
-
-
-
-
9 
888 
124 
2017 
-97 
3916 
159 
-2031 
458 
-
-
-
_ 
458 
5961 
-
1159 
-25 
1590 
-
-456 
81 
-
39 
-
-
42 
12196 
-
5031 
17 
871 
-
4177 
1303 
271 
23 
1009 
_ 
-
4984 
-
2143 
-55 
2387 
-
85 
535 
110 
_ 
31 
_ 
394 
9056 
46028 
1271 
676 
85880 
79 
8615 
888 
17 
-
5961 
-7 
1 
12196 
19 
-
4984 
20 
3329 
9056 
-1828 
1223 
154948 
3515 
3513 
2 
152450 
10421 
489 
214 
628 
850 
422 
1255 
437 
218 
2568 
3340 
65166 
2014 
61090 
2062 
76863 
8074 
1238 
26547 
653 
653 
-
27723 
21499 
2258 
695 
3890 
3715 
114 
3390 
1581 
1732 
1628 
2496 
292 
9 
-
283 
5932 
605 
11 
791 
819 
62 
757 
-
-
_ 
---------
-
_ 
-
-
-
_ 
-
3464 
3896 
44 
3852 
-
-
_ 
---------
-
_ 
-
-
-
_ 
-
11678 
11331 
3 
11328 
-
-
-
---------
-
_ 
-
-
-
_ 
-
4549 
1476 
_ 
1476 
2915 
2763 
61 
201 
200 
1556 
-----745 
-
_ 
-
-
152 
22 
-
5555 
5210 
1288 
3922 
517 
457 
_ 
-418 
39 
------
-
_ 
-
-
60 
1 
-
-28 
19 
A * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * · · * · * * * * * * * * * * * * * * * · * * 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « * * 
A * * * * * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * * · * · * * * * * * · · · * * * * * 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOH.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
GAZ NATUREL 
TJ(PCS) 
5552873 
4299944 
7382 
1059135 
GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' COKERIES FOURNEAUX USINES 
TJ(PCS) TJ(PCS) TJ(PCS) 
AUTRES COMBUSTIBLES 
GWH 
8801064 
1099039 
1088278 
-
63455 
63455 
-
178459 
178459 
10346 
4309953 
132894 
406904 467816 
-23231 
263795 
24094 
7390905 
526509 
526509 
6891908 
2571609 
319849 
91883 
660662 
391700 
20700 
297003 
104873 
167872 
329258 
187108 
-7903 
140226 
280 
195040 
4622 
4622 
188372 
188372 
160120 
1002 
13315 
2607 
-67 
--1000 
10261 
-
51544 
531 
237282 
-
-
236989 
236989 
212467 
--------24522 
15966 
681 
488 
43450 
-
-
43356 
10094 
6151 
1498 
84 
461 
-404 
83 
75 
50 
1278 
CHALEUR 
GWH 
1578333 
ENERGIE ELECTRIQUE 
GWH 
23428 
23428 
23428 
-
1578333 
1578333 
21377 
1556956 
164221 
-
_ 
-
52942 
52942 858675 
530836 
154453 
94337 
1304942 
52942 
26820 
_ 
---
-
--
-
--
1304941 
574692 
75964 
51602 
129755 
41868 
7016 
48155 
25836 
42515 
94878 
57103 
699528 
22381 
ECART STATISTIQUE -27512 94 
20 
"ENERGIE FINALE" 
1000 TEP 
TOTAL TOUS PRODUITS AGGLOMERES DE BOUILLE TOTAL LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON «Hi DB LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
559511 
3350 
697416 
1575 
251261 
26444 
984147 
834285 
196641 
133874 
5130 
48289 
11289 
462 
438600 
120564 
2061 
61861 
-77 
7563 
-
176846 
153051 
104048 
-1887 
47116 
---
-
-
197 
-42 
238 
-
-83 
-
-
------
-
-
3925 
1354 
4261 
-
1018 
11592 
10 
--293 
11289 
--
30003 
-
721 
197 
1 
-
30920 
29845 
26779 
-2970 
96 
---
-
-
683 
-11 
362 
-
310 
304 
304 
------
620731 
221 
1081 
2530 
78385 
45644 
4313 
45137 
11174 
617 
435461 
130 
50173 
8658 
711892 
67363 
48510 
18853 
648648 
197744 
46083 
8557 
39819 
24451 
1916 
16720 
6778 
10324 
20905 
18950 
187854 
4784 
159858 
20462 
2750 
-------
-
422 
-
23373 
-
_ 
-
25747 
16223 
2102 
354 
3613 
5540 
41 
1171 
259 
951 
687 
1475 
75 
75 
---
--1714 
----
-
3 
-
1628 
-
-
-
1614 
24 
-
--------13 
-
-
-
--
-
--33861 
---
-
149 
-
23138 
48 
_ 
48 
23109 
21179 
19000 
459 
569 
174 
286 
151 
8 
22 
430 
70 
5 
5 
---
-------
-
36 
-
1039 
-
_ 
-
1098 
498 
3 
-220 
1 
7 
---14 
-
-
-
---
--2599 
----
-
75 
-
2530 
-
_ 
-
2525 
1331 
96 
-246 
662 
-57 
37 
112 
--
6 
6 
---
---2530 
---
-
-
-
1228 
1228 
1228 
-
-
-
-
---------
-
-
---
263050 
14304 
1288 
ECART STATISTIQUE -4119 -59 
21 
ft************«·********·******* ******** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
********** ********************* 
1988 
PETROLE BRUT TOTAL PROD. PETROLIERS GAZ DE RAFFINERIES 
ESSENCES MOTEUR PET. LAMPANT CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
134812 
49 
372643 
74 
80486 
-
427092 
426857 
-
_ 
-
_ 
426857 
_ 
4591 
1240 
156544 
-79 
128846 
26444 
7006 
44355 
32626 
52 
784 
231 
10662 
435461 
1425 
-
-
5 
36 
-
1394 
1074 
1026 
_ 
-
1 
47 
16770 
2891 
-
6628 
46 
4671 
-
4894 
252 
-
_ 
-
147 
105 
11944 
-
-
25697 
-988 
30992 
1 
-6284 
1370 
-
-
1 
1369 
104997 
-
-
6124 
85 
9951 
-
-3742 
32 
-
-
-
-
32 
29566 
-
-
23241 
17 
11918 
-
11340 
823 
9 
-
-
64 
750 
14435 
435461 
312 
26278 
16770 
16 
13752 
11944 
-173 
183 
104997 
232 
1 
29566 
-162 
3 
14435 
305 
52 
372146 
54669 
35864 
18805 
319008 
41564 
2829 
1278 
9522 
5989 
535 
4807 
1996 
1973 
4514 
7625 
184906 
2058 
159636 
20462 
2750 
3354 
1958 
1958 
-
1903 
1846 
-
-1714 
4 
---57 
1 
70 
-
_ 
---
16230 
3347 
3347 
-
11639 
3385 
133 
248 
788 
377 
-297 
45 
42 
285 
1165 
2465 
3 
2462 
--
97574 
604 
604 
-
96891 
149 
-
-72 
1 
- 2 
--77 
2 
95946 
_ 
95442 
111 
393 
25627 
966 
965 
1 
23381 
588 
-
-19 
7 
- 3 
-- 2 
70 
20377 
12 
11 
20351 
3 
25205 
23782 
23782 
-
2129 
2129 
-
-2129 
-------
-
-
---
92538 
9522 
1288 
443 
9 
295 15 30 3 
ECART STATISTIQUE -1531 1244 
22 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" · * ft********«·*******·*********************** 
1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS 
FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. 
COKE DB 
PETROLE 
AOTR.PROD 
PETROLIER! 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
275 
37 
54783 
945 
36707 
5641 
13417 
5004 
1426 
5 
17 
3556 
47534 
1077 
31197 
-94 
26173 
20642 
-14635 
33895 
29883 
-
2 
4010 
82050 
-
481 
52 
645 
-
-112 
9 
-
-
9 
933 
126 
2039 
-98 
3956 
160 
-2049 
463 
-
463 
6023 
-
1045 
-23 
1432 
-
-410 
73 
-
35 
38 
10982 
-
3774 
13 
654 
-
3133 
976 
203 
17 
756 
-
3738 
-
1535 
-39 
1711 
-
60 
384 
79 
22 
283 
6489 
47534 
1285 
683 
82050 
76 
8231 
933 
17 
-
6023 
-7 
1 
10982 
17 
-
3738 
15 
2496 
6489 
-1309 
876 
156549 
3551 
3549 
2 
154023 
10528 
494 
215 
634 
857 
426 
1266 
440 
219 
2594 
3374 
65839 
2034 
61721 
2084 
77656 
8158 
1250 
25365 
624 
624 
-
26485 
20539 
2156 
664 
3716 
3549 
109 
3239 
1511 
1655 
1555 
2385 
279 
9 
-
270 
5667 
579 
11 
829 
860 
65 
795 
.-
-
-
---------
-
_ 
-
-
-
_ 
-
3503 
3935 
44 
3891 
-
-
-
--------
- ■ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
10516 
10202 
3 
10199 
-
-
-
---------
-
-
-
-
-
-
-
3414 
1106 
. 
1106 
2186 
2072 
46 
151 
150 
1166 
-----559 
-
. 
-
-
114 
16 
-
3980 
3734 
923 
2811 
371 
328 
-
-300 
28 
------
-
. 
-
-
43 
1 
-
ECART STATISTIQUE -31 -432 314 122 
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******************************************** 
EUROSTAT 
***·********! 
: BILAN "ENERGIE FINALE" * * 
κ****************************** 
1988 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES . CHALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES , CU IR , HABÍ LLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
92433 
159 
22767 
189191 
23626 
23395 
-
1365 
1365 
-
4262 
4262 
231 
92649 
2857 
617 
617 
-499 
5672 
518 
158876 
11318 
11318 
148150 
55279 
6875 
1975 
14203 
8420 
445 
6385 
2254 
3609 
7078 
4022 
-170 
3013 
6 
4192 
100 
100 
4049 
4049 
3441 
22 
287 
56 
- 1 
--21 
220 
-
1231 
13 
5668 
-
-
5659 
5659 
5073 
--------586 
343 
15 
11 
934 
-
-
932 
217 
132 
32 
2 
10 
- 9 
2 
2 
1 
27 
2014 
2014 
2014 
-
135712 
135712 
1838 
133874 
4552 
4552 
12449 
8409 
73833 
45644 
13279 
8110 
112209 
4552 
2306 
_ 
---------
112205 
49415 
6532 
4437 
11157 
3599 
602 
4139 
2222 
3655 
8160 
4912 
60150 
1925 
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'ENERGIE FINALE" 
1988 BELGIQOE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR.HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
BOUILLE 
îoo'o τ 
2487 
1016 
11066 
323 
951 
AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
1000 τ 
-
-
36 
-
2 
COKE 
1000 τ 
-
-
813 
8 
945 
LIGNITE 
RECENT 
1000 τ 
-
-
226 
-
-
13941 
12650 
5392 
10 
7248 
2029 
1176 
276 
1 
115 
599 
98 
6 
55 
1 
25 
10 
-124 
1694 
5548 
3730 
24 
44 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
67 
67 
181 
42 
1 
3735 
3711 
3598 
29 
34 
29 
226 
226 
-
67 
60 
175 
176 
176 
60 
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» EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* * 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DB GPL 
BRDT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΑ 
MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
28389 
148 
2691 
-
25846 
25832 
-
11368 
101 
14335 
3813 
-6679 
1429 
4 26 
992 
26685 
26685 
-1 
1434 
17142 
2562 
2031 
531 
15015 
2291 
228 
68 
534 
212 
12 
465 
61 
53 
131 
527 
7073 
72 
6204 
659 
138 
5651 
576 
22 
22 
165 
4 
212 
1242 
33 
3235 
237 
-22 
1003 
780 
-1 
677 
-43 
516 
516 
1 
1 
25 
54 
266 
3 
-1960 
82 
81 
4939 
4939 
2934 
3 
-788 
3 
3 
1557 
1557 
-4 
1380 
-2 
471 
84 
84 
389 
69 
1 
40 
2897 
5 
5 
2937 
-
_ 
-
762 
-
-
761 
11 
_ 
5 
1480 
1481 
1481 
-
-
_ 
-
94 
2 
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BILAN "ENERGIE FINALE" 
1988 BELGIQDE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
FUEL OIL WHITE SPIRIT 
RESIDUEL ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 τ 
LUBRIFIANTS COKE DB 
PETROLE 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON.TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
4735 
228 
4437 
608 
-82 
703 
2 
3197 
-145 
3457 
3178 
-3583 
595 
402 
22 
3 
303 
-
-278 
-
-
547 
19 
345 
27 
194 
-
-
60 
-3 
433 
-
-376 
2 
-
205 
-
-
-
205 
6 
-
698 
9171 
193 
6568 
9171 
-34 
29 
6568 
53 
558 
618 
489 
20 
10 
25 
17 
12 
141 
6 
6 
41 
211 
2050 
1613 
207 
56 
464 
149 
-321 
55 
46 
87 
228 
2 
734 
ADTR . PROD. 
PETROLIERS 
1000 τ 
178 
-15 
233 
-70 
16 
15 
618 
40 
-1 
69 
70 
62 
8 
3 
1 
1 
197 
213 
42 
171 
-
-
-
734 
-
-
356 
352 
3 
349 
-
-
; 
234 
-
234 
199 
-
-
200 
109 
1 
1 
618 
-14 
-
518 
357 
354 
3 
60 
-
-
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM. 
AGRICULTURE 
PECHE 
72 
3216 
138 
4703 
360 
--
-
437 
210 
60 
1 
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BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES BN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES , CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
GAZ NATUREL 
332510 
2450 
GAZ DE COKERIES 
TJ(PCS) 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
TJ(PCS) 
GAZ D' USINES 
TJ (PCS) 
AUTRES COMBUSTIBLES 
GWH 
CHALEUR 
GWH 
125573 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
GWH 
335624 
32920 
32920 
-
9438 
9438 
-
21272 
21272 
2956 
2956 
2956 
-
125573 
125573 
_ 
125573 
2423 
2423 
300253 
23040 
23040 
277400 
103013 
28078 
3322 
33635 
21266 
5539 
1981 
3151 
5939 
102 
14761 
-
-
14745 
14745 
14745 
---
_ 
----
23558 
-
-
22662 
22662 
22662 
---
_ 
----
7833 
-1758 
21072 
43102 
4988 
3249 
54179 
2423 
2115 
_ 
---------
-
-
54179 
28859 
5057 
2068 
9342 
1839 
307 
2493 
1519 
1977 
2931 
1326 
1226 
1226 
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BILAN "ENERGIE FINALK" 
1988 BELGIQUE/BELGIE 
TOTAL TOUS 
PRODUITS 
HOUILLE AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DB LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
12616 
336 
55384 
486 
19013 
3677 
46132 
49076 
5108 
10797 
7 
5144 
1153 
26867 
38442 
2020 
3706 
7 
4823 
1153 
26733 
1 
2401 
279 
32819 
3167 
2670 
497 
30580 
10998 
4758 
335 
2146 
1016 
38 
864 
233 
328 
524 
669 
1519 
336 
7353 
166 
616 
-
8758 
8160 
3023 
- 2 
5135 
-
-
-
_ 
----
-
-
6 
-
592 
-
_ 
-
1093 
489 
193 
-80 
188 
-69 
-39 
1 
17 
7385 
178 
6391 
677 
139 
12197 
571 
26 
33 
32 
1 
553 
5 
643 
-85 
1153 
2542 
2526 
2449 
20 
23 
20 
10 
16 
30 
32 
43 
43 
43 
158 
158 
158 
29 
29 
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BILAN "ENERGIE FINALE" 
1988 BELGIQDE/BELGIE 1000 TEP 
PETROLE BRUT TOTAL PROD. PETROLIERS GAZ DE RAFFINERIES ESSENCES MOTEUR PET. LAMPANT CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LBS RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
28438 
148 
2696 
-
25890 
25877 
-
11299 
114 
14384 
3677 
-6648 
1411 
412 
13 
990 
26733 
26733 
1 
1468 
17207 
2514 
2017 
497 
15154 
2204 
219 
66 
517 
193 
12 
452 
59 
51 
127 
506 
7280 
73 
6391 
677 
139 
5670 
571 
26 
26 
181 
4 
233 
1305 
35 
3400 
243 
-23 
1030 
820 
-1 
711 
1 
1 
27 
59 
292 
3 
-2060 
86 
85 
5191 
3086 
3083 
3 
-810 
3 
3 
1599 
1599 
-4 
108 
1450 
-2 
517 
92 
92 
427 
76 
1 
44 
3045 
5 
5 
3086 
-
-
782 
-
-
782 
11 
5 
1556 
1556 
1556 
-
-
-
97 
2 
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A * · * * · * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * · 
BELGIQUE/BEIATE 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. COKE DE PETROLE AUTR.PROD. PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR. THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
4784 
230 
4483 
614 
-83 
710 
2 
3054 
-139 
3303 
3036 
-3424 
568 
384 
23 
3 
318 
-
-292 
-
-
553 
19 
349 
27 
196 
-
-
54 
-3 
390 
-
-339 
2 
-
154 
-
-
-
154 
4 
-
705 
9266 
184 
6275 
1801 
8707 
494 
20 
10 
25 
17 
12 
142 
6 
6 
41 
213 
1959 
1541 
198 
54 
443 
142 
-307 
53 
44 
83 
218 
73 
3249 
139 
4752 
364 
--
-
418 
201 
2 
661 
9266 
-34 
29 
6275 
51 
533 
366 
-1 
-
175 
175 
34 
46 
68 
128 
-11 
167 
-50 
12 
11 
443 
443 
-10 
73 
73 
65 
8 
199 
215 
42 
173 
-
-
-
-
320 
317 
3 
314 
-
-
-
-
150 
• -
_ 
-
150 
82 
1 
1 
371 
256 
254 
2 
43 
-
-
-
43 
1 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
254 10797 
7148 
53 
7215 
708 
708 
-
203 
203 
-
508 
508 
254 
254 
254 
10797 
10797 
-
208 
208 
495 
495 
5963 
2214 
604 
71 
723 
457 
119 
43 
68 
128 
2 
-
-
317 
317 
317 
---
_ 
----
-
-
541 
541 
541 
---
-
----
5518 
1812 
3706 
429 
279 
4660 
182 
-
---------
-
-
2481 
435 
178 
803 
158 
26 
214 
131 
170 
252 
114 
105 
105 
2072 
ECART STATISTIQUE 22 
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* * * EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
* * * 
SPECIFIC UNITS 
HARD COAL PATENT FUELS COKE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
BROWN COAL BLACK BROWN COAL TAR,PITCH 
LIGNITE BRIQUETTES BBNZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
10305 
997 
89 
55 
5 
1 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
11213 
10235 
10235 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 59 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
978 
495 
4 
202 
68 
158 
62 
43 
36 
30 
6 
11 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 16 
33 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1988 SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
CRUDE OIL 
1000 τ 
TOTAL PET. 
PRODUCTS 
1000 τ 
REFINERY 
GAS 
1000 τ 
LPG 
1000 τ 
MOTOR 
SPIRIT 
1000 τ 
KEROSENES 
JET FUEL 
1000 τ 
NAPHTHA 
1000 τ 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
5052 
64 
1983 
-
7867 
7956 
_ 
4985 
-41 
2789 
895 
1260 
344 
336 
50 
-19 
7 
761 
2 
517 
508 
34 
17 
-
3 
242 
246 525 
262 151 279 
-239 
1 
1 
242 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
7892 
-130 
298 
262 
258 
151 
-1 
1300 
-4 
279 
-69 
242 
-3 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAI, NON-ENERGY CONSUMPTION 
8380 
497 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 497 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
7893 
1116 
50 
115 
210 
7 
350 
35 
45 
170 
134 
4 
4 
3 
1 
126 
65 
6 
5 
18 
7 
2 
1 
15 
11 
1531 
8 
-
2 
1 
2 
-- 1 
2 
726 
3 
-
1 
-
1 
--- I 
TRANSPORT 3833 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
107 
2722 
686 
318 
1502 
4 
11 
682 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
2944 
497 
227 
17 
7 
30 
1 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
SPECIFIC UNITS 
GAS RESIDUAL WRITE,INDUST LUBRICANTS BITUMEN DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
2192 
-47 
522 
211 
1412 
15 
15 
961 
-38 
1405 
681 
-1163 
321 
321 
3245 
3245 
-9 
_ 
2355 
-44 
40 
626 
520 
29 
52 
38 
7 
120 
15 
19 
143 
97 
819 
516 
15 
55 
150 
-220 
18 
25 
10 
23 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
107 
1188 
251 
2560 
417 
224 
--
67 
236 
42 
2 
28 
-1 
27 
27 
74 
6 
4 
3 
73 
213 
-1 
3 
-
209 
217 
1 
29 
-
189 
57 
77 
77 
77 
266 
267 
267 
-
186 
126 
126 
61 
61 
22 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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«a*·******·*************·*·*·****************** 
* 
• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1988 SPECIFIC UNITS 
NATURAL GAS 
TJ(GCV) 
COKE-OVEN 
GAS 
TJ(GCV) 
BLAST-FURN. 
GAS ΤJ(GCV) 
GASWORKS 
GAS 
TJ(GCV) 
OTHER 
FUELS GWH 
ELECTRICAL 
ENERGY 
GWH 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
334 
837 
34283 
64845 
5900 
5900 
-2018 
444 
25 
56458 
1390 
423 
3215 
4270 
5291 
988 
1666 
848 
147 
400 
2000 
30 
90 
2280 
2310 
180 
90 
25 
5 
50 
14698 
14698 
27631 
27631 
2051 
2072 
28051 
28051 
8451 
740 
1505 
675 
2029 
311 
653 
1345 
1193 
188 
188 
19412 
2302 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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'ENERGY BALANCESHEET" 
1000 TOE 
TOTAL 
ALL PRODUCTS 
BARD COAL PATENT FUELS TOTAL 
LIGNITE 
BROWN COAL 
BRIQUETTES 
TAR.PITC 
BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND FIRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
16869 
654 
5703 
867 
17873 
14627 
6587 
6279 
605 
54 
-
6830 
6138 
6138 
9 
8031 
11615 
3640 
9 
7966 
15 
533 
181 
14162 
440 
440 
13585 
2555 
146 
9 
312 
501 
48 
731 
82 
179 
307 
241 
--
-
-
-
692 
-
-
607 
302 
2 
--123 
41 
96 
-43 
--
3958 
124 
2β12 
704 
318 
7072 
692 
229 
37 
3 
1 
39 
39 
30 
25 
20 
4 
305 
STATISTICAL DIFFERENCE 137 -2 
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» EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * • * ************************************************* 
CRUDE OIL TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 
MOTOR 
SPIRIT 
KEROSENES 
JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
5099 
65 
2002 
-
7940 
8031 
-
4948 
-38 
2767 
867 
1276 
331 
322 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
9 
7966 
7966 
-129 
346 
8436 
440 
440 
7997 
1105 
50 
114 
206 
7 
342 
34 
44 
172 
135 
3942 
108 
2812 
704 
318 
2950 
494 
229 
166 
-1 
136 
800 
2 
543 
522 
35 
17 
-
3 
254 
1366 
-4 
1621 
1578 
4 
18 
7 
287 
-71 
756 
5 
5 
4 
1 
138 
71 
7 
5 
20 
8 
2 
1 
16 
12 
1608 
8 
-
2 
1 
2 
-- 1 
2 
745 
3 
-
1 
-
1 
--- 1 
711 
11 
700 
31 
1 
-251 
1 
254 
254 
-3 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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* EUROSTAT : FINAL 'ENERGY BALANCESHEET" · * * 
Α * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * * * · * * * * · * * * * * * * * · « * * * * * * * * * * 
1000 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE.INDUST LUBRICANTS DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT PETROLBUM COKE OTBER PB PRODUCT 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
2215 
-47 
527 
213 
1428 
15 
15 
918 
-36 
1342 
651 
-1111 
307 
307 
2250 
3278 
-9 
-
2250 
-42 
38 
4673 
525 
29 
5 3 
38 
7 
121 
15 
19 
144 
98 
782 
493 
14 
53 
143 
-210 
17 
24 
10 
22 
29 
-1 
75 
6 
4 
3 
74 
192 
-1 
3 
-
188 
163 
1 
22 
-
142 
51 
51 
28 
28 
8 
8 
8 
239 
240 
240 
-
140 
94 
94 
46 
1562 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
108 
1200 
254 
2586 
421 
226 
--
64 
225 
40 
2 
46 
16 
STATISTICAL DIFFERENCE 
39 
Α * * * * * * * * * * * * * * * · * * · * * * * * · * · · * * * * * * · * * * * * * * * * * * · * 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET" * * * 
β * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1000 TOE 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 
GAS GAS GAS GAS 
OTHER 
FUELS 
ELECTRICAL 
ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
29 
18 
737 
1394 
127 
127 
-43 
10 
1 
1213 
1220 
392 
30 
9 
69 
92 
114 
21 
36 
18 
3 
43 
1 
2 
49 
50 
4 
1264 
1264 
391 
2376 
2376 
176 
178 
2413 
2412 
727 
64 
129 
58 
174 
27 
56 
116 
103 
16 
16 
1669 
198 
STATISTICAL DIFFERENCE 
40 
ENDENERGIEBILANZEN 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITB 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BBSTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
UMWANDLDNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGDNG 
VERBR. DBS PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCB VERFUBGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCB 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
STEINKOHLE 
1000 Τ 
79319 
382 
7583 
-1421 
4804 
STEINKOHLEN­
BRIKETTS 
1000 τ 
-
-
-
-4 
311 
KOKS 
1000 τ 
-
-
747 
1652 
3171 
JUENGER1 
BRAONKOH! 
1000 τ 
108624 
-
-
-52 
4 
AELTERB BRAONKOBLEN- ROBTEER, 
U HLE BRAUNKOHLE BRIKETTS ROHBENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
BROTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
81059 
73282 
47887 
-847 
24548 
---
428 
7880 
6404 
589 
96 
2678 
1683 
205 
90 
550 
210 
179 
112 
112 
1364 
-315 
825 
825 
509 
11379 
70 
70 
187 
1023 
1416 
0558 
9565 
210 
295 
420 
65 
13 
31 
91 
1053 
1049 
_ 
-923 
46 
---60 
1877 1191 
-28 
757 
-772 
6399 
4 
216 
6179 
108568 
107358 
94009 
12887 
462 
1877 
1949 
1949 
-
406 
636 
636 
-
4871 
4871 
12 
12 
1200 
1200 
1300 
1300 
72 
16 
16 
4484 
-
-
4472 
2618 
201 
-516 
1385 
-120 
77 
234 
100 
100 
100 
-
-
-
-------
STATISTISCHE DIFFERENZEN -531 -30 -88 
ft*********** 
41 
ENDENERGIEBILANZEN 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUBR INSGESAMT 
BUNKER 
BRDTTOINLANDSVEHBRADCB 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVBRLDSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCB VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCB 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
ROHOEL 
1000 τ 
3946 
-
71447 
-1069 
-
-
74324 
74423 
-
-
74423 
MIN.OEL.PROD 
INSGESAMT 
1000 τ 
-
1222 
44881 
41 
6434 
2336 
37374 
13471 
3084 
62 
745 
103 
9477 
RAFFINERIE­
GAS 
1000 τ 
-
-
-
1 
-
-
1 
278 
238 
-
1 
39 
FLUESSIGGAS 
1000 τ 
-
-
692 
-5 
383 
-
304 
151 
-
-
55 
96 
MOTOREN­
BENZIN 
1000 τ 
-
9030 
-90 
1193 
-
7747 
1222 
-
-
1222 
PETR..FLG. 
TURB.KRAFTST 
1000 Τ 
-
-
2866 
-38 
172 
-
2656 
28 
-
-
28 
ROHBENZIN 
1000 Τ 
-
-
4792 
20 
153 
-
4659 
756 
-
-
42 
714 
84988 2997 
84988 
1 
4431 
104461 
16692 
11098 
5594 
89482 
9057 
1038 
212 
1861 
1366 
101 
1277 
493 
809 
1420 
481 
2997 
13 
2347 
386 
299 
299 
-
334 
286 
-
-239 
----48 
--
2087 
-78 
32 
2130 
536 
536 
-
1609 
818 
60 
45 
130 
215 
-85 
25 
28 
145 
85 
19662 
-435 
-
25752 
-
_ 
-
26480 
-
_ 
---------
1930 
-26 
-
4532 
-
_ 
-
4367 
16 
_ 
-10 
6 
------
3234 
543 
2 
7678 
7576 
7576 
-
-
-
-
---------
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
45044 
417 
39996 
4360 
271 
35381 
1240 
300 
784 
26266 
24 
190 
4338 
2 
4336 
13 
STATISTISCBE DIFFERENZEN -15 -728 165 102 
42 
ENDENERGIBBILANZEN 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITE 
DIESELKR., RDECKSTANDS- SPEZIAL- DND SCHMIER­DEST. HEI ZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
BITUMEN PBTROLKOKS ANDERE MINE RALOBLPROD 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFDBR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERDNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
DMWANDLUNGSADSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND DEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLDSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
37 
19351 
408 
1636 
399 
17761 
3552 
725 
1127 
5934 
-236 
1463 
1891 
3471 
5791 
2121 
-
114 
34 
58 
-
90 
9 
-
58 
459 
21 
381 
46 
111 
458 
-
-
304 
-14 
493 
-
-203 
79 
-
-
1037 
14 
409 
-
642 
768 
-
-
302 
-74 
93 
-
135 
379 
-
-
: 
5 
2822 
6187 
--
3670 
9536 
--
9 
142 
--
458 
1445 
39 
-
40 
2682 
23 
745 
-
1369 
-_ 
379 
3717 
36187 
1166 
60 
9536 
-217 
1399 
142 
28 
-
1445 
-10 
-
2682 
19 
-
1369 
23 
538 
3717 
-1025 
53 
51502 
1371 
1371 
-
50799 
2844 
155 
105 
188 
227 
73 
520 
198 
118 
1038 
222 
5600 
477 
477 
-
5683 
4883 
823 
62 
1294 
708 
28 
672 
270 
615 
237 
174 
251 
198 
_ 
198 
-
-
_ 
---------
1088 
1071 
-
1071 
-
-
_ 
-------
--
2419 
2427 
-
2427 
-
-
_ 
---------
728 
468 
-
468 
210 
210 
-
--210 
------
2395 
2269 
839 
1430 
-
-
_ 
---------
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
412 
13726 
271 
33546 
1240 
300 
STATISTISCHE DIFFERENZEN 53 
43 
*************************************** 
ENDENERGIEBILANZBN 
κ * · * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * · * * 
1988 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINBEITE 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BBSTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
NATURGAS 
TJ(HO) 
554833 
1544739 
17060 
47074 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCB VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER BNDVERBRADCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER EWDVERBRAOCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
-17127 
48568 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
839351 
5870 
KOKEREIGAS HOCHOFENGAS 
TJ ( HO Ι ΤJ ( HO ) 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
OWWANDLONGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
2069558 
329707 
329707 
------
-
23380 
23380 
------
-
55613 
55613 
------
-11226 
42621 21551 
ORTSGAS 
ΤJ < HO) 
-
ANDERE 
BRENNSTOFFE 
GWH 
11686 
WAERME 
GWH 
414475 
ELEKTRI-
ZITAET 
GWH 
18152 
11226 
620 
1674156 
71710 
71710 
1616243 
776892 
110116 
43956 
233579 
100041 
12964 
60054 
41585 
48314 
103224 
23059 
86710 
-
-
66710 
86710 
64885 
1002 
9635 
1572 
-67 
---9549 
98934 
-
-
98934 
98934 
74412 
--------24522 
27659 
-
-
26872 
8711 
6151 735 64 324 
-207 
---1210 
11686 414475 
11686 414475 
11686 
414475 
32695 
32695 
11116 
22706 
22329 
265366 
145082 
46047 
13855 
369075 
32695 
21579 
_ 
---------
-
-
369075 
177075 
24691 
17889 
44629 
9192 
1952 
8804 
5304 
14235 
30415 
19964 
10878 
10878 
181122 
7313 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -13797 787 
44 
ENDENERGIEBILANZEN 
BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
ALLE PROD. 
INSGESAMT 
STEINKOHLE STEINKOHLEN-
BRIKETTS 
BRAUNKOHLE BRAUNKOBLBN-
INSGESAMT BRIKETTS 
ROHTEKH, 
ROBBBNZOL 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERDNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
OMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSADSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUHR DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
127536 
1432 
158880 
-421 
15423 
52141 
259 
4960 
-881 
3409 
-
-
-
-3 
233 
-
-
508 
1124 
2158 
21303 
-
674 
-13 
1 
-
-
569 
-13 
362 
69748 
08453 
62388 
35638 
3308 
17673 
4206 
110 
85130 
53070 
47571 
30124 
-576 
16871 
---
148250 
25628 
12475 
2946 
17327 
4206 
367 
85301 
-61 
196839 
12981 
4899 
181458 
60276 
15822 
2945 
13396 
6125 
841 
3557 
1943 
3576 
6491 
3638 
--
5469 
4474 
412 
67 
1798 
1178 
-143 
63 
385 
147 
125 
47669 
1441 
41476 
4478 
274 
73513 
2008 
303 
619 
382 
-526 
4356 
3 
_ 
147 
4206 
21963 
21768 
18992 
2680 
96 
-
194 
304 
304 
_ 
--
12632 
7745 
48 
48 
579 
36 
2327 
2327 
2142 
7771 
7187 
6511 
143 
201 
-286 
44 
8 
21 
62 
5 
5 
218 
217 
_ 
-220 
- 7 
---14 
-
-
2137 
1251 
96 
-246 
662 
-57 
37 
112 
-
6 
6 
880 
1081 
1171 
1171 
90 
90 
90 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -74 -59 
45 
************************************ 
* 
EUROSTAT ENDBNERGIEBILANZEN « * 
A * * * * * * * * · · · * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * 
BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
MIN.OEL.PROD RAFFINERIE-INSGESAMT GAS FLUESSIGGAS MOTOREN-BENZIN PETR.,FLG. TURB.KRAFTST 
ROBBENZIN 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 3961 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLDNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN 
HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
-
71710 
-1073 
-
-
74598 
74697 
-
-----74697 
1173 
45301 
71 
6328 
2256 
37961 
13115 
3042 
-52 559 
-110 9352 
-
-
1 
-
-
1 
332 
284 
---- 1 47 
-
760 
-5 
421 
-
334 
165 
-
----60 105 
-
9490 
-95 
1254 
-
8141 
1284 
-
-----1284 
-
2943 
-39 
177 
-
2727 
29 
-
-----29 
-
5036 
21 
161 
-
4896 
794 
-
----44 750 
DMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCB 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS.KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL, LEDER, BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT FISCHEREI 
46649 
421 41476 4478 274 
35787 
1253 303 
2293 20663 
105775 
16201 
11350 
4851 
91388 
8952 
1009 
214 1864 1304 101 1260 485 795 1434 483 
461 
357 
357 
-
399 
342 
_ 
-285 
----57 
--
2341 
589 
589 
-
1767 
899 
66 
49 143 236 
-93 27 31 159 93 
27063 
27829 
27604 
25 
1982 
10 6 
4455 
2 
4453 
13 
3399 
85301 
307 
4679 
3579 
16 
2803 
2293 
-86 
35 
20663 
-457 
-
1982 
-27 
-
3399 
571 
2 
4653 
-
-
4484 
16 
8070 
7962 
7962 
-
-
STATISTISCHE DIFFERENZEN -99 -1814 -15 
46 
EUROSTAT ENDENERGIEBILANZBN 
BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
DIESELKR., RDBCKSTANDS- SPEZIAL- UND DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN SCHMIER-STOFFE PETROLKOKS ANDERE MINE-RALOELPROD. 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERDNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLDSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
37 
19551 
412 
1653 
403 
17944 
3588 
732 
1077 
5669 
-225 
1398 
1807 
3316 
5532 
2026 
-
120 
36 
61 
-
95 
9 
-
59 
464 
21 
385 
46 
113 
463 
-
-
274 
-13 
444 
-
-183 
71 
-
-
778 
10 
307 
-
481 
576 
_ 
-
216 
-53 
67 
-
96 
272 
_ 
-
5 
2851 
6560 
3506 
9111 
-
9 
149 
-
463 
1460 
35 
36 
2415 
17 
559 
: 
1027 
-
272 
2663 
36560 
1178 
61 
52033 
1385 
1385 
-
51323 
2873 
157 
106 
190 
229 
74 
525 
200 
119 
1049 
224 
9111 
-207 
1337 
5351 
456 
456 
-
5429 
4665 
786 
59 
1236 
676 
27 
642 
258 
588 
226 
166 
149 
29 
-
264 
208 
-
208 
-
-
-
---------
1460 
-10 
-
1100 
1082 
_ 
1082 
-
-
_ 
---------
2415 
17 
-
2178 
2185 
_ 
2185 
-
-
_ 
---------
1027 
17 
403 
546 
351 
_ 
351 
157 
157 
_ 
--157 
------
2663 
-734 
38 
1715 
1626 
601 
1025 
-
-
_ 
---------
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
416 
13868 
274 
33892 
1253 
303 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -675 56 38 89 
47 
Α * * * * * * · · * * * * * · * * * * * * * * * * * · * * * * * · * * * * * * 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * * * 
A * * * * · · * * * * * * * * * * * · * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * 
1988 BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
NATORGAS KOKEREIGAS HOCHOFENGAS ORTSGAS ANDERE WAERME 
BRENNSTOFFE 
ELEKTRI-
ZITAET 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
1005 
33206 
367 
1012 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
44488 
7087 
7087 
------
-
503 
503 
------
-
1328 
1328 
------
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND DEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
-368 
1044 
18043 
126 
3524 
-241 
916 
1005 
1005 
1005 
35638 
35638 
-
367 
241 
13 
35989 
1541 
1541 
34743 
16700 
2367 
945 
5021 
2150 
279 
1291 
894 
1039 
2219 
496 
1864 
-
-
1864 
1864 
1395 
22 
207 
34 
- 1 
---205 
2363 
-
-
2363 
.2363 
1777 
--------586 
595 
-
-
577 
187 
132 
16 
2 
7 
- 4 
---26 
2811 
2811 
1593 
35292 
22817 
12475 
3959 
1191 
31735 
2811 
1855 
-
---------
-
_ 
31735 
15226 
2123 
1538 
3837 
790 
168 
757 
456 
1224 
2615 
1717 
935 
935 
15574 
629 
STATISTISCHE DIFFBRERZEN -295 
48 
"ENERGIE PINALE" 
1988 UNITES SPECIFIQUES 
BOUILLE 
1000 τ 
AGGLOMERES 
DB BOUILLE 
1000 τ 
COKE 
1000 τ 
LIGNITE 
RECENT 
1000 τ 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRA ANCIEN DE LIGNITE BBNZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES BT TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
48323 
1490 
143 
202 
1431 
35 
35 
1396 
1395 
1394 
50 
1344 
51 
48 
31 
49518 
48318 
47938 
380 
1200 
1200 
1102 
131 
69 
98 
ECART STATISTIQUE 
49 
BILAN "ENERGIB FINALE' 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SODTBS 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
PETROLE 
BRUT 
1000 τ 
1118 
49 
15538 
-5 
1152 
TOTAL PROD. 
PETROLIERS 
1000 τ 
11 
-
3498 
-317 
5043 
GAZ DE 
RAFFINERIES 
1000 τ 
-
-
-
-
-
GPL 
1000 τ 
-
-
-
-7 
131 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA MOTEUR CARBDREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
15548 
15616 
-68 
2121 
-3972 
1857 
1506 
16 
335 
9341 
602 
69 
533 
9039 
1696 
87 
218 
117 
123 
44 
252 
147 
83 
625 
5023 
54 
3434 
1076 
459 
2320 
889 
61 
61 
17 
26 
26 
-138 
16 
16 
215 
90 
84 
22 
103 
309 
-113 
1111 
-915 
2238 
2146 
2087 
9 
50 
50 
253 
9 
995 
28 
4 
668 
-636 
703 
67 
69 
69 
1086 
ECART STATISTIQUE -300 -25 92 
50 
BILAN "ENERGIE FINALK" 
UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
FUEL OIL 
RESIDUEL 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
2103 
40 
631 
421 
1091 
218 
218 
489 
-193 
1358 
1700 
-2762 
1562 
1227 
3419 
3419 
335 
5550 
5550 
955 
4134 
418 
7 
23 
4 
17 
30 
21 
7 
3 
306 
1658 
54 
1325 
279 
2058 
832 
1432 
1162 
80 
195 
81 
106 
14 
231 
140 
80 
235 
180 
_ 
-
180 
90 
7 
WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS 
ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 τ 
103 
-10 
130 
BITUME 
1000 τ 
-7 
19 
COKE DE ADTR.PROD. 
PETROLE PETROLIERS 
1000 Τ 1000 τ 
11 
213 
-30 -10 
-37 
144 
122 
122 
187 
186 
186 
183 
199 
72 
11 
62 
26 
26 
ECART STATISTIQUE 22 
51 
*·***·********·******** 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR. THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES BT TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
GAZ NATUREL 
TJ ( PCS ) 
6216 
GAZ DB 
COKERIES 
TJ(PCS) 
-
GAZ DE HAUTS 
FOURNEAUX 
TJ(PCS ) 
-
GAZ D' 
USINES 
TJ(PCS) 
-
AUTRES 
COMBUSTIBLES 
GWH 
-
CHALEUR 
GWH 
-
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
GWH 
2367 
6216 
978 
978 
1021 
4217 
4500 
4500 
78 
694 
694 
372 
47 
172 
83 
70 
2675 
30800 
30800 
3966 
2611 
26898 
11699 
1058 
3181 
1340 
1711 
290 
631 
1102 
510 
541 
1335 
66 
66 
15133 
1184 
ECART STATISTIQUE 
1988 
52 
• BUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
M * * · * * * · * * * * · * * * * · * * * * * * · * * « * · * * * · * * · * * * 
TOTAL TOUS HOUILLE AGGLOMERES PRODUITS DE BOUILLE TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRJ LIGNITE DB LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOI SSON, TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
7754 
49 
20118 
-35 
6441 
2049 
19396 
23780 
7714 
51 
18 
15997 
18613 
2648 
49 
17 
15899 
-
-
959 
93 
132 
-
920 
21 
21 
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
6266 
5176 
61 
3556 
1105 
454 
3707 
30 
5 
6461 
6258 
6207 
51 
49 
1036 
226 
12967 
628 
170 
458 
12697 
3814 
206 
504 
234 
1139 
68 
307 
238 
125 
51 
741 
-
-
899 
-
_ 
-
899 
898 
32 
--873 
------
35 
35 
33 
21 
203 
181 
49 
26 
ECART STATISTIQUE 
53 
************ κ · * * * * · * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * 
1988 
« BUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * · * · * * * * * · * * 
PETROLE 
BRUT 
TOTAL PROD. PETROLIERS GAZ DE RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPBTA MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTBS SUR LES RBSEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOI SSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
1122 
49 
15599 
-5 
1156 
-
15609 
15677 
-
8 
-
3470 
-303 
5119 
2049 
-3993 
1803 
1465 
-
-
-
-
-
-
-
73 
73 
-
-
-
-8 
144 
-
-152 
18 
-
-
-
325 
-119 
1168 
-
-962 
-
-
-
-
260 
9 
1022 
-
-753 
-
-
-
-
29 
4 
702 
-
-669 
-
-
15677 
-68 
18 
320 
15899 
673 
2351 
411 
411 
318 
378 
378 
9430 
531 
73 
458 
9183 
1662 
83 
209 119 
118 
43 
242 
141 
79 
626 
5170 
55 
3556 
1105 
454 
20 
-
-
-
31 
31 
-
-31 
-----
-
-
_ 
---
208 
-
-
-
236 
99 
-
- 7 
-----
92 
24 
_ 
24 
--
3314 
2255 
2193 
9 
53 
53 
70 
73 
73 
1096 
ECART STATISTIQUE -284 -11 -28 97 -83 
54 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL FL. FUBL OIL RESIDUEL WHITE SPIRIT ESS.SPBC. LUBRIFIANTS COKE DE PETROLE AUTR.PR PETROLI 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SODTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
2125 
40 
638 
425 
1102 
220 
220 
467 
-184 
1297 
1624 
-2638 
1492 
1172 
320 
5302 
4177 
422 
7 
23 
4 
17 
30 
21 
7 
3 
309 
1676 
55 
1339 
282 
2079 
841 
1368 
1110 
76 
186 
77 
101 
13 
221 
134 
76 
225 
172 
-
-
172 
86 
7 
104 
-10 
131 
-6 
17 
160 
-22 
183 
146 
123 
123 
192 
169 
167 
167 
88 
138 
149 
149 
ECART STATISTIQUE -11 
55 
*********************** 
******** 
BILAN "ENERGIE FINALE" * 
* 
**************************** 
GAZ NATUREL GAZ DE COKERIES 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAZ D' USINES AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES, CUIR .HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
134 
134 
21 
21 
91 
97 
97 
17 
2 
15 
15 
204 
60 
2648 
2648 
341 
224 
2313 
2313 
1006 
91 
274 
115 
147 
25 
54 
95 
44 
47 
115 
1301 
102 
ECART STATISTIQUE 
56 
BALANCE "ENERGIA FINAL* 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
C O N S U M O D E L A R A M A E N E R G I A 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
C O N S U M O F I N A L N O E N E R G E T I C O 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
BULLA 
1000 τ 
19011 
8766 
-2124 
4 
25649 
21787 
17556 
10 
4221 
3649 
3524 
2963 
300 
20 
152 
2350 
20 
60 
40 
19 
AGLOMERADOS COQUE 
DE HULLA 
1000 Τ 1000 τ 
186 
15 
167 
3004 
2147 
2146 
2146 
1959 
57 
25 
29 
75 
LIGNITO 
PARDO 
1000 τ 
12984 
19 
LIGNITO BRIQUETAS ALQUITRÁN 
NEGRO DB LIGNITO BREA, BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
34 
891 
-
13003 
13003 
13003 
78 
78 
78 
111 
111 
111 
561 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 125 
57 
BALANCE "ENERGIA FINAL' 
1988 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RBCDPERACION 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQDBS 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
PETRÓLEO 
CRUDO 
1000 τ 
1480 
TOTAL PROD. GAS DB GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS NAFTA 
PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
50093 
-230 
-
-
51343 
51290 
-
8672 
744 
12983 
3277 
-6844 
2492 
1944 
145 
403 
53 
53 
53 
38358 
5759 
3458 
2301 
32591 
7138 
434 
461 
1365 
2254 
169 
1105 
270 
417 
347 
314 
19435 
200 
15342 
2368 
1525 
6018 
10 
10 
1013 
-22 
102 
439 
86 
2089 
186 
73 
1777 
2755 
16 
1255 
889 
33 
33 
1774 
-1564 
2 
2 
2 
2579 
494 
25 
15 
287 
60 
3 
25 
6 
15 
50 
38 
2047 
11 
7604 
12 
-1518 
2356 
27 
27 
1516 
125 
112 
13 
2236 
50673 
126 
3105 
1134 
20 
1170 
1774 
-47 
5 
9097 
87 
-
4228 
-294 
-
2236 
-157 
-
3470 
3458 
3458 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA -28 33 
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BALANCE "ENERGIA PINAL" 
********* 
UNIDADES ESPECIFICAS 
GASOLEO FUEL-OIL DISOLVENTES LDBRI-
DIESEL OIL CANTES 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
COyUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLÍFEROS 
1000 Τ 1000 τ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES , CUERO .CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
1844 
74 
743 
1030 
145 
135 
133 
601 
484 
5521 
2247 
-6683 
2144 
1801 
2 
12985 
13168 
343 
15247 
28 
12 
55 
25 
52 
155 
4.1 
a 42 
30 
378 
254 
1016 
767 
114 
922 
221 
394 
205 
126 
-1 
32 
2 
56 
100 
156 
-17 
853 
1542 
4 
43 
134 
-9 
468 
106 
12985 
222 
49 
15247 
532 
1880 
106 
-12 
-
345 
59 
-
1738 
21 
-
61 
61 
362 
362 
362 
1045 
1045 
1045 
142 
-343 
45 
45 
1641 
1641 
-305 
1644 
-
-
1658 
1643 
3 
180 
5 
1402 
948 
833 
833 
150 
150 
-
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
200 
7700 
1100 
3684 
1984 
--
425 
245 
15 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 34 
59 
BALANCE "ENERGIA FINAL" 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TERMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DB LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL DO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN , BEBIDA, TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
GAS NATURAL 
TJ(PCS) 
37724 
120410 
-2386 
GAS DE GAS DE COQUERIAS ALTOS HORNOS 
TJ(PCS) TJ(PCS) 
155748 
10449 
10449 
-
2190 
2190 
-
6489 
6489 
23772 25396 
GAZ DE 
FABRICAS 
TJ(PCS) 
-
OTROS 
COMBUSTIBLES 
GWH 
5867 
CALOR 
GWH 
151455 
ENERGIA 
ELECTRICA 
GWH 
35232 
5867 
5867 
5867 
-
151455 
151455 
_ 
151455 
6400 
6400 
-11117 
1331 
1507 
131344 
4739 
4739 
124759 
110238 
12830 
1641 
21127 
33563 
452 
9075 
9586 
8753 
1383 
13073 
-100 
5701 
-
15781 
80 
80 
15871 
15871 
13211 
-2570 
-------
-
4579 
-
14328 
120 
120 
14412 
14412 
14157 
-255 
-------
11217 
10 
600 
17007 
-
-
17590 
13 
_ 
----13 
----
3482 
4804 
33910 
103338 
52872 
50466 
17577 
9589 
13499 
114160 
114160 
58828 
9465 
7520 
10252 
6034 
1481 
4946 
3399 
3953 
6685 
5093 
3230 
3230 
52102 
3126 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA -204 -583 
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BALANCE "ENERGIA FINAL" 
TOTAL TODOS 
PRODUCTOS 
AGLOMERADOS COQUE 
DE BOLLA 
TOTAL BRIQUETAS ALQUITRÁN 
LIGNITO DE LIGNITO BREA, BENZOL 
PRODUCCIÓN DE FOENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BDQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL COSSOHO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
30045 2430 
66741 
-322 
13277 
3188 
79999 
81704 
13300 
13023 
8 
3092 
607 
154 
51520 
5248 
-788 
3 
-
13229 
11128 
8031 
- 5 
3092 
---
62844 
4546 
4339 
7 
2659 
607 
138 
50548 
175 
4452 
55656 
20242 
480 
15812 
2433 
1517 
11753 
2327 
119 
3841 
1968 
49814 
17819 
3631 
1139 
2856 
4662 
316 
1707 
759 
965 
1011 
998 
--
1982 
1650 
167 
12 
94 
1547 
14 
--37 
25 
13 
127 
10 
114 
23 
607 
_ 
2433 
2434 
2434 
1461 
1461 
1461 
1334 
39 
17 
37 
37 
37 
37 
103 
100 
100 
100 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 33 
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BALANCE "ENERGIA FINAL" 
1988 
PETRÓLEO CRUDO TOTAL PROD. PETROLÍFEROS GAS DE REFINERÍAS 
GASES LIC. GASOLINA DEL PETRÓLEO PARA MOTORES QUEROSENOS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
1476 
49951 
-229 
-
-
51198 
51144 
-
8491 
733 
12747 
3188 
-6711 
2397 
1867 
-
-
-
-
-
12 
12 
1113 
-24 
112 
-
977 
36 
-
461 
90 
2195 
-
-1644 
-
-
191 
75 
1825 
-
-1559 
-
-
2895 
17 
1319 
-
1593 
132 
-
53 
53 
154 
376 
50548 
3634 
1968 
32750 
6542 
418 
406 
1348 
1875 
165 
1067 
261 
400 
330 
266 
19964 
202 
15812 
2433 
1517 
6244 
1354 
-31 
36 
2833 
2 
2 
2 
2834 
543 
27 
16 
315 
66 3 
27 7 
16 
55 9 
8007 
8004 
2481 
2448 
2420 
42 
2249 
12 
7991 
13 
-
-
2420 
28 
28 
118 
14 
50548 
175 
3248 
1354 
24 
1397 
1949 
-52 
5 
9560 
91 
-
4342 
-302 
-
2350 
-165 
_ 
3646 
3634 
3634 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 15 33 12 
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* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * * * 
Α * · * · * * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * 
1000 TEP 
GASÓLEO FUEL-OIL DISOLVENTES I.UBRI-
DIESEL OIL CANTES 
COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLIFEROS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN , BEBIDA, TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
863 
75 
751 
041 
146 
136 
134 
574 
462 
5275 
2147 
-6386 
2049 
1721 
2 
13119 
13304 
328 
14567 
4844 
13269 
455 
28 
12 
56 
25 
53 
157 
43 
8 
42 
30 
4843 
4203 
361 
243 
971 
733 
109 
881 
211 
376 
196 
120 
202 
7779 
1111 
3722 
2004 
--
406 
234 
14 
-1 
34 
2 
57 
101 
140 
-15 
768 
1156 
3 
32 
96 
-6 
335 
-35 
13119 
224 
49 
14567 
508 
1796 
111 
-13 
-
349 
60 
-
1565 
19 
-
63 
64 
367 
366 
366 
941 
941 
106 
-245 
32 
32 
1176 
1176 
-219 
232 
-
-
243 
232 
2 
135 
4 
051 
680 
597 
597 
107 
107 
_ 
---
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 35 -1 -11 
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******************************************** 
* · 
* EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" « * * ft*****·*******·************************»«*** 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OTROS 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS COMBUSTIBLES 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
811 
2588 
-51 
3348 
225 
225 
47 
47 
155 
155 
504 
504 
504 
13023 
13023 
-
138 
511 
-239 
29 
32 
2823 
102 
102 
2682 
2370 
276 
35 
454 
721 
10 
195 
206 
188 
30 
281 
-2 
123 
-
339 
2 
2 
341 
341 
284 
-55 
-------
-
109 
-
343 
3 
3 
344 
344 
338 
- 6 
-------
241 
-
13 
366 
-
-
378 
-
-
---------
2915 
8885 
4546 
4339 
824 
1161 
9815 
9816 
5058 
814 
647 
882 
519 
127 
425 
292 
340 
575 
438 
278 
278 
4480 
269 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 
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* EUROSTAT BILAN 'ENERGIE FINALE" · 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTBS 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
HOUILLE 
1000 τ 
12142 
717 
12164 
3488 
1517 
26994 
19698 
9304 
674 
9720 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
1000 τ 
-
-
88 
25 
6 
107 
-
-
_ 
-
COKE 
1000 Τ 
-
-
1499 
133 
530 
1102 
2861 
-
_ 
215 
180 
7116 
1734 
796 
796 
2646 
5669 
6948 
5214 
1100 
180 
810 
1900 
670 
βο 
300 
400 
110 
891 
13 
_ 
---
_ 
----
5422 
5138 
4150 
220 
250 
100 
60 
--300 
58 
284 
LIGNITE RECENT 1000 τ 
589 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRA ANCIEN DB LIGNITE BENZOL 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
1064 
77 
589 
589 
589 
87 
1151 
1016 
1016 
240 
240 
134 
134 
107 
70 
70 
70 
ECART STATISTIQUE 168 
65 
κ * * * * * * * * * * · * · · * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * 
* EUROSTAT : BILAN 'ENERGIE FINALE" « * * ******************************************** 
1988 UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
.ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
1000 τ 
3355 
-
74444 
-894 
125 
-
76780 
76174 
-
1000 τ 
373 
66 
22174 
-371 
12590 
2287 
7365 
1401 
1143 
1000 Τ 
-
-
-
-
-
-
-
157 
157 
GPL ESSENCES PET. LAMPANT MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
76174 
606 
74763 
-46 
4472 
66 
940 
321 
330 
839 
2546 
36717 
433 
32650 
3377 
257 
19645 
2711 
404 
1168 
-1 
566 
3251 
-268 
2793 
563 
-105 
790 
4886 
32 
150 
2426 
108 
29 
76209 
10591 
6465 
4126 
65503 
9141 
469 
529 
2028 
1073 
220 
176 
176 
39 
39 
39 
3106 
196 
196 
2632 
641 
173 
169 
71 
157 
190 
71 
55 
55 
--
1936 
303 
-
18802 
18583 
30 
189 
52 
45 
10 
3350 
-
3347 
3 
14 
-
1429 
1429 
219 
4206 
-
-
3374 
10 
6416 
5225 
5225 
912 
912 
912 
ECART STATISTIQUE 606 115 278 279 
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1988 UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPBC. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
COKE DE PBTROLE 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
-
9356 
210 
2863 
313 
6390 
15 
15 
-
574 
-226 
3568 
1974 
-5194 
957 
957 
-
129 
5 
32 
-
102 
-
-
66 
166 
-11 
1052 
-
-831 
-
-
-
285 
-20 
224 
-
41 
-
-
430 
14012 
65 
16178 
2300 
396 
11732 
11732 
1250 
AUTR.PROD. PETROLIERS 1000 τ 
373 
259 
13 
552 
1537 
272 
14 
258 
19 
19 
1665 3148 
877 
1060 
1060 
-373 
718 
33509 
692 
692 
-
33168 
2483 
60 
30 
90 
240 
20 
130 
130 
35 
640 
1108 
4331 
176 
176 
-
5162 
3694 
349 
126 
400 
762 
46 
653 
191 
295 
199 
673 
121 
160 
_ 
160 
-
-
_ 
---------
834 
904 
_ 
904 
-
-
_ 
---------
3189 
2788 
-
2788 
-
-
_ 
---------
1265 
200 
_ 
200 
944 
944 
60 
200 
-------684 
62 
74 
_ 
74 
418 
418 
_ 
-418 
-------
63 
1 
ECART STATISTIQUE 401 
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* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
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ft******·*****·*··*****·**·*********·*****·** 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DB TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
' TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
GAZ NATUREL 
TJ(PCS) 
121216 
994827 
-11495 
-4086 
3794 
577988 
GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
TJ(PCS) TJ(PCS) TJ(PCS) GWH GWH 
- - - 2192 816213 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
GWH 
04548 
15431 
15431 
-
8641 
8641 
-
37356 
37356 
56034 
3323 
18951 
75402 
2192 
2192 
2192 
-
816213 
816213 
_ 
816213 
2740 
31 
081237 
90576 
90576 
980393 
402405 
33926 
15386 
88471 
63215 
7157 
64370 
12937 
27077 
57233 
32633 
31765 
3377 
3377 
28440 
28440 
28260 
-180 
-------
31602 
-
-
31601 
31601 
31601 
---------
2709 
-
-
3398 
831 
_ 
763 
-------68 
44692 
37623 
275521 
46035 
27155 
280211 
108753 
11926 
10578 
21852 
8750 
562 
12587 
4121 
8774 
19500 
10103 
8515 
8515 
162943 
1758 
ECART STATISTIQUE 10268 
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BILAN "ENERGIE FINALE" 
1988 1000 TEP 
TOTAL TOUS 
PRODUITS 
AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRA 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
91441 
343 
128754 
532 
17942 
2202 
200926 
164942 
8571 
70182 
673 
6839 
1801 
76876 
111342 
3235 
23691 
597 
6539 
1801 
75479 
124 
9002 
2335 
136113 
12660 
8866 
3794 
122621 
35490 
7150 
2023 
6486 
4557 
266 
3903 
1001 
1863 
4228 
4050 
38652 
1169 
33746 
3469 
268 
48479 
2915 
408 
7540 
276 
8139 
1912 
1085 
16782 
12194 
5237 
457 
6500 
3788 
770 
126 
567 
1330 
469 
56 
210 
280 
77 
66 
19 
4 
1020 
91 
361 
597 
597 
676 
668 
10 
35 
750 
1947 
-
146 
1801 
666 
610 
610 
-
-
216 
5056 
5056 
279 
279 
3859 
3690 
3497 
2825 
150 
170 
68 
41 
204 
39 
63 
63 
63 
56 
45 
37 
ECART STATISTIQUE 
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κ * * * * * * * * * * · * * * * * * · * · * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * 
1988 1000 TEP 
PETROLE BRUT TOTAL PROD. PETROLIERS GAZ DB RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT ΝΛΡΗΤΛ MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE PECHE 
3386 
-
75130 
-902 
126 
-
77488 
76876 
-
267 
67 
22314 
-376 
12523 
2202 
7547 
1319 
1126 
-
-
-
-
-
-
-
187 
187 
612 
75479 
75479 
82 
4306 
37920 
437 33746 3469 268 
19941 
2764 408 
2354 
2354 
1904 
1283 
-1 
622 
3417 
-282 
2935 
578 
-108 
811 
5135 
34 
158 
2665 
119 
32 
77483 
10577 
6783 
3794 
66626 
8765 
439 
490 
1964 
1048 
64 
927 
313 
317 
B37 
2363 
263 
210 
210 
-
47 
47 
-
-47 
-------
3412 
215 
215 
-
2891 
704 
_ 
190 
186 
78 
-172 
---78 
4661 
60 
60 
2127 
333 
-
19760 
19529 
32 
199 
55 
47 
10 
3440 
3437 
3 
14 
-
5011 
1502 
230 
4320 
-
-
3464 
10 
6743 
5491 
5491 
958 
958 
ECART STATISTIQUE 612 856 294 
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1988 
"ENERGIE FINALE" 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
FUEL OIL 
RESIDUEL 
WBITE SPIRIT LUBRIFIANTS 
ESS.SΡEC. 
COKE DB ADTR.PROD 
PETROLE PETROLIER: 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
-
9453 
212 
2893 
316 
6456 
15 
15 
-
548 
-216 
3409 
1886 
-4963 
914 
914 
-
136 
5 
34 
-
107 
-
_ 
67 
168 
-11 
1063 
-
-839 
-
-
-
257 
-18 
202 
-
37 
-
-
14657 
434 
14157 
66 
16345 
2324 
400 
1153 
203 
10 
193 
186 
9 
396 
66 
1682 
1682 
2835 
2835 
658 
760 
-267 
514 
33855 
699 
699 
-
33511 
2509 
61 
30 
91 
242 
20 
131 
131 
35 
647 
1119 
4138 
168 
168 
-
4932 
3529 
333 
120 
382 
728 
44 
624 
182 
282 
190 
643 
127 
168 
_ 
168 
-
-
_ 
---------
843 
913 
_ 
913 
-
-
-
--------- . 
2872 
2510 
_ 
2510 
-
-
-
---------
950 
150 
-
150 
708 
708 
45 
150 
-------513 
45 
53 
-
53 
300 
300 
-
-300 
-------
60 
1 
ECART STATISTIQUE -355 -962 -41 
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1988 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CBALEUR 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES BT TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
70182 
21385 
-247 
23744 
332 
332 
-
186 
186 
-
892 
892 
82 
188 
188 
188 
70182 
70182 
-
1204 
1204 
71 
407 
23242 
1947 
1947 
21075 
8650 
729 
331 
1902 
1359 
154 
1384 
278 
582 
1230 
701 
682 
73 
73 
611 
611 
607 
- 4 
-------
755 
-
-
755 
755 
755 
---------
59 
1 
58 
73 
18 
663 
3843 
3461 
26926 
3235 
23691 
55 
3958 
2335 
24094 
24094 
9351 
1025 
910 
1879 
752 
48 
1082 
354 
754 
1677 
869 
732 
732 
14011 
151 
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FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE FISHERIES 
HARD COAL PATENT FUELS 
1000 Τ 1000 τ 
42 
3469 
-193 
31 
3287 
1772 
1772 
COKE 
1000 τ 
BROWN COAL 
1000 τ 
6544 
BLACK LIGNITE 1000 τ 
BROWN COAL BRIQUETTES 1000 Τ 
TAR,PITCH, BENZOL 1000 τ 
6544 
4844 
3619 
1225 
1515 
429 
1700 
25 
500 
50 
1086 1675 450 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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1988 SPECIFIC UNITS 
CRUDE OIL 
1000 τ 
TOTAL PET. 
PRODUCTS 
1000 τ 
REFINERY 
GAS 
1000 τ 
LPG 
1000 τ 
MOTOR 
SPIRIT 
1000 τ 
KEROSENES 
JET FUEL 
1000 τ 
NAPBTBA 
1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL RON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
1378 
23 
-
-
1401 
1387 
-
3057 
77 
504 
23 
2607 
257 
257 
1387 
1299 
3599 
156 
156 
3365 
839 
4 
205 
113 
60 
8 
151 
35 
19 
89 
155 
1748 
42 
1348 
353 
5 
778 
197 
il 
3 
6 
576 
2 
5 
440 
-6 
-
294 
126 
130 
52 
867 434 
424 
22 
52 
10 
10 
-
861 
857 
4 
22 
349 
349 
53 
3 
STATISTICAL DIFFERENCE 78 10 
74 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ft***********·********·**********************·**** 
1988 SPECIFIC UNITS 
GAS DIESEL OIL 
1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
503 
1490 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
42 
481 
5 
576 
194 
RESIDUAL FUEL OIL 
1000 τ 
1019 
-9 
5 
9 
996 
6 
6 
762 
87 
488 
14 
347 
251 
251 
433 
1446 
342 
-
-44 
51 
8 
68 
12 
17 
87 
55 
504 
423 
4 
205 
69 
9 
-63 
23 
2 
2 
26 
WHITE,INDUST LUBRICANTS SPIRIT 
1000 Τ 1000 τ 
BITUMEN 
1000 Τ 
PETROLEUM COKE 
1000 τ 
OTHER PET PRODUCTS 
1000 τ 
85 22 
43 
43 
43 
85 
85 
22 
22 
STATISTICAL DIFFERENCE 44 
75 
************************************************ 
EDROSTAT FINAL 'ENERGY BALANCESHEET' 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
NATURAL GAS 
TJ(GCV) 
75662 
COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS OTBER GAS GAS GAS FUELS 
TJ(GCV) TJ(GCV) TJ(GCV) GWH 
ELECTRICAL ENERGY 
GWH 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
75662 
34884 
34884 
872 
473 
40305 
20457 
20457 
19205 
13445 
666 
4215 
5119 
12023 
12023 
5760 
1023 
1147 
10725 
10724 
4035 
469 
541 
427 
203 
1108 
224 
91 
442 
530 
16 
16 
6673 
STATISTICAL DIFFERENCE 643 
76 
FINAL "ENERGY BALANCBSHBET' 
1988 1000 TOB 
TOTAL 
ALL PRODUCTS 
HARD COAL PATENT FUELS TOTAL 
LIGNITE 
BROWN COAL 
BRIQUETTES 
ΤAR,ΡITCH, 
BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BONKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD, DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
3230 
6762 
-32 
503 
22 
9435 
4450 
2818 
239 
2307 
-128 
20 
-
2180 
1127 
1127 
1393 
2567 
1034 
223 
1310 
1808 
43 
1398 
362 
5 
3018 
199 
1508 
934 
695 
239 
223 
145 
109 
7298 
580 
440 
140 
6613 
1787 
62 
196 
248 
98 
25 
353 
53 
27 
128 
281 
-
-
1053 
-
_ 
-
1052 
287 
-
---------
574 223 
4 
4 
4 
574 
β 
-
223 
22 
-
STATISTICAL DIFFERENCE 105 
77 
λ * · * * * * * * · * * * * * * * · * * * * * * · * * * * * * * · * * * * · * * * * * * * * 
* 
BUROSTAT : FINAL 'ENERGY BALANCBSHBET' * * ft********************************************* 
CRUDE OIL TOTAL PET. 
PRODUCTS 
REFINERY 
GAS 
MOTOR 
SPIRIT 
KEROSENES 
JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
1384 
23 
-
-
1407 
1393 
-
3067 
73 
483 
22 
2635 
246 
246 
1310 
3642 
140 
140 ' 
3425 
830 
4 
196 
110 
61 
8 
148 
34 
19 
90 
161 
1807 
42 
1398 
362 
5 
788 
199 
1 
3 
7 
605 
2 
5 
452 
-6 
-
107 
35 
138 
143 
57 
602 
309 
911 
905 435 
23 
57 
11 
11 
-
905 
901 
4 
23 
358 
358 
54 
3 
STATISTICAL DIFFERENCE 77 
78 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1000 TOE 
GAS 
DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL WHITE,INDUST LUBRICANTS SPIRIT BITUMEN PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
029 
-9 
5 
9 
006 
6 
6 
728 
83 
466 
13 
332 
240 
240 
508 
461 
346 
-
-44 
52 
8 
69 
12 
17 
88 
56 
481 
404 
4 
196 
66 
9 
-79 
22 
2 
2 
25 
533 
42 
486 
5 
582 
196 
43 
43 
77 
77 
16 
16 
16 
STATISTICAL DIFFERENCE 44 
79 
« β * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · · * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET' * 
* * ft************************************************ 
1988 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 
GAS GAS GAS GAS 
OTHER 
FUELS 
ELECTRICAL 
ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
1626 
1626 
750 
750 
10 
866 
440 
440 
413 
289 
14 
91 
110 
1034 
1034 
88 
99 
922 
922 
347 
40 
47 
37 
17 
95 
19 
8 
38 
46 
1 
1 
STATISTICAL DIFFERENCE 
80 
EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE' · 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI PONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. 
AGRICOLTURA PESCA 
CARBON AGGLOMERATI COKE FOSSILE DI CARBONE 1000 T 1000 Τ 1000 τ 
40 -
LIGNITE PICEA 1000 τ 
LIGNITE XILOIDE 1000 τ 
MATTONELLE DI LIGNITE 1000 τ 
CATRAME BKNZOU 1000 Τ 
19824 
579 
20443 
19182 
10080 
9102 
1242 
1202 
1137 
367 
30 4 724 
124 
-64 
329 
-269 
1998 
-
1670 
1646 
1646 
1998 
6723 
6723 
4379 
4379 
4293 
3955 13 121 37 
32 
2 133 
24 
24 
17 
278 
278 
278 
278 
DIFFERENZA STATISTICA 
81 
BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
1988 UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIB 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERRO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
, SCAMBI B TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE ROH ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI CHIMICA PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT. , BEVANDE, TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICBE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. 
AGRICOLTURA PESCA 
PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI GPL GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE 1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
4β11 -
ΒΕΝΖΙΝΑ PETROLIO Ε MOTORI CARBOTURBO 1000 Τ 1000 τ 
78447 
736 
650 
-
83344 
83070 
-
22089 
859 
14839 
3161 
4948 
20075 
20046 
-
-
-
-
-
125 
125 
1273 
4 
185 
-
1092 
21 
-
82247 
4531 
62589 
7981 
4447 3534 
53681 
9094 
146 
18 2748 2784 
509 689 393 898 914 
29510 
201 27353 1598 356 
15077 
2317 
192 
2292 
21 
2269 
19 
494 
109 
4072 
16779 
65 7 
11842 
11657 
185 
447 
179 8 
149 
52 
1985 
-1784 
NAFTA 
1000 τ 
2828 
-84 
709 
2035 
17 
9 
β 
884 
884 
17 
64 
39 
39 
39 
3321 
-
-
-
3315 
595 
32 7 358 
38 
-20 
15 7 96 22 
13310 
-
-
-
12423 
134 
_ 
-67 
-----72 
-
3107 
937 
937 
-
2132 
32 
_ 
--------32 
2885 
2736 
2736 
-
1114 
1114 
_ 
-1114 
--_ ----
12 3 
DIFFERENZA STATISTICA 274 927 38 
82 
* EUROSTAT BILANCIO "ENBRGIA FINALE" 
1988 UNITA SPECIFICHE 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
COKE DI PETROLIO 
1000 τ 
ALTRI PRODOTTI 1000 τ 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM. , ECC . 
AGRICOLTURA 
PESCA 
5759 
197 
3190 
656 
2110 
221 
221 
9688 
640 
3940 
2505 
3883 
19434 
19434 
25639 24710 
1918 
27527 
774 
774 
26658 
480 
34 
11 
20 
46 
39 
24 
16 
200 
90 
7241 
-
-
6500 
5200 
80 
-950 
1400 
450 
650 
370 
530 
770 
201 
14476 
173 
11326 
1871 
174 
--
-
1300 
190 
-
72 
-65 
668 
-661 
24 
-2 
56 
1800 
32 
33 
2 
-24 
1 
-34 
2387 
1799 
257 
257 
853 370 
23 
23 
23 
486 
486 
486 
-
-
-
-
2353 
2353 
2353 
-
-
-
-
1825 
325 
325 
1500 
1500 
200 
1300 
347 
347 
347 
-
-
-
-
DIFFERENZA STATISTICA 
83 
*****·*·*··***·****· ******************* 
BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
******** k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1988 UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT. , BEVANDE, TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM. ,ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
GAS NATURALE 
TJ(PCS) 
628024 
907469 
26053 
10346 
614620 
868 
GAS DI GAS DI GAS DI ALTRI CALORE COKERIE ALTIFORNI OFFICINE COMBUSTIBILI 
TJ(PCS) TJ(PCS) TJ(PCS) GWH GWH 
- - - 1558 21377 
1561546 
321502 
310741 
-
11906 
11906 
-
20009 
20009 
56930 
52100 
1558 21377 
1558 21377 
1558 21377 
11190 
780 
1228074 
92166 
92166 
1143756 
518790 
79933 
8193 
114066 
108289 
378 
44252 
20842 
34095 
39532 
69210 
24493 
280 
20251 
1245 
1245 
19077 
19077 
17930 
--435 
-----712 
15883 
531 
15677 
-
-
16207 
16207 
16207 
---------
-
220 
9786 
-
-
9765 
-
_ 
---------
ENERGIA ELETTRICA 
GWH 
40676 
160014 
160014 
15753 
18077 
198116 
198116 
104552 
18954 
5994 
19885 
10183 
1268 
6872 
6895 
6643 
16428 
9430 
5351 
5351 
88213 
3742 
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BILANCIO "ENERGIA FINALE* 
TOTALE DELLE FONTI CARBON FOSSILE AGGLOMERATI DI CARBONE TOTALE MATTONELLE CATRAME, LIGNITE DI LIGNITE BENZOLO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI , COMMERCIO , AMM. , ECC . 
AGRICOLTURA 
PESCA 
275 
36031 
2514 
15942 
3056 
43638 
26950 
35209 
6734 
1360 
262 
83385 
03835 
13379 
426 
-
-
13823 
13141 
6407 
6734 
---
_ 
6050 
1244 
215 
82567 
111669 
31111 
663 
28438 
1641 
369 
36435 
2684 
195 
669 
6877 
3127 
00745 
33199 
7231 
740 
7006 
6147 
117 
2057 
1874 
1682 
3247 
3200 
--
758 
710 
271 
21 
3 
507 
- 2 
-- 4 
2 
48 
84 
-44 
224 
-184 
1360 
-
279 
275 
275 
1360 
4576 
4576 
2980 
2981 
2922 
2692 9 82 25 
22 
1 
91 
59 
250 
250 
250 
250 
250 
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* 
ROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * 
* 
******·***********·**·******··********** 1988 
PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE 
BENZINA PETROLIO E MOTORI CARBOTDRBO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI B TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI CHIMICA PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT. , BEVANDE, TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. 
4829 
78745 
739 
652 
-
83661 
83385 
-
21563 
833 
15004 
3056 
4336 
19172 
19141 
-
-
-
-
-
149 
149 
1399 
4 
203 
-
1200 
23 
-
83385 31 
82567 
AGRICOLTURA PESCA 
4694 
63037 
7746 
4619 3127 
54374 
8624 
145 
19 2759 2401 
491 661 377 889 684 
30429 
203 28216 1641 369 
15321 
2343 
195 
2737 2493 
2493 
21 
1340 
519 
115 
4279 
17633 
17633 
71 8 
12445 
12251 
194 
470 
188 8 
153 
53 
2039 
-1833 
1641 
12 3 
2972 
-88 
745 
2139 
17 
9 
96 
47 
47 
47 
3649 
-
-
3642 
654 
35 
8 393 
42 
-22 
16 8 105 24 
13988 
-
-
13056 
141 
-
-70 
-----76 
-
3190 
962 
962 
2190 
33 
-
--------33 
3033 
2875 
2875 
1171 
' 1171 
-
-1171 
-------
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EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI COMBUSTIBILE BBRZ. SOLV. BITUMI COKE DI PBTROLIO ALTRI PRODOTTI 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DBL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT. .BEVANDE,TABACCO 
TESSILI , CUOIO, ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
5818 
199 
3223 
663 
2131 
223 
223 
9256 
611 
3764 
2393 
3710 
18567 
18567 
25904 
25904 
23608 
27811 
782 
782 
26933 
485 
34 
11 
20 
46 
39 
24 
16 
202 
91 
6919 
-
-
6210 
4968 
76 
-908 
1338 
430 
621 
353 
506 
736 
203 
14625 
175 
11445 
1890 
176 
--
-
1242 
182 
-
73 
-66 
675 
22 
-2 
50 
1350 
24 
25 
1 
-17 
1 
2149 
1349 
193 
193 
-17 
265 
640 
24 
24 
24 
491 
491 
_ 
491 
-
-
-
_ _ -
2119 
2119 
_ 
2119 
-
-
-
---
1369 
244 
_ 
244 
1125 
1125 
-
-150 
975 
248 
249 
-
249 
-
-
-
---
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* * 
* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * * 
Α * · * * * * · * · * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * 
1000 TEP 
GAS 
NATURALE 
GAS DI COKERIE GAS DI ALTIFORNI 
GAS DI OFFICINE ALTRI COMBUSTIBILI 
ENERGIA ELETTRICA 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM. ,ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
134 3497 
19507 
560 
33567 
6911 
6680 
-
256 
256 
-
478 
478 
134 1838 
134 1838 
134 1838 
1224 1244 
241 
17 
26398 
1981 . 
1981 
24586 
11152 
1718 
176 
2452 
2328 
8 
951 
448 
733 
850 
1488 
526 
6 
436 
27 
27 
410 
410 
385 
-- 9 
-----15 
379 
13 
374 
-
-
387 
387 
387 
---------
-
5 
210 
-
-
210 
-
-
---------
13759 
13759 
13212 
19 
1354 
1554 
17035 
17035 
8990 
1630 
515 
1710 
876 
109 
591 
765 
571 
1413 
811 
460 
460 
7585 
322 
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EUROSTAT BILAR "ENERGIE FINALE" 
1988 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
HOUILLE 
1000 τ 
AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
1000 τ 
COKE 
1000 τ 
LIGNITE 
RECENT 
1000 Τ 
LIGNITE 
ANCIEN 
1000 τ 
BRIQUETTES 
DE LIGNITE 
1000 τ 
GOUDRON BRAI 
BENZOL 
1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES - - - - -
RECUPERATION - - - - - ■ -
IMPORTATIONS TOTALES 161 - 1432 22 
VARIATIONS DE STOCKS _ _ _ _ _ _ 
EXPORTATIONS TOTALES _ _ _ _ _ _ 
SOUTES _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 161 - 1432 - - 22 
ENTREES EN TRANSFORMATION 3 - 526 -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 3 
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ 
COKERIES _ _ _ _ _ _ 
HAUTS FOURNEAUX - - 526 - - -
USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ 
RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ 
SORTIBS DE TRANSFORMATION _ _ _ _ _ _ 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ - - -
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ 
COKERIES _ _ _ _ _ _ 
HAUTS FOURNEAUX - - - - - -
USINES A GAZ - - - - - -
RAFFINERIES - - - - - -
ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE - - - - - -
PERTES SUR LES RESEAUX _ _ _ _ _ _ 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 158 - 906 22 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE _ _ _ _ _ _ 
CHIMIE - - - - - -
AUTRES - - - - - -
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 158 - 906 - - 22 
INDUSTRIE 157 - 906 -
SIDERURGIE 42 - 906 -
METAUX NON FERREUX - - - - - -
CHIMIE _ _ _ _ _ _ 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. - - - - - -
EXTRACTION - - - - - -
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - - - - - -
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT - - - - - -
PAPIER ET CARTON - - - - - -
FABRICATIONS METALLIQUES - - - - - -
AUTRES INDUSTRIES - - - - - -
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES - - - - - -
ROUTIERS - - - - - -
AERIENS - - - - - -
NAVIGATION INTERIEURE - - - - - -
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 1 - - - - 22 
AGRICULTURE _ _ - - _ -
PECHE _ _ _ _ _ _ 
ECART STATISTIQUE - - - -
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BILAN "ENERGIE FINALE" 
1988 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE BRUT 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE ROH ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION, BOISSON, TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE PECHE 
TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 τ 
1315 
20 
16 
1319 
18 
18 
GAZ DE RAFFINERIES 1000 Τ 
GPL 
1000 τ 
1301 
17 
2 15 
1279 
267 
186 
49 
6 
24 
715 
7 603 105 
297 
5 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA MOTEUR CARBUREACT. 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
104 
1 
21 
6 
2 
2 
105 
105 
ECART STATISTIQUE 
603 
16 
15 
242 
3 
1 
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EUROSTAT BILAN 'ENERGIE FINALE" 
1988 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL FUEL OIL WRITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME COKE DE AUTR.PROD. FDEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. PETROLE PETROLIERS 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES - - - - -
RECUPERATION _ _ _ _ _ _ _ 
IMPORTATIONS TOTALES 3 11 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 604 244 3 11 3 
ENTREES EN TRANSFORMATION - 18 
CENTRALES ELECTR .THERM. CLASSIQUES - 18 
CENTRALES NUCLEAIRES - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES -
COKERIES -
HAUTS FOURNEAUX - - - - -
USINES A GAZ - - - - -
RAFFINERIES - - - - -
SORTIES DE TRANSFORMATION -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES -
CENTRALES NUCLEAIRES - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - -
COKERIES _ _ _ _ _ 
HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ 
USINES A GAZ -
RAFFINERIES _ _ _ _ _ 
ECHANGES ET TRANSFERTS -
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE - _ - - -
PERTES SDR LES RESEAUX -
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 604 226 3 11 3 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE - - 3 11 3 
CHIMIE - 2 -
AUTRES - - 3 9 3 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 2 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 20 
TRANSPORTS 276 
FERROVIAIRES 7 
ROUTIERS 269 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 288 
AGRICULTURE 5 
PECHE 
602 
38 
9 
7 
223 
223 
175 
40 
ECART STATISTIQUE 
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1988 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
GAZ NATUREL 
TJ(PCS) 
GAZ DE 
COKERIES 
TJ(PCS) 
GAZ DE HAUTS 
FOURNEAUX 
TJ(PCS) 
GAZ D' 
USINES 
TJ(PCS) 
AUTRES 
COMBUSTIBLES 
GWH 
CHALEUR 
GWH 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
GWH 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORB BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESBAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
16505 
281 
281 
5015 
5015 
338 
338 
338 
100 
16124 
16666 
8731 
6030-
2000 
9976 
9985 
9985 
9985 
726 
3826 
519 
■519 
FOYERS DOMEST. 
AGRICULTURE 
PECHE 
COMM. 
314 
48 
3983 
3983 
2582 
1238 
518 
23 
52 
222 
355 
174 
50 
50 
1351 
84 
BCART STATISTIQUE -9 
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"ENERGIE FINALE' 
LUXEMBOURG 1000 TEP 
TOTAL TOUS PRODUITS BOUILLE AGGLOMERES DE BOUILLE COKE TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DB SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D ' AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
3166 
20 
78 
3145 
532 
174 
110 
2 
2 
403 
45 
11 
624 
108 
600 
12 
975 
975 
358 
27 
6 
2983 
17 
2 15 
2974 
1631 
1299 
92 
43 
2 
12 
19 
31 
39 
-
-
108 
-
_ 
-
109 
108 
30 
_ 
----
_ 
-
617 
617 
617 
617 
11 
ECART STATISTIQUE -8 
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EUROSTAT "ENERGIE FINALE" 
LUXEMBOURG 
PETROLE BRUT 
TOTAL PROD. GAZ DB PETROLIERS RAFFINERIES ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΛ MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES BN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR. THERM. CLASS IQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION, BOI SSON, TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE PECHE 
1332 
20 
16 
1336 
17 
17 
1319 
17 
2 15 
1296 
258 
178 
47 
8 
24 
739 
7 624 108 
301 
5 
23 345 
107 
1 
108 
23 
24 
7 
2 
2 
345 108 
108 
108 
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LUXEMBOURG 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL WBITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME FUEL OIL FL. RESIDOEL ESS.SPEC. COKE DE AUTR.PROD. PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
609 
16 
15 
231 
3 
1 
20 
279 
7 
272 
291 
5 
233 
17 
17 
608 
38 
9 
7 
213 
213 
167 
38 
11 
11 
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1988 LUXEMBOURG 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR ENERGIE COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES _ _ - - 29 - 8 
RECUPERATION _ _ _ _ _ _ _ 
IMPORTATIONS TOTALES 355 _ _ _ _ _ 383 
VARIATIONS DE STOCKS _ _ _ _ _ _ _ 
EXPORTATIONS TOTALES - - - - - - 62 
SOUTES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 355 _ _ _ 29 - 329 
ENTREES EN TRANSFORMATION 6 - 120 - 29 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 6 - 120 - 29 
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ - _ - -
FABR. D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -
COKERIES _ _ _ _ _ _ _ 
HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ 
USINES A GAZ - - - - - - -
RAFFINERIES _ _ _ - _ - -
SORTIES DE TRANSFORMATION - - 358 - 45 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - - - - - - 45 
CENTRALES NUCLEAIRES - - - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ _ 
COKERIES - - - - - - -
HAUTS FOURNEAUX - - 358 -
USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ 
RAFFINERIES - - - - - - -
ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE _ _ _ _ _ _ 27 
PERTES SDR LES RESEAUX 2 4 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 347 - 236 - 343 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 359 - 238 - 342 
INDUSTRIE 188 - 238 - 222 
SIDERURGIE 130 - 238 - 106 
METAUX NON FERREUX - - - - - - -
CHIMIE - - _ - . - 45 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 43 - - - - - -
EXTRACTION - - - - - - 2 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - - - - - - 4 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT _ _ _ - _ . ig 
PAPIER ET CARTON - - - - - - -
FABRICATIONS METALLIQUES - - - - - - 32 
AUTRES INDUSTRIES _ _ _ _ _ _ j^ 
TRANSPORTS - - - - - - 4 
FERROVIAIRES - - - - - - 4 
ROUTIERS - - - - - - -
AERIENS - - - - - - -
NAVIGATION INTERIEURE _ _ - _ _ _ -
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 171 - - - - - 1 1 6 
AGRICULTURE - - - - - - 7 
PECHE - - - - - - -
ECART STATISTIQUE - 1 2 - - - - - 1 
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FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
HARD COAL PATENT FUELS COKE 
1000 τ 
BROWN COAL 
1000 τ 
BLACK 
LIGNITE 
1000 τ 
BROWN COAL 
BRIQUETTES 
1000 τ 
TAR, PITCH 
BENZOL 
1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
14786 
-67 
1635 
12884 
11829 
7835 
3994 
980 
958 
561 
250 
100 
60 
3 
4 
3 
4 
367 
27 
796 
-402 
947 
947 
2905 
2905 
68 
3 
71 
105 
105 
1579 
1576 
1246 
100 
50 
71 
71 
66 
105 
105 
105 
-
-
STATISTICAL DIFFERENCE 
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REDERLAND SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS, COMMERCE, PUB. AUTH. , ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
CRUDE OIL 
1000 τ 
4271 
TOTAL PBT. 
PRODUCTS 
1000 τ 
REFINERY GAS 
1000 τ 
LPG 
1000 τ 
MOTOR KEROSENES NAPHTHA SPIRIT JET FUEL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
51276 
-222 
889 
-
54436 
54410 
-
34426 
-156 
54172 
10884 
-30786 
799 
767 
-
-
-
-
-
257 
257 
26 
54037 
54037 
-45 
3191 
9262 
7231 
1481 
550 
1807 
153 
3001 
1923 
35 
723 
-
1235 
7079 
-319 
12110 
1 
-5351 
379 
121 
3676 
-
-3176 
7062 
17 
8459 
-
-1380 
850 
203 
25 
8613 
3354 
5 
119 
4160 
1450 
-187 
26 
8613 
659 
1 
4836 
-58 
-
4160 
-467 
-
19216 
6632 
4339 
2293 
12599 
1530 
8 
1156 
109 
16 
69 
3 
5 
37 
127 
1076 
-
_ 
-
1092 
1092 
-
1092 
---
-
--
2472 
1404 
1404 
-
1068 
15 
1 
7 
1 
- 1 
1 4 
-
3920 
570 
570 
-
3359 
-
-
-
---
-
--
1602 
4 
3 1 
1600 
5 
-
3 
1 
--
-
- 1 
2313 
2309 
2309 
-
-
-
-
_ 
---
-
--
STATISTICAL DIFFERENCE 26 -15 -16 
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"ENBRGY BALANCESHBBT' 
1988 NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
GAS DIESEL OIL 
1000 τ 
RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS FUEL OIL SPIRIT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
8614 
-82 
8107 
2048 
1623 
13 
11 
7496 
33 
8522 
8752 
-9745 
389 
389 
60 
8 
209 
-
-141 
-
-
375 
-13 
707 
83 
-428 
-
-
147 
4 
306 
-
-155 
-
-
5305 
55 
53 
2 
5224 
208 
5 
6 
13 16 
23 1 1 
29 
114 
162 
-
_ 
-
217 
171 
2 
48 
55 
-45 
2 
3 
4 
12 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
3577 
3027 
550 
1439 
120 
PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1000 τ 
1291 
40 
1353 
-22 
140 
110 
16798 
148 
5 
11090 
287 
1081 
244 
-10 
-
549 
-1 
-
93 
92 
120 
120 
120 
525 
528 
528 
30 
2616 
2616 
-416 
410 
1628 
1550 
1550 
39 
39 
39 
STATISTICAL DIFFERENCE 26 
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1988 NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
. EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
NATURAL GAS 
TJ(GCV) 
2306967 
88379 
-833 
977778 
COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS GAS GAS GAS 
TJ(GCV) TJ(GCV) TJ(GCV) 
OTHER HEAT 
FUELS 
GWH GWH 
ELECTRICAL 
ENERGY 
GWH 
1416735 
340554 
340554 
-
5206 
5206 
-
19194 
19194 
653560 
122991 
26670 
26670 
4698 
4698 
4698 
10701 
10701 
-
26989 
26989 
3126 
3126 
41550 
9950 
1024681 
104060 
104060 
940683 
287123 
12705 
4148 
147356 
26543 
201 
46603 
5124 
19076 
18707 
6660 
9000 
-
12464 
-
-
12400 
12400 
10700 
-1700 
---
-
-
--
-
-
7795 
-
-
7800 
7800 
7800 
_ --------
3126 
69593 
65918 
3675 
4351 
2776 
68330 
3126 
3126 
_ 
---------
-
-
68330 
31502 
2020 
5390 
11393 
1399 
186 
4030 
582 
2673 
3095 
734 
1161 
1161 
35667 
1907 
STATISTICAL DIFFERENCE -20062 -5 
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1988 NEDERLAND 
TOTAL ALL PRODUCTS HARD COAL PATENT FUELS TOTAL LIGNITE BROWN COAL BRIQUETTES TAR,PITCH, BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
98648 
-444 
78374 
10516 
64533 
73238 
14069 
920 
2799 
645 
54805 
63974 
5937 
316 
2645 
645 
54431 
51 
4814 
453 
50053 
8765 
6958 
1807 
41695 
13023 
2104 
552 
5805 
875 36 
1485 
165 
645 
719 
333 
9585 
-45 
1118 
-
8422 
7781 
5005 
-
2776 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
641 
-
_ 
-
602 
589 
385 
-165 
54 
-55 
2 
---
9694 
100 
7517 
1521 
556 
18978 
2964 
250 
18 
542 
-274 
645 
32 
1 
95 
1058 
1075 
1073 
648 
68 
34 
33 
34 
32 
95 
95 
95 
13 
STATISTICAL DIFFERENCE -407 
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HEDERLAND 
CRUDE OIL TOTAL PET. PRODUCTS 
REFINERY GAS 
MOTOR SPIRIT KEROSENES JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
4302 
51648 
-224 
895 
-
54631 
54605 
-
34727 
-178 
54601 
10516 
-30768 
792 
769 
-
-
-
-
-
307 
307 
23 
54431 
54431 
51 
3354 
19568 
6433 
4626 
1807 
13163 
1726 
1367 
96 
16 
67 
3 
5 
37 
127 
9594 
7517 
1521 
556 
1843 
156 
1285 
1304 
1304 
2113 
38 
794 
-
1357 
7439 
-335 
12727 
1 
-5624 
389 
124 
3775 
-
-3262 
7422 
18 
8890 
-
-1450 
2716 
1543 
1543 
1173 
16 
1 
β 
1 
934 
223 
27 
4120 
599 
599 
3530 
3525 
5 
4967 
1593 
-205 
29 
9052 
693 
1 
4967 
-60 
-
4372 
-491 
-
1645 
4 
1643 
5 
1 
1516 
2431 
2427 
2427 
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EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESBBET* 
NEDERLAND 1000 TOE 
GAS 
DIESEL OIL 
RESIDUAL 
FUEL OIL 
WHITE,INDUST 
SPIRIT 
LUBRICANTS PETROLEUM OTHER PKT. 
COKE PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
8703 
-83 
18294 
2069 
■11743 
13 
11 
7162 
32 
8142 
8362 
-9310 
372 
372 
56 
54 
2 
5278 
210 
5 
6 
13 
16 
23 
1 
1 
29 
115 
-
_ 
-
207 
163 
2 
46 
53 
-43 
2 
3 
4 
11 
3614 
3058 
556 
1454 
121 
379 
-13 
714 
84 
432 
132 
4 
276 
-
-140 
555 612 
6971 
150 
5 
10595 
274 
1033 
256 
-11 
-
555 
-1 
-
96 
97 
122 
121 
121 
472 
475 
475 
925 
29 
969 
-15 
100 
79 
21 
1874 
1874 
-298 
294 
1167 
1111 
1111 
28 
28 
26 
44 
8 
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NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 
GAS GAS GAS GAS 
OTBER FUELS 
ELECTRICAL ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHARGE 
TOTAL EXPORTS 
49591 
1900 
-18 
21018 
920 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
10455 
7321 
7321 
-
112 
112 
-
458 
458 
14049 
2644 
404 
404 
404 
920 
920 
-
505 
573 
573 
269 
269 
893 
214 
22027 
2237 
2237 
20221 
6172 
273 
89 
3168 
571 
4 
1002 
110 
410 
402 
143 
193 
-
268 
-
-
267 
267 
230 
_ 37 
-
------
-
-
187 
-
-
186 
186 
186 
---------
269 
5668 
316 
374 
239 
5876 
269 
269 
-
---------
-
-
5876 
2709 
174 
463 
980 
120 
16 
347 
50 
230 
266 
63 
100 
100 
3067 
164 
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BALANÇO 'ENERGIA FINAL" 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
BULBA 
1000 Τ 
230 
2990 
117 
3337 
2523 
2160 
363 
AGLOMERADOS COQUE 
DE HULHA 
1000 Τ 1000 τ 
16 
13 
LINHITO 
PARDO 
1000 τ 
LINHITO 
NEGRO 
1000 τ 
BRIQUETES 
DB LINHITO 
1000 τ 
ALCATRÃO 
E BENZOL 
1000 τ 
29 
75 
75 
270 
809 
807 
5 
801 
1 
217 
217 
195 
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1988 UNIDADES ESPECIFICAS 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DB 
BRUTO PETRÓLEOS REFINARIAS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
GPL GASOLINAS QUEROSENO NAFTAS 
MOTOR CARBORREACT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODDCCAO DE FORTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DB EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL RAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO.BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
8539 
23 
-
-
8562 
8553 
_ 
2069 
161 
1055 
473 
722 
964 
649 
8553 
64 
71 
413 
7859 
1886 
1480 
406 
1617 
35 
7 
225 
323 
17 
214 
286 
263 
41 
206 
3203 
61 
2579 
511 
52 
1065 
398 
2 
5 
2 
2 
225 
-
-29 
104 
744 
36 
192 
377 
31 
150 
669 
184 
12 
2 
2 
113 
1 
14 
4 
4 
14 
18 
485 
4 
634 
1448 
-2 
588 
29 
29 
718 
718 
-34 
1192 
501 
-
-
507 
1 
1243 
1237 
1237 
-
-
1159 
33 478 
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BALANÇO -BNERGIA FINAL" 
UNIDADES ESPECIFICAS 
GASÓLEO 
FUELÓLEO FL. 
1000 τ 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR. DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
343 
-9 
72 
182 
80 
26 
26 
381 
132 
385 
291 
-163 
827 
823 
2162 
61 
1420 
52 
454 
388 
FUELÓLEO WHITE SPIRIT LUBRIFI-
RESIDUAL ESS.INDUST. CANTES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
14 
-2 
14 
4 
2790 
2150 
-20 
_ 
2790 
36 
204 
1632 
243 
243 
1355 
175 
2 
- 4 
18 
14 
19 
3 
4 
6 
105 
1257 
21 
5 
219 
192 
2 
181 
278 
255 
21 
83 
98 
6 
62 
-7 
59 
149 
6 
3 
COQUE DB OUTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLKOS 
1000 Τ 1000 Τ 
2 
47 
1 
152 
23 
-2 
19 
29 
125 
2 
123 
115 
115 
247 
250 
48 
71 
71 
74 
74 
20 
55 
16 
12 
12 
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EUROSTAT BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
UNIDADES ESPECIFICAS 
GAS NATURAL 
TJ(PCS) 
GAS DB 
COQUERIA TJ(PCS) 
GAS DE 
ALTOS FORNO 
TJ(PCS) 
GAZ DE 
FABRICA 
TJ(PCS) 
OUTROS 
COMBUSTÍVEIS GWH 
CALOR 
GWH 
ENERGIA 
ELECTRICA GWH 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
80 
60 
720 
720 
1203 
1203 
1203 
SALIDAS DB TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS RA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO, BEBIDA, TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
2106 
2106 
2750 
2750 
351 
351 
816 
42 
1264 
-
473 
913 
-
339 
2411 
1264 
1264 
1264 
913 
913 
913 
2411 
42 
-
2369 
10167 
10187 
1209 
2618 
20763 
351 
351 
_ 
-------_ -
20783 
10839 
516 
731 
1990 
1439 
169 
915 
1871 
1266 
956 
986 
9678 
234 
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BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
PORTUGAL 1000 TEP 
TOTAL TODOS 
PRODUCTOS 
AGLOMERADOS COQUE 
DE HULHA 
TOTAL 
LINHITO 
BRIQUETES 
DE LINHITO 
ALCATRÃO 
E BENZOL 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO, BEBIDA, TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
12807 
264 
1153 
462 
12705 
11267 
2247 
253 
51 
71 
8665 
1785 
70 
-
-
1949 
1566 
1313 
253 
_ --
3317 
85 
2653 
526 
53 
1999 
11 
9 
20 
51 
231 
50 
59 
8596 
-10 
539 
261 
10450 
1912 
1532 
380 
8544 
3228 
261 
73 
386 
930 
32 
287 
435 
361 
123 
291 
--_ -
-
-
-
383 
-
_ 
-
488 
487 
-
3 
-481 
- 1 
----
153 
148 
148 
133 
AGRICULTURA 
PESCA 
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BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * **************************** 
1988 
PETRÓLEO 
BRUTO 
TOTAL PROD. 
PETRÓLEOS 
GAS DE 
REFINARIAS 
GASOLINAS 
MOTOR 
QUEROSENO 
CARBORREACT 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO, BEBIDA, TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
6600 
23 
-
-
8623 
8614 
_ 
2117 
162 
1065 
462 
752 
934 
812 
71 
51 
6596 
8596 
-10 
417 
7987 
1912 
1532 
380 
5990 
1581 
35 
7 
215 
325 
17 
207 
274 
252 
41 
205 
3294 
62 
2653 
526 
53 
1115 
402 
216 
216 
179 
409 
5 
-
2 
2 
236 
-
-30 
107 
782 
38 
202 
325 
325 
735 
735 
202 
13 
2 
2 
124 
1 
15 
4 
4 
15 
20 
618 
30 
651 
1522 
-2 
1288 
1253 
755 
755 
-36 
1307 
1300 
1300 
521 
1 
1218 
35 
533 
4 
491 
491 
29 
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BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
1000 TEP 
GASOLEO 
FUELÓLEO FL. 
FUELÓLEO 
RESIDUAL 
WHITE SPIRIT 
ESS. INDUST. 
LUBRIFI-
CANTES 
COQUB DB OUTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLBOS 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
147 
-9 
73 
84 
81 
26 
26 
364 
126 
368 
278 
-156 
790 
786 
AGRICULTURA 
PESCA 
62 
1435 
53 
459 
392 
4 
2666 
2172 
-20 
-
2666 
34 
195 
2207 
-
-
2186 
177 
2 
- 4 
18 
14 
19 
3 
4 
6 
106 
1559 
232 
232 
1295 
1201 
20 
5 
209 
183 
2 
173 
266 
244 
20 
79 
15 
-2 
15 
63 
-7 
60 
134 
5 
3 
136 
24 
-2 
20 
30 
126 
126 
2 
124 
116 
116 
222 
225 
225 
1 
34 
1 
34 
51 
51 
53 
53 
14 
39 
11 
9 
94 
6 
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• EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * 
* * 
******************************************** 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OUTROS 
COQUERIA ALTOS FORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PBRDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
18 
1 
26 
27 
27 
27 
17 
17 
11 
22 
22 
22 
22 
103 
103 
103 
30 
30 
59 
7 
52 
52 
1 
30 
294 
88 
1258 
876 
876 
104 
242 
1788 
30 
30 
1767 
932 
44 
63 
171 
124 
15 
79 
161 
109 
82 
65 
23 
23 
832 
20 
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FINAL 'ENERGY BALANCESHBBT" 
UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
,RD COAL 
000 Τ 
01380 
2405 
11987 
-2735 
1730 
PATENT FUELS 
1000 τ 
-
-
158 
-94 
-
COKE 
1000 τ 
-
-
682 
224 
488 
BROWN COAL 
1000 τ 
-
-
-
-
-
BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
111307 
97511 
83854 
1162 12495 
156 
418 
2605 
10 
2595 
8584 
533 
675 
10 
200 
400 
839 
481 
197 
391 
365 
792 
1 
1 
828 
21 
_ 
---
_ 
---21 
-
-
6412 
4841 
4487 
170 36 
11 
13 
--57 2 
-
-
635 
635 
635 
635 
635 
STATISTICAL DIFFERENCE -693 
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1988 UNITED KINGDOM SPECIPIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
CRUDE OIL 
1000 τ 
110687 
TOTAL PET. PRODUCTS 1000 τ 
44272 
1285 
71955 
-
84469 
84931 
-
8455 
-279 
17163 
1831 
-7014 
6418 
6359 
84591 
66 681 577 282 900 276 299 949 2239 
39918 
705 32619 6228 366 
7532 
832 152 
REFINERY GAS 1000 τ 
1193 
1166 
2732 
LPG 
1000 τ 
2631 
1305 
35 
35 
4652 
0001 
5942 
4059 
.4926 
7476 
713 
955 
1165 
1165 
-
59 
59 
-
2811 
B26 
626 
-
1090 
730 
20 
360 
MOTOR SPIRIT 1000 τ 
-3368 
KEROSENES JET FUEL 1000 τ 
-550 
23277 
-
23249 28 
-
-
6210 
10 
-6200 
1508 
12 
NAPHTHA 
1000 τ 
3 
30 
659 
10 
1995 
1362 
-296 
4454 
464 
38 
1052 
1738 
25 
283 
1480 
10 
1703 
6464 
-
-
8192 
474 
3143 
3233 
3233 
-
-
-269 -90 
114 
EUROSTAT FINAL "BNERGY BALANCESHEET" 
UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
GAS DIESEL OIL 
1000 τ 
RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS FUEL OIL SPIRIT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PETROLEUM COKE 
1000 τ 
OTHER PET. PRODUCTS 
1000 τ 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
491 
-25 
4925 
920 
-5379 
212 
200 
3312 
-24 
3193 
911 
-616 
6161 
6159 
102 
1 
11 
-
92 
-
-
167 
-44 
629 
-
-506 
-
-
12 
23928 
574 
17763 
623 
623 
17175 
2 
13906 
4837 
38 
18 
56 
102 
15 
155 
112 2295 
993 31 
204 
246 
_ 
246 
464 
849 
_ 
849 
2295 
2342 
_ 
2342 
141 
136 
-
136 
534 
581 
95 
486 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
170 
35 
192 
201 
256 
191 
44 
3 
390 
1117 
523 
51 
489 
376 
26 
709 
232 
296 
559 
353 
639 
9370 
330 
4187 
735 
144 
6 
36 
1477 
65 
8 
STATISTICAL DIFFERENCE -35 -296 -365 
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1988 UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
NATURAL 
GAS 
TJ(GCV) 
1761000 
415515 
-26690 
COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS OTHER 
GAS GAS GAS FUELS 
TJ(GCV) TJ(GCV) TJ(GCV) GWH 
BEAT 
GWH 
189994 
ELECTRICAL 
ENERGY 
GWH 
4651 
14 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
. EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
49825 
16882 
16882 
-
4884 
4884 
-
20000 
20000 
1397849 
3165 
189994 
189994 
189994 
17461 
73960 
154777 
12766 
1965400 
120000 
120000 
1840821 
442972 
47005 
16455 
36125 
66076 
65775 
21416 
34493 
103775 
51852 
28276 
-
29089 
- ' 
-
27000 
27000 
23600 
1800 
600 
1000 
4220 
-
49740 
-
-
49800 
49800 
49800 
-
100 
322 
317 
301165 
237709 
63456 
29925 
23347 
265374 
97184 
9811 
6502 
18750 
7692 
2225 
9549 
3556 
6959 
19826 
12314 
3270 
164920 
4091 
STATISTICAL DIFFERENCE 4579 2089 
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EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
• 
* * 
UNITED KINGDOM 1000 TOE 
TOTAL ALL PRODUCTS BARD COAL PATENT FUELS TOTAL LIGNITE BROWN COAL BRIQUETTES TAK,PITCH, BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
230667 
1190 
72804 
-1699 
91842 
59325 
1190 
8790 
-2225 
1129 
-
-
101 
-60 
-
-
-
464 
152 
332 
1799 
209321 
168237 
54003 
16337 
852 
9100 
1766 
63 
86116 
65951 
56916 
46964 
-852 
9100 
_ --
121690 
20439 
5456 
491 
7753 
1767 
9 
85775 
13502 
2283 
146989 
13222 
9546 
3676 
135680 
34971 
7305 
1253 
4094 
3950 
475 
3451 
1170 
1899 
5179 
5756 
41658 
994 
33900 
6397 
367 
59051 
1256 
153 
4578 
7 
140 
980 
1287 
337 
138 
274 
255 
1254 
1 
1 
491 
531 
530 
13 
284 
1773 
7 
1766 
5843 
4262 
4364 
3295 
3054 
116 
25 
7 
39 
1 
572 
572 
572 
572 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1988 UNITED KINGDOM 
CRUDE OIL TOTAL PET. PRODUCTS REFINERY GAS 
MOTOR KEROSENES SPIRIT JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS, COMMERCE, PUB. AUTH . , ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
4316 2891 
44890 
1303 
72959 
-
65668 
66116 
-
8523 
-295 
17421 
1799 
-6676 
6149 
6086 
86116 
-448 
41376 
712 
33900 
6397 
367 
7586 
836 
153 
4 
36 
724 
11 
2192 
1452 
-311 
4681 
477 
39 
1080 
1827 
26 
297 
3011 
3263 
1434 
38 
38 
66249 
10070 
6394 
3676 
56400 
7438 
694 
84 
661 
562 
284 
870 
266 
286 
928 
2316 
1141 
1391 
1391 
-
70 
70 
-
----_ ---70 
3090 
908 
908 
-
1198 
802 
22 
-------_ 780 
27754 
24462 
-564 
24462 
-
24433 
29 
-
-
6378 
10 
-6368 
1549 
12 
1556 
11 
1790 
1790 
1694 
-
-
1414 
487 
3303 
3396 
3398 
-
-
STATISTICAL DIFFERENCE -221 -320 280 
UNITED KINGDOM 
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FINAL "ENERGY BALANCESHEET* 
GAS DIESEL OIL RESIDUAL FUEL OIL WHITE,INDUST LUBRICANTS SPIRIT 
BITUMEN PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
496 
-25 
4976 
929 
-5434 
214 
202 
3164 
-23 
3051 
870 
-780 
5886 
5884 
107 
1 
12 
-
96 
-
-
169 
-44 
635 
-
-510 
-
-
24175 13286 
1999 
17947 
629 
629 
17352 
2626 
172 
35 
194 
203 
259 
193 
44 
3 
394 
1129 
10496 
696 
9467 
333 
4230 
743 
145 
4621 
-
-
4904 
3453 
500 
49 
467 
359 
25 
677 
222 
263 
534 
337 
40 
6 
-
34 
1411 
81 
8 
34 
16 
50 
73 
11 
111 
118 980 
1150 
1150 
745 
432 
432 
214 
259 
_ 
259 
470 
858 
_ 
858 
2067 
2109 
_ 
2109 
105 
102 
_ 
102 
383 
416 
68 
348 
STATISTICAL DIFFERENCE -283 
UNITED KINGDOM 
119 
» λ * * » * * * · * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" · * « ft**··***·**************·************************« 
NATURAL GAS COKE-OVEN BLAST-FBRN. GAS GAS 
GASWORKS GAS OTHER FUELS 
ELECTRICAL 
ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
37855 
8932 
-574 
16337 400 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
46213 
363 
363 
-
105 
105 
-
478 
478 
30048 
68 
16337 
16337 
16337 
1338 
1767 
3327 
274 
42249 
2580 
2580 
39570 
9522 
1010 
354 
777 
1420 
1414 
460 
741 
2231 
1115 
608 
-
625 
-
-
580 
580 
507 
-39 
13 
_ 
--21 
-
101 
-
1188 
-
-
1189 
1189 
1189 
---
_ 
----
20439 
5456 
2573 
2007 
22818 
8356 
644 
559 
1612 
661 
191 
821 
306 
598 
1705 
1059 
281 
14181 
352 
STATISTICAL DIFFERENCE 99 
Energy Flow Analysis EUR 12 1989 Synoptic version All data in 100000 TOE EUROSTAT D1 (Energy) 
Origin Imports Total Stocks Gross Trans- Energy Final energy Final energy Non—energy 
available inland formation losses available for available for Consumer 
energy Exports consumption input consumption consumption sector 
Energy Useful 
losses energy 
Production 
Recovered 
products 
34 
N-energy cons 
751 
Energy losses 
2963 
1989 
122 
********************* k*******a *********** 
• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET" * 
• * 
k * * * * · * * * * * * * * · · * * · * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
ARD COAL 
1000 τ 
208651 
5166 
111515 
496 
10453 
PATENT FUELS 
1000 τ 
-
-
266 
98 
420 
COKE 
1000 τ 
-
-
5996 
3170 
7048 
BROWN COAL 
1000 Τ 
187218 
-
295 
-89 
4 
BLACK LIGNITE 
1000 τ 
1750 
-
2030 
-58 
-
BROWN CO. BRIQOETT] 
1000 τ 
-
-
1363 
32 
744 
TAH,ΡITCH, BENZOL 
1000 τ 
315375 
273133 
200056 
1928 
71149 
2118 
18352 
10 
-
448 
17894 
187420 
180802 
166003 
14373 
426 
-
3722 
3602 
3602 
_ 
--
651 
814 
814 
_ 
--
52756 
192 
27 2064 
1424 
3103 
3103 
41409 
-
-
-
41466 
28726 
3646 
645 
4708 
11251 
48 
2485 
398 
1610 
970 
1986 
40 
40 
1542 
-
_ 
-
1479 
36 
-
---------
-
-
36435 
75 
_ 
75 
36016 
33397 
30123 
754 
998 
228 
378 
234 
10 
42 
752 
107 
8 
8 
6426 
-
_ 
-
4538 
2768 
19 
-- 6 
----- 3 
- · 
-
119 
-
-
-
302 
275 
-
---------
-
-
5231 
-
_ 
-
5275 
3205 
-
---------
6 
6 
1441 
1440 
1440 
-
-
-
-
----
-----
-
-
STATISTICAL DIFFERENCE -57 
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k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
k * 
• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET" · 
» * 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EUR12 SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
CRUDE OIL 
1000 τ 
111808 
-
434515 
' -44 
58614 
-
487665 
488070 
-
-
488070 
TOTAL PET. 
PRODUCTS 
1000 τ 
3761 
1240 
176434 
-2952 
147528 
30993 
-38 
54623 
42062 
30 
1248 
290 
11193 
REFINERY 
GAS 
1000 τ 
988 
-
-
-3 
-
-
985 
760 
772 
-
31 
-43 
36 
36 
36 
493844 
409602 
63580 
39123 
24457 
347156 
48652 
3621 
1504 
10585 
9884 
645 
5598 
2357 
2550 
3837 
7882 
210745 
3708 
179054 
22471 
5512 
87759 
10968 
491 
2369 
1462 
1462 
820 
757 
648 
2 
52 
2 
49 
LPG 
1000 τ 
2530 
MOTOR 
SPIRIT 
1000 τ 
KEROSENES 
JET FUEL 
1000 τ 
NAPHTHA 
1000 τ 
8329 
9 
4538 
27065 
-114 
34279 
6106 
-224 
11732 
25276 
-30 
13487 
6330 
215 
126 
69 
-7098 
1161 
1161 
112338 
17904 
3544 
3544 
14175 
3756 
146 
248 
613 
524 
4 
323 
55 
50 
270 
1523 
2455 
3 
2451 
1 
7964 
393 
104071 
555 
555 
102272 
146 
75 
2 
100852 
170 
385 
719 
274 
7 
-5850 
32 
32 
35305 
29362 
901 
901 
26713 
522 
11 
6 
1 
502 
23821 
1521 
22297 
3 
61 
1 
11759 
1118 
95 
1017 
17127 
493844 
10 
29391 
16681 
81 
14618 
12579 
-335 
455 
112338 
-7 
1 
35305 
-58 
3 
17127 
622 
23 
28367 
27241 
27241 
2323 
2323 
2323 
STATISTICAL DIFFERENCE 185 1244 
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• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHBBT" * « · 
ft··****«*·*******·******·*·*****·**·***·*****·*·* 
1969 EURI 2 SPECIFIC UNITS 
GAS 
DIESEL OIL 
1000 τ 
RESIDUAL WHITE, INDUST LUBRICANTS 
FUEL OIL SPIRIT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
2180 
75750 
4 
4220 
70713 
9630 
483 
4 
1 
903 
5697 
591 
BITUMEN 
1000 Τ 
13 
PETROLBOM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1000 τ 
43 
55263 
-2168 
36973 
6976 
9189 
5025 
1478 
2 
16 
3529 
.59571 
1120 
39940 
-49 
34639 
23851 
-17479 
43954 
39397 
-
7 
4550 
102261 
-
487 
-3 
799 
-
-315 
23 
-
-
23 
1162 
77 
2176 
53 
4111 
166 
-1971 
254 
-
-
254 
6926 
-
1696 
-116 
2397 
-
-804 
71 
-
31 
40 
14616 
-
7284 
-133 
500 
-
6651 
1539 
302 
30 
1207 
-
5355 
-
2812 
-174 
4073 
-
-1435 
671 
107 
8 
15 
541 
9903 
159571 
568 
111 
102261 
201 
9716 
1182 
25 
-
6926 
58 
-
14616 
85 
-
5355 
-3 
3389 
9903 
-1227 
1075 
64192 
2949 
2949 
-
63131 
10264 
540 
162 
940 
688 
31313 
1366 
1361 
5 
31990 
25385 
2636 
892 
5267 
4563 
869 
938 
104 
834 
5 
-
-
---
4759 
4770 
73 
4697 
-
-
-
---
13826 
13567 
38 
13529 
-
-
-
---
7075 
1192 
_ 
1192 
5134 
4988 
299 
202 
226 
4079 
5495 
5095 
895 
4200 
593 
511 
-
-489 
22 
146 
19 
62 
STATISTICAL DIFFERENCE -1868 -2043 -11 749 -193 
125 
Α * · * * · · * * * * * * · · * · » * · * * * * * · · * * * * * * * * * * · * * * * * * · * * * « 
* * 
* BUROSTAT : FINAL 'ENERGY BALANCBSHBET" * * * ft***************·**********·********·***·***»·*** 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
NATURAL GAS TJ(GCV) 
4862394 
-79229 
1239441 
COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS GAS GAS GAS 
TJ(GCV) TJ(GCV) TJ(GCV) 
9371186 
1253318 
1244299 
-
66664 
66684 
-
187700 
187700 
9019 
9860 
4408726 
162203 
433029 518451 
518451 
-37498 
259882 
60555 
7759933 
515008 
515008 
7266566 
2850000 
342597 
97901 
725901 
461127 
22361 
335768 
100820 
195836 
346084 
218681 
-1623 
147106 
350 
217266 
3012 
3012 
211847 
211847 
190134 
812 
15721 
1680 
-----3500 
-
60819 
853 
269079 
-
-
266696 
266696 
236410 
_ 132 
_ ----_ 30154 
40168 
369 
1147 
54930 
-
-
52972 
8676 
5588 
1447 
179 
208 
-139 
2 
6 
147 
630 
OTHER 
FUELS 
GWH 
31212 
HEAT 
GWH 
1847396 
ELECTRICAL 
ENERGY 
GWH 
131267 
31212 
31212 
31212 
-
1847398 
1647396 
21711 
1825687 
57476 
57476 
57476 
110366 
90604 
151029 
1611216 
989053 
622163 
163899 
108840 
1489506 
57476 
25781 
-
---------
-
_ 
1489506 
665516 
88377 
60170 
144446 
51845 
8533 
56345 
33177 
50894 
107750 
63979 
34932 
34932 
789058 
25916 
STATISTICAL DIFFERENCE -23661 2407 2383 1958 
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A * * * * · * * * * * * * · * * * « * * * * * * · * · * * * * * * * * * * * « * * · * · * · * * * 
* * 
* EUROSTAT : FINAL 'ENERGY BALANCESHEET" · * * ft***·*************»*·*******************···*****« 
1000 TOE 
TOTAL HARD COAL PATENT FUELS COKE ALL PRODUCTS TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
575482 
3417 
806647 
-2633 
254518 
125610 
2226 
73465 
-200 
7108 
-
-
185 
66 
300 
-
-
4061 
2156 
4798 
34136 
-
789 
-33 
1 
-
-
650 
15 
356 
30001 
1098394 
953476 
223900 
156981 
4539 
51559 
12182 
502 
503813 
705504 
89983 
53496 
3793 
48014 
12384 
350 
497484 
384 
55631 
10713 
784462 
75102 
53343 
21759 
711342 
222120 
51196 
9721 
42759 
30141 
2141 
19325 
7580 
12180 
21707 
20421 
220846 
6809 
185422 
23082 
5533 
194193 
167187 
115604 
-1359 
50224 
---
-
_ 
------
-
430 
-
26576 
-
-
-
27157 
18482 
2421 
441 
3207 
6863 
28 
1640 
278 
1101 
674 
1340 
27 
27 
---
-49 
-
_ 
------
1143 
_ 
-1143 
----
-
3 
-
1091 
-
_ 
-
1043 
25 
_ 
---------
-
_ 
---
1439 
12494 
7 
--305 
12182 
--
35913 
_ 
--35913 
---
-
59 
-
24799 
51 
_ 
51 
24515 
22733 
20505 
514 
679 
155 
257 
159 
7 
28 
511 
73 
5 
5 
---
34891 
33356 
30323 
-2944 
89 
---
-
_ 
------
-
37 
-
1498 
-
_ 
-
1218 
620 
3 
-- 1 
----- 1 
-
_ 
---
309 
368 
388 
------
2650 
_ 
-2650 
----
-
107 
-
2464 
-
_ 
-
2488 
1519 
_ 
---------
3 
3 
---
-
1496 
_ 
-214 
---1282 
2794 
_ 
--2794 
---
-
-
-
1296 
1296 
1296 
-
-
-
_ 
---------
-
_ 
---
AGRICULTURE 
FISHERIES 
268376 
16804 
496 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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* « 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" · * * ************************************************* 
1989 1000 TOE 
CRUDE OIL TOTAL PET. REFINERY PRODUCTS GAS 
MOTOR SPIRIT KEROSENES JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST· 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
113235 
-
437330 
-43 
59399 
-
491123 
491546 
-
-
-
_ 
491546 
4214 
1191 
176136 
-2891 
148124 
30001 
525 
52618 
40362 
22 
941 
308 
10985 
1180 
-
-
-4 
-
-
1176 
907 
921 
_ 
-
37 
-51 
2780 
-
9151 
10 
4985 
-
6956 
236 
-
_ 
-
138 
98 
242 
-
28445 
-120 
36025 
-
-7458 
1220 
-
-
-
-
1220 
-
-
6271 
-229 
12049 
-
-6007 
33 
-
-
-
-
33 
-
'-
26564 
-32 
14173 
-
12359 
1174 
6 
-
-
99 
1069 
497484 
11089 
496 
8750 
430 
36260 
288 
7 
2435 
62 
1 
17999 
97484 
362 
30691 
19921 
97 
17458 
13821 
-369 
500 
118059 
-8 
1 
36260 
-60 
3 
17999 
654 
24 
23 
36 
36 
36 
415062 
62621 
40913 
21708 
353561 
46890 
3448 
1439 
10471 
8712 
640 
5461 
2275 
2465 
3815 
7996 
217597 
3772 
185210 
23082 
5533 
2829 
1746 
1746 
-
981 
906 
_ 
-775 2 
- 5 
-62 2 
59 
-
_ 
---
19672 
3893 
3893 
-
15572 
4126 
160 
273 
673 
576 
4 
355 
60 
54 
296 
1673 
2696 
3 
2692 
- 1 
109372 
583 
583 
-
107477 
153 
_ 
-71 
-- 1 
--79 
2 
106568 
_ 
105986 
177 
405 
30157 
925 
925 
-
27437 
536 
-
-11 
6 
- 2 
-- 1 
516 
24466 
1562 
-22901 
3 
29814 
28628 
28628 
-
• 2441 
2441 
-
-2441 
-------
-
_ 
---
STATISTICAL DIFFERENCE 102 207 1312 -1255 
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EUROSTAT "ENERGY BALANCESHBBT" 
1000 TOE 
GAS 
DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL WHITE,INDUST LUBRICANTS SPIRIT PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS , COMMERCE, PUB . AUTH . , ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
43 
55632 
-2191 
37355 
7047 
9262 
5075 
1492 
2 
16 
3565 
61216 
1070 
33159 
-48 
33093 
22767 
-16699 
41994 
37640 
-
7 4347 
97699 
-
512 
-3 
639 
-
-330 
24 
-
-
24 
1241 
76 
2199 
54 
4154 
167 
-1990 
257 
-
-
257 
6997 
-
1527 
-104 
2156 
-
-723 
64 
-
26 
36 
13160 
-
5462 
-100 
374 
-
4968 
1153 
226 
22 
905 
-
4015 
-
2014 
-124 
2919 
-
-1029 
481 
77 
6 
11 
387 
7096 
61216 
574 
111 
97699 
192 
9283 
1241 
27 
_ 
6997 
59 
_ 
13160 
77 
-
4015 
-2 
2541 
7096 
-879 
770 
165866 
2960 
2980 
-
164611 
10369 
545 
163 
950 
693 
468 
1201 
338 
203 
1912 
3892 
29915 
1305 
1300 
5 
30563 
24253 
2519 
852 
5031 
4361 
168 
3897 
1877 
2146 
1525 
1811 
914 
983 
108 875 
S 
-
-
---------
4809 
4620 
74 4746 
-
-
_ 
---------
12450 
12215 
35 12180 
-
-
_ 
---------
5307 
892 
_ 
892 
3849 
3740 
224 
151 
169 
3058 
-----43 
3937 
3651 
641 
3010 
425 
366 
_ 
-350 
16 
------
2203 
76531 
4 
4262 
71442 
9729 
486 
4 
1 
862 
5443 
566 
109 
14 
STATISTICAL DIFFERENCE -1905 -74 235 566 
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* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHBBT" * * * 
Α * * * * * * * * * * * * · · * * * * * · * * · · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1000 TOE 
NATURAL 
GAS 
COKE-OVEN 
GAS 
BLAST-FURN. 
GAS 
GASWORKS 
GAS 
OTHER 
FUELS 
HEAT ELECTRICAL 
ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS , COMMERCE , PUB . AUTH . , ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
125268 
104522 
-1703 
26643 
2684 158848 
201444 
26942 
26748 
-
1434 
1434 
-
4483 
4483 
94771 
3468 
9307 
-607 
5587 
1302 
166806 
11069 
11069 
156247 
61264 
7365 
2105 
15603 
9912 
481 
7217 
2167 
4210 
7440 
4701 
-35 
3163 
8 
4667 
65 
65 
4555 
4555 
4088 
17 
337 
36 
_ ----75 
-
1453 
20 
6428 
-
-
6370 
6370 
5647 
- 3 
------720 
864 
7 
25 
1182 
-
-
1140 
187 
120 
31 
4 
4 
_ 2 
-- 3 
13 
2684 
2684 
2684 
-
158848 
158848 
1867 
156981 
4942 
4942 
4942 
2724 
11287 
9489 
7789 
12987 
138537 
85041 
53496 
14094 
9356 
128072 
4941 
2217 
_ 
---------
-
-
128071 
57222 
7599 
5174 
12419 
4458 
735 
4846 
2853 
4376 
9264 
5502 
3002 
3002 
67847 
2227 
STATISTICAL DIFFERENCE -510 
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ft**************************************** 
1989 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCBE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
BOUILLE 
1000 Τ 
189217 
5166 
97392 
-1114 
10445 
AGGLOMERES 
DE BOUILLE 
1000 τ 
-
-
266 
98 
420 
COKE 
1000 τ 
-
-
5761 
3189 
6973 
280216 
242588 
174324 
1923 
66341 
LIGNITE RECENT 
1000 τ 
295 
51 
4 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
2030 
-58 
1228 
32 
744 
1977 
17315 
10 
_ 
448 
16857 
170104 
163486 
148687 
14373 
426 
-
3722 
3602 
3602 
_ 
--
516 
679 
679 
_ 
--
223 
1660 
236 
1424 
2983 
6995 
-
-
-
7240 
5080 
3336 
616 
4556 
9033 
38 
1661 
398 
1528 
950 
1986 
1537 
-
-
-
1474 
36 
_ 
---------
33951 
75 
-
75 
33532 
30913 
27893 
697 
945 
226 
378 
204 
10 
42 
674 
107 
6426 
-
-
-
4536 
2768 
19 
-- 6 
----- 3 
119 
-
_ 
-
302 
275 
_ 
---------
5231 
-
_ 
-
5275 
3205 
-
---------
1323 
1322 
1322 
-
-
-
_ 
-
-
-
------
ECART STATISTIQUE 63 
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1989 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX , 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
PETROLE 
BRUT 
1000 τ 
110770 
-
372744 
464 
58614 
-
425364 
425808 
-
_ 
-
_ 
425808 
-
TOTAL PROD. 
PETROLIERS 
1000 τ 
3761 
1240 
164438 
-1864 
134008 
27167 
6400 
49148 
36962 
30 
1248 
158 
10750 
432180 
GAZ DE 
RAFFINERIES 
1000 τ 
988 
-
-
-3 
-
-
985 
720 
762 
_ 
-
1 
-43 
15048 
GPL 
1000 Τ 
2530 
-
7308 
13 
4434 
-
5417 
193 
-
_ 
-
104 
89 
10472 
ESSENCES 
MOTEUR 
1000 τ 
230 
-
26632 
-27 
32006 
-
-5171 
1159 
-
-
-
_ 
1159 
101572 
PET. LAMPANT 
CARBUREACT. 
1000 τ 
-
-
5954 
-121 
10150 
-
-4317 
32 
-
-
-
_ 
32 
30765 
NAPHTA 
1000 Τ 
-
-
21912 
15 
12397 
-
9530 
981 
6 
-
-
19 
956 
14726 
432180 
10 
25716 
15048 
81 
13124 
10472 
-335 
446 
101572 
-14 
1 
30765 
-56 
3 
14726 
655 
23 
363726 
55800 
34550 
21250 
308765 
40655 
3235 
1088 
9181 
7394 
512 
4429 
1802 
1907 
3548 
7510 
2270 
1462 
1462 
-
817 
754 
_ 
-645 
2 
- 4 
-52 
2 
49 
14915 
3544 
3544 
-
11127 
3295 
118 
236 
510 
351 
2 
290 
45 
36 
214 
1493 
95227 
555 
555 
-
93231 
146 
_ 
-68 
-- 1 
--75 
2 
26357 
901 
901 
-
23623 
521 
_ 
-11 
6 
- 1 
-- 1 
502 
23907 
22963 
22963 
-
2323 
2323 
-
-2323 
-------
186793 
3449 
159949 
19619 
3776 ' 
81317 
9303 
491 
63 
2430 
3 
2426 
1 
5402 
374 
92366 
91827 
154 
385 
719 
274 
7 
20985 
1521 
19461 
3 
36 
1 
ECART STATISTIQUE -444 -839 244 
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* EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * « « 
Α * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · · * * * * * * * * * * * * · * * · * * · * * 
EUR10 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 τ 
-
43 
53567 
-1928 
36259 
5796 
9627 
4815 
1288 
2 
16 
3509 
143270 
FUEL OIL 
RESIDUEL 
1000 τ 
-
1120 
37074 
298 
28349 
21205 
-11062 
38692 
34497 
-
3 
4192 
83027 
WHITE SPIRIT 
ESS.SPEC. 
1000 τ 
-
-
468 
-9 
742 
-
-283 
23 
-
-
23 
1034 
LUBRIFIANTS 
1000 τ 
-
77 
2111 
87 
3961 
166 
-1652 
254 
-
-
254 
6413 
BITUME 
1000 τ 
13 
-
1397 
-72 
1747 
-
-409 
71 
-
31 
40 
12530 
COKE DB 
PETROLE 
1000 τ 
-
-
5379 
57 
456 
-
4980 
1539 
302 
30 
1207 
-
5169 
ADTR.PROD. 
PETROLIERS 
1000 τ 
-
-
2636 
-174 
3507 
-
-1045 
669 
107 
8 
15 
539 
8134 
143270 
590 
64 
148608 
2949 
2949 
-
147462 
9631 
511 
151 
863 
645 
399 
1031 
293 
190 
1847 
3686 
83027 
149 
7594 
25828 
1120 
1115 
5 
26063 
20282 
2310 
699 
4033 
3805 
111 
3102 
1464 
1629 
1409 
1720 
1034 
26 
-
754 
814 
75 
739 
-
-
-
---------
6413 
56 
-
4363 
4377 
53 
4324 
-
-
-
---------
12530 
93 
-
12143 
11663 
38 
11845 
-
-
-
---------
5189 
-3 
3389 
5238 
1192 
_ 
1192 
3326 
3192 
296 
2 
219 
2563 
-----58 
8134 
-1232 
1072 
4116 
4040 
895 
3145 
593 
511 
-
-469 
22 
------
AGRICULTURE 
PECHE 
1921 
65695 
4 
2974 
67237 
8032 
483 
4 
1 
413 
5363 
568 
134 
19 
ECART STATISTIQUE 720 -517 
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1989 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR . D ' AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
GAZ NATUREL 
TJ(PCS) 
5763754 
4719886 
-79472 
1239441 
GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' COKERIES FOURNEAUX USINES 
TJ(PCS) TJ(PCS) TJ(PCS) 
AUTRES COMBUSTIBLES 
GWH 
9164727 
1236295 
1227276 
-
64593 
64593 
-
180386 
180386 
4366583 
139191 
405070 488894 
10080 
-24727 
258382 
58755 
7586568 
511891 
511891 
7091957 
2715514 
327846 
95861 
702775 
421471 
20591 
324910 
89419 
180432 
334077 
215028 
-1531 
139636 
316 
198994 
3012 
3012 
193222 
193222 
173246 
812 
13984 
1680 
-----3500 
-· 
55973 
712 
251823 
-
-
246650 
248650 
218496 
--------30154 
27305 
359 
349 
36677 
-
-
35187 
8643 
5588 
1447 
179 
202 
-129 
- 6 
138 
624 
CHALEUR 
GWH 
1679865 
23912 
23912 
23912 
1679865 
1679865 
21711 
1658154 
57084 
57084 
57084 
ENERGIE ELECTRIQUE 
GWH 
106546 
105172 
1464428 
898389 
566039 
151536 
92563 
1347294 
57084 
25389 
-
---------
-
-
1347294 
592490 
77854 
51472 
131589 
44020 
6816 
50233 
27661 
45444 
99745 
57656 
31224 
31224 
723580 
22378 
ECART STATISTIQUE -17280 2760 3173 
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EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
EURIO 1000 TEP 
TOTAL TOUS PRODUITS 
AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOI SSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
543618 
3417 
721178 
-1716 
240719 
26281 
999497 
650377 
202268 
142576 
4534 
47915 
11476 
359 
441249 
116776 
2226 
65003 
-854 
7103 
-
176048 
151312 
103376 
-1356 
46580 
---
-
-
185 
66 
300 
-
-49 
-
_ 
------
-
-
3921 
2169 
4747 
-
1343 
11788 
7 
--305 
11476 
--
627443 
165753 
20153 
3807 
254362 
14323 
496 
31649 
30115 
27082 
2944 
89 
586 
15 
356 
245 
324 
324 
2650 
1282 
2686 
82154 
48670 
3789 
45004 
11678 
217 
435931 
389 
50292 
9254 
717406 
67400 
48389 
19011 
651477 
201173 
47148 
8517 
39614 
25487 
1820 
16923 
6327 
10726 
20413 
19430 
195942 
6229 
-------
-
334 
-
24402 
-
_ 
-
24969 
16671 
2277 
427 
3136 
5829 
23 
1148 
278 
1063 
665 
1340 
27 
27 
--1139 
----
-
3 
-
1067 
-
_ 
-
1039 
25 
_ 
---------
-
-
---33612 
---
-
59 
-
23106 
51 
-
51 
22824 
21042 
18987 
475 
643 
154 
257 
139 7 
28 
458 
7 3 
5 
5 
-------
-
37 
-
1497 
-
-
-
1218 
620 
3 
-- 1 
----- 1 
-
-
--2650 
----
-
107 
-
2464 
-
-
-
2486 
1519 
-
---------
3 
3 
---2686 
---
-
-
-
1192 
1190 
1190 
-
-
-
-
---------
-
-
1777 
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PETROLE 
BRUT 
TOTAL PROD. 
PETROLIERS 
GAZ DE 
RAFFINERIES 
ESSENCES 
MOTEUR 
PET. LAMPANT 
CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
375688 
460 
59399 
426949 
429411 
429411 
4214 
1191 
164504 
-1856 
134884 
26281 
6888 
47161 
35477 
22 
941 
165 
10556 
435931 
1180 
193011 
3510 
165541 
20153 
3807 
82359 
9407 
496 
1176 
859 
909 
1 
-51 
17971 
8029 
15 
4871 
27990 
-28 
33636 
6115 
-124 
10424 
23028 
16 
13028 
5953 
212 
114 
98 
11506 
-5432 
1218 
1218 
106745 
3 
2665 
1 
5935 
410 
96502 
160 
405 
756 
288 
7 
-4433 
33 
33 
31597 
21554 
1562 
19989 
3 
10016 
1031 
6 
20 
1005 
15475 
435931 
366 
26820 
369204 
55092 
36132 
18960 
314888 
39518 
3075 
1080 
9112 
6618 
510 
4330 
1742 
1849 
3529 
7628 
17971 
97 
15673 
2712 
1746 
1746 -
977 
902 
-
-771 
2 - 5 -62 
2 
59 
11506 
-369 
491 
16387 
3893 
3893 
-
12224 
3620 
129 
260 
560 
386 
2 
318 
49 
39 
235 
1640 
106745 
-15 
1 
100079 
583 
583 
-
97976 
153 
_ 
-71 -- 1 --79 
2 
31597 
-58 
3 
27070 
925 
925 
-
24469 
535 
-
-11 
6 - 1 -- 1 
516 
15475 
689 
24 
25125 
24132 
24132 
-
2441 
2441 
-
-2441 -------
36 
1 
ECART STATISTIQUE -462 -11 270 
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BILAN "ENER-IB FINALE" 
GASOIL FUEL OIL FL. FUEL OIL RESIDUEL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS ESS.SPBC. COKE DB PETROLE AUTH.PROD. PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOI SSON , TABAC 
TEXTILES , CUIR , HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
12 
43 
54118 
-1948 
36634 
5855 
9724 
4863 
1300 
2 
16 
3545 
144747 
1070 
35420 
284 
27083 
20259 
-10568 
36967 
32959 
-
3 
4005 
79323 
-
492 
-9 
779 
-
-296 
24 
-
-
24 
1086 
78 
2133 
88 
4002 
167 
-1870 
257 
-
-
257 
6479 
-
1258 
-64 
1573 
-
-367 
64 
-
28 
36 
11262 
-
4033 
42 
341 
-
3734 
1153 
226 
22 
905 
-
3891 
-
1686 
-124 
2513 
-
-749 
460 
77 
6 
11 
386 
5829 
44747 
596 
64 
79323 
142 
7255 
1086 
28 
-
6479 
57 
-
11282 
84 
-
3891 
-2 
2541 
5829 
-683 
768 
150140 
2980 
2980 
-
148982 
9730 
516 
152 
892 
650 
402 
1041 
295 
191 
1866 
3724 
24675 
1070 
1065 
5 
24901 
19378 
2208 
667 
3852 
3637 
106 
2964 
1398 
1557 
1346 
1644 
794 
854 
78 
776 
-
-
-
---------
4409 
4423 
54 
4369 
-
-
_ 
---------
10935 
10699 
35 
10664 
-
-
-
---------
3929 
892 
_ 
892 
2493 
2393 
222 
1 
164 
1921 
-----43 
2949 
2695 
641 
2254 
425 
366 
-
-350 
16 
------
1941 
66373 
4 
3004 
67930 
8115 
488 
4 
1 
394 
5124 
544 
100 
14 
59 
ECART STATISTIQUE 236 544 -371 
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BILAN "ENERGIE FINALE" 
Μ * * * * * * * * * · » * * * · * * * » * · * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * 
1989 
GAZ NATUREL GAZ DE COKERIES GAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAZ D' USINES 
AUTRES 
COMBUSTIBLES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQDETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
144443 
101459 
-1708 
26643 
197007 
26576 
26382 
-
1389 
1389 
-
4308 
4308 
212 
93865 
2993 
8706 11678 
-532 
5555 
1263 
163081 
11002 
11002 
152450 
58373 
7048 
2061 
15106 
9060 
443 
6984 
1922 
3879 
7182 
4622 
-33 
3002 
7 
4275 
65 
65 
4154 
4154 
3725 
17 
300 
36 
-----75 
-
1337 
17 
6016 
-
-
5939 
5939 
5219 
-----
-
-
-720 
588 
7 
8 
790 
-
-
757 
186 
120 
31 
4 
4 
- 2 
-- 3 
13 
571 
2056 
2056 
2056 
-
144443 
144443 
1867 
142576 
4908 
4908 
4908 
9043 
125916 
77246 
48670 
13031 
7959 
115844 
4907 
2183 
-
---------
-
-
115644 
50943 
6694 
4426 
11313 
3785 
587 
4320 
2378 
3907 
8576 
4958 
2684 
2684 
62217 
1923 
ECART STATISTIQUE -371 56 
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EUROSTAT BILAN "BNERGIE FINALE" 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCBE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
HOUILLE AGGLOMERES DE HOUILLE 
1000 Τ 1000 τ 
1693 
1386 
12658 29 
166 
885 1 
15218 
13025 
5872 
COKE 
000 τ 
LIGNITE 
RECENT 
1000 τ 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
5 
7148 
2442 
1705 
349 
1 
154 
835 
134 5 
53 4 
175 
860 
-4 
974 
-116 
1288 
34 
1 
4053 
4029 
3853 
• 25 
33 
14 
267 
267 
-
---
13 
29 
57 
36 
36 
184 
183 
183 
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* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" " 
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1989 BELGIQDE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE 
BRUT 
1000 τ 
TOTAL PROD. 
PETROLIERS 
1000 τ 
GAZ DE 
RAFFINERIES 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
29670 
-74 
2912 
-
26684 
26685 
-
11947 
-127 
15649 
4001 
-8030 
1094 
427 
660 
27151 
27151 
16677 
2531 
2002 
529 
1843 
268 
53 
403 
191 
10 
247 
72 
78 
124 
392 
7286 
69 
6388 
727 
102 
5193 
553 
28 
28 
639 506 
482 
115 
115 
372 
41 
1 
10 
1 
1 
26 
56 
275 
3 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
389 
52 
567 
181 
10 
213 
1504 
-38 
3919 
-2453 
19 
19 
5345 
2873 
2860 
2877 
3 
1720 
96 
10 
-126 
20 
20 
1603 
837 
-
-
828 
β 
1457 
1457 
1457 
-
-
ECART STATISTIQUE -176 
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"ENERGIE FINALE" 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION . 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
482 
9746 
23 
8228 
FUEL OIL WHITE SPIRIT 
RESIDUEL ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 τ 
139 
5746 
1746 
12 
7 
17 
9 
10 
41 
3 
43 
52 
255 
43 
372 
140 
_ 204 
72 
74 
79 
153 
LUBRIFIANTS 
1000 Τ 1000 τ 
4701 
-173 
4916 
642 
1030 
485 
2 
3653 
28 
3687 
3330 
-3136 
536 
397 
23 
-3 
314 
-
-294 
-
-
550 
-2 
317 
29 
202 
-
-
99 
-12 
508 
-
-421 
-
-
66 
66 
48 
18 
207 
222 
51 
171 
342 
336 
3 
333 
COKE DE 
PETROLE 
1000 τ 
191 
5 
186 
103 
AUTK.PROI). 
PETROLIERS 
1000 τ 
150 
19 
227 
-58 
1 
496 
437 
335 
328 
7 
82 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
IYERS DOMEST., COMM., ADM., 
AGRICULTURE 
PECHE 
, ETC 
69 
3455 
-102 
4303 
350 
-
----
354 
190 
-
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1989 BELGIQDE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
GAZ NATUREL 
TJ(PCS) 
523 
379494 
-7040 
GAZ DE COKERIES 
TJ(PCS) 
GAZ DE BAUTS FOURNEAUX 
TJ(PCS) 
GAZ D' AUTRES CHALEUR USINES COMBUSTIBLES TJ(PCS) GWH GWH 
2406 120537 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
GWH 
312 
5056 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
372977 
60343 
60343 
-
9152 
9152 
-
18453 
18453 
178231 
40075 
2406 
2406 
2406 
-
120537 
120537 
_ 
120537 
2451 
2451 
3209 
85 
309340 
20863 
20863 
286874 
110643 
26034 
4710 
35768 
24181 
6815 
2364 
3938 
7223 
150 
16857 
-
14066 
-
14034 
14034 
14034 
---
-
----
2814 
-
23921 
-
-
23021 
23021 
23021 
---
_ 
----
2451 
296 
25283 
41217 
4913 
3263 
56085 
2451 
2155 
-
---------
-
-
56065 
29691 
5011 
2043 
9599 
1990 
321 
2641 
1638 
1991 
3004 
1453 
1252 
1252 
ECART STATISTIQUE -397 900 
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"ENERGIE FINALE" 
TOTAL TOUS PRODUITS BOUILLE AGGLOMERES DE HOUILLE TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
11761 
458 
59438 
-271 
20747 
3859 
46800 
49781 
5954 
10364 
9 
5070 
877 
27507 
39078 
2385 
3544 
6 
4748 
1079 
1172 
458 
8470 
89 
579 
-
9610 
8466 
3398 
- 4 
5064 
-
-
-
_ 
----
2313 
283 
33501 
3107 
2610 
497 
30638 
11234 
4956 
345 
2106 
1138 
38 
710 
264 
366 
556 
615 
1 
-
1143 
-
_ 
-
1225 
709 
233 
1 
103 
263 
_ 90 
3 
35 
3 
73 
7605 
178 
6577 
747 
103 
11799 
549 
25 
585 
-3 
663 
-81 
877 
3716 
6 
1 
2759 
2743 
2623 
17 
22 
10 
20 
3 9, 
16 
171 
166 
165 
165 
51 
51 
17 
17 
ECART STATISTIQUE -244 -82 
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1 9 8 9 BELGIQUE/BELGIE 1 0 0 0 TEP 
PETROLE 
BROT 
TOTAL PROD. GAZ DE 
PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
2 9 8 4 9 
- 7 4 
2 9 3 0 
-
2 6 8 4 5 
2 6 8 4 6 
-
11851 
- 1 3 2 
1 5 9 2 0 
3659 
- 8 0 6 0 
1 0 8 1 
414 
6 6 1 
2 7 3 1 6 
1 3 9 2 
1 6 7 8 3 
2494 
1997 
497 
1 4 4 6 6 
1762 
257 
50 
387 
174 
10 
2 3 8 
69 
75 
120 
375 
7497 
70 
6577 
747 
103 
5207 
33 
33 
- 7 
199 
11 
234 
1 5 8 1 
- 4 0 
4 1 1 9 
-24 
556 
530 
126 
126 
409 
45 
1 
11 
1 
1 
29 
62 
302 
3 
-2578 
20 
20 
5617 
3027 
3024 
3 
1 7 6 7 
409 
55 
596 
- 1 3 2 
21 
21 
1 6 8 5 
0 
i l 
8 
1 5 3 2 
1 5 3 1 
1531 
-
99 
10 
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A·**·*****·******·*****·******·***·*·****·** 
1989 BELGIQUE/BELGIE 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME COKE DE AUTR.PROD. FUEL OIL FL. RESIDUEL ESS.SPEC. PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
4749 
-175 
4967 
649 
1042 
490 
2 
3681 
27 
3522 
3181 
-2995 
512 
379 
24 
-3 
330 
-
-309 
-
-
556 
-2 
320 
29 
205 
-
-
89 
-11 
457 
-
-379 
-
_ 
487 
9847 
133 
5490 
8313 
302 
12 
7 
17 
9 
10 
41 
- 3 
43 
154 
1668 
1330 
244 
41 
355 
134 
-195 
69 
71 
75 
146 
70 
3491 
103 
4347 
354 
--
-
338 
182 
143 
4 
378 
378 
687 
687 
170 
31 
107 
14 
163 
-42 
1 
69 
69 
50 
19 
210 
225 
52 
173 
-
-
_ 
308 
303 
3 
300 
-
-
" 
135 
-
_ 
-
139 
77 
1 
1 
312 
240 
235 
5 
59 
-
-
59 
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1989 BELGIQUE/BELGIE 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE COKERIES GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
GAZ D' USINES AUTRES COMBUSTIBLES ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
207 10364 
8158 
-151 
8018 
1297 
1297 
-
197 
197 
-
441 
441 
207 
207 
207 
10364 
10364 
-
10364 
211 
211 
69 
2 
6650 
448 
448 
6209 
2378 
560 
101 
769 
520 
146 
51 
85 
155 
3 
362 
-
302 
-
-
302 
302 
302 
---
_ 
---_ 
67 
-
571 
-
-
550 
550 
550 
---
_ 
----
25 
2174 
3544 
422 
281 
4823 
210 
185 
-
---------
-
_ 
4823 
2553 
431 
176 
825 
171 
28 
227 
141 
171 
258 
125 
108 
108 
2162 
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FINAL 'ENERGY BALANCESBBET" 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
HARD COAL PATBNT FUELS 
1000 Τ 1000 τ 
10739 
-1586 
44 
9109 
B191 
8191 
COKE 
1000 τ 
41 
3 
BROWN COAL BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
918 
911 
527 
3 
334 38 97 
55 
35 
31 
24 
7 
384 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
. EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS * 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
CRUDE OIL 
1000 τ 
5531 
TOTAL PET. 
PRODUCTS 
1000 τ 
REFINERY 
GAS 
1000 τ 
LPG 
1000 Τ 
MOTOR 
SPIRIT 
1000 τ 
KEROSENES 
JET FUEL 
1000 τ 
NAPHTHA 
1000 τ 
5231 
-32 
2290 
-
8440 
8369 
-
4088 
348 
3171 
918 
347 
359 
350 
9 
8294 
8294 
10 
317 
7975 
480 
60 
420 
7308 
953 
44 
121 
121 
11 
312 
25 
34 
110 
185 
3912 
98 
2663 
735 
416 
2443 
313 
19 
-1 
45 
835 
-33 
669 
535 
33 
60 
-
-2 
278 
-27 
9 
9 
140 
59 
4 
2 
11 
1 
11 
27 
1406 
1 
1503 
4 
13 
1 
32 
11 
1487 
5 
7 
7 
301 
-41 
762 
1 
726 
35 
1 
284 
-3 
STATISTICAL DIFFERENCE 187 
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SPBCIFIC PNITS 
GAS DIESEL OIL 1000 τ 
RESIDUAL FUEL OIL 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
1872 
87 
761 
231 
967 
7 
7 
336 
217 
1302 
685 
-1434 
343 
343 
3399 
16 
-
2435 
37 
40 
4375 
181 
509 
37 
70 
46 
9 
119 
12 
12 
88 
126 
702 
376 
3 
48 
73 
-180 
13 
21 
8 
30 
98 
162 
4 
296 
110 
234 
- 1 
-117 
208 
41 
WHITE,INDUST LUBRICANTS SPIRIT 
1000 Τ 1000 τ 
27 
2 
1 
BITUMBN PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
27 
26 
25 
1 
76 
5 
2 
69 
236 
2 
2 
-
236 
152 
43 
48 
-
147 
48 
73 
76 
76 
284 
284 
35 
249 
-
144 
94 
-
94 
51 
51 
19 
STATISTICAL DIFFERENCE 194 -47 
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1989 SPECIFIC UNITS 
NATURAL GAS TJ(GCV) 
COKE-OVEN 
GAS 
TJ(GCV) 
BLAST-FURN. 
GAS 
TJ(GCV) 
GASWORKS 
GAS 
TJ(GCV) 
OTHER 
FUELS 
GWH 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
. EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS , COMMERCE , PUB . AUTH . , ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
116116 
-8643 
38151 
69324 
7110 
7110 
-1850 
150 
270 
59944 
22322 
1346 
561 
3055 
5048 
8465 
1082 
1523 
935 
307 
1650 
46 
137 
1667 
1667 
133 
67 
20 
14007 
14007 
14007 
ELECTRICAL ENERGY 
GWH 
460 
11660 
22297 
22297 
1787 
2078 
28351 
40267 
2103 
8674 
747 
1581 
723 
2115 
319 
681 
1277 
1231 
199 
19478 
2341 
STATISTICAL DIFFERENCE -2645 
150 
• • Λ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * « * « * * * * * * * * * « * * * * * * * « 
* 
• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBBBT" * 
Α * * * * * * · * * * * · * * * * · * * * * * * · * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * ) 
1989 
TOTAL BARD COAL PATENT FUELS COKE 
ALL PRODUCTS 
TOTAL 
LIGNITE 
BROWN COAL 
BRIQUETTES 
TAR,PITCH, 
BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
16952 
-650 
6512 
889 
16624 
13944 
5481 
6543 
-962 
27 
-
5554 
4993 
4993 
10 
8453 
11499 
3121 
4037 
116 
2752 
755 
414 
6465 
555 
28 
2 
8378 
8 
527 
188 
3672 
430 
58 
372 
3023 
2521 
139 
12 
322 
511 
34 
734 
74 
159 
243 
301 
-
-
-
-
561 
-
_ 
-
557 
323 
2 
--205 
23 
59 
-34 
--
30 
24 
21 
16 
5 
STATISTICAL DIFFERENCE 219 
151 
A * * * * * * * * * * * * * · * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * · * * * * * * * « « 
« EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
* * 
A * * · * * * * * * * * * * * * * * · * * * · * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * 
1989 1000 TOE 
CRUDE OIL TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 
MOTOR 
SPIRIT 
KEROSENES 
JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
5587 
5284 
-32 
2313 
-
8526 
8453 
-
4092 
327 
3163 
889 
367 
345 
335 
8378 
6378 
8 
369 
8039 
430 
58 
372 
7415 
948 
44 
120 
118 
11 
306 
24 
33 
112 
188 
4020 
99 
2752 
755 
414 
2447 
309 
21 
-1 
49 
878 
-35 
703 
549 
34 
62 
-
-2 
292 
-29 
10 
10 
154 
140 
1478 
1 
1619 
14 
1 
35 
12 
1563 
5 
7 
7 
521 
309 
309 
-42 
788 
298 
298 
-3 
5 
5 
2 
2 
115 
65 
4 
3 
- 2 
12 
1 
12 
30 
1579 
4 
-
-
-- 1 
-
1 
2 
783 
1 
-
-
-- 1 
_ 
--
746 
36 
1 
STATISTICAL DIFFERENCE 73 194 40 
152 
κ***********************·*******«************ 
FINAL 'ENERGY BALANCESHEET" 
1000 TOE 
GAS 
DIESEL OIL 
RESIDUAL 
FUEL OIL 
WHITE,INDUST 
SPIRIT 
LUBRICANTS PETROLEUM 
COKE 
OTHER PET. 
PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
891 
88 
769 
233 
977 
7 
7 
321 
207 
1244 
654 
-1370 
328 
328 
3434 
16 
-
2326 
35 
38 
¡224 
514 
37 
71 
46 
9 
120 
12 
12 
89 
127 
671 
359 
3 
46 
70 
-172 
12 
20 
6 
29 
1578 
99 
1174 
4 
301 
2132 
236 
- 1 
-112 
199 
39 
28 
2 
1 
28 
27 
26 
1 
7 
5 
2 
0 
213 
2 
2 
-
213 
114 
32 
36 
-
110 
74 
77 
77 
256 
256 
32 
224 
-
108 
70 
-
70 
38 
38 
14 
STATISTICAL DIFFERENCE 
153 
«Μ***·***··***·*·*******·**·«*****************·** 
* Α 
* E U R O S T A T : F I N A L " E N E R G Y B A L A N C E S H E E T " « * ft 
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * · * * * * * * * * · * * * * * * * · » * * * * * 
1989 1000 TOE 
NATURAL GAS 
COKE-OVEN BLAST-fURN. GASWORKS 
GAS GAS GAS OTHER FUELS ELECTRICAL ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
2496 
-186 
820 
1490 
153 
153 
-40 
3 
6 
1288 
1346 
480 
29 
12 
66 
109 
182 23 33 
20 
7 
1204 
1204 
40 
1 
3 
36 
36 
3 
1204 
1003 
189 
1917 
1917 
866 
45 
1204 
154 
179 
2438 
2438 
746 
64 
136 
62 
182 
27 
59 
110 
106 
17 
1675 
201 
STATISTICAL DIFFERENCE -58 
154 
ENDENERGIEBILANZEN 
1969 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHBITB 
STEINKOHLE STEINKOHLBN- KOKS BRIKETTS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
UMWANDLDNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICRS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICBTENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
6346 
2308 
5565 
-
-1 
282 
862 
3068 
4167 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
80540 
72266 
47455 
-743 
24066 
---
6144 
600 
150 
2000 
1700 
210 
100 
600 
190 
140 
39 
-283 
JUENGERE AELTERE BHAUNKOHLEN- ROHTEER, BRAUNKOHLE BRAUNKOHLE BRIKETTS ROHBBNZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
73 
4 
1022 
28 
734 
-237 
6715 
-
-
260 6455 
109945 
106937 
93690 
12821 
426 
_ 
1973 
2126 
2126 
_ 
--
316 
679 
679 
_ 
--
192 
4962 
4962 
223 
1424 
1424 
1500 
1500 
11547 
75 
75 
11537 
10792 
9756 
211 
346 
378 
70 
10 
40 
100 
2616 
-
-
1074 
1073 
-
--
-
----
76 
76 
76 
30 
30 
4420 
2991 
STATISTISCHE DIFFERENZEN 
155 
λ * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * * · * * * * · * * * * * * * * * * * 
ENDENERGIEBILANZEN 
*************************************** 
1989 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINBEITE 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
ROHOEL 
1000 τ 
3791 
-
66195 
48 
-
-
70034 
71265 
_ 
-----71265 
MIN.OEL.PROD 
INSGESAMT 
1000 τ 
-
1205 
43022 
-299 
7398 
1958 
34572 
12314 
2022 
-30 
1082 
-21 
9159 
RAFFINERIE­
GAS 
1000 τ 
-
-
-
-3 
-
-
-3 
1 
43 
---- 1 
-43 
FLDESSIGGAS 
1000 τ 
-
-
871 
6 
397 
-
480 
98 
-
---- 9 
89 
MOTOREN­
BENZIN 
1000 τ 
-
-
9437 
-223 
1501 
-
7713 
1140 
-
-
--
--1140 
PETR.,FLG. 
TURB. ,KRAFTST 
1000 τ 
-
-
2934 
31 
99 
-
2866 
32 
-
-----32 
ROHBENZIN 
1000 τ 
-
-
5165 
-19 
84 
-
5062 
893 
_ 
----10 
883 
UMWANDLDNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
4331 
2811 
62 
2354 
2020 
-98 
69 
20067 
-821 
-
2102 
-62 
-
3230 
869 
2 
16295 
6792 
1370 
5422 
11968 
7868 
1017 
212 
1206 
1269 
87 
1132 
423 
702 
1337 
483 
515 
308 
308 
-
167 
104 
-
-52 
----52 
--
2235 
582 
582 
-
1705 
870 
60 
50 
145 
230 
-90 
30 
25 
120 
120 
25819 4874 
-
-
4749 
12 
7 5 
6266 
8239 
8239 
-
-
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
46316 
425 
40832 
4751 
308 
27784 
1280 
280 
63 
26251 
26226 
25 
190 
4728 
2 
4726 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -465 40 -52 
156 
EUROSTAT ENDENERGIEBILANZEN 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE BINBEITE 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-
DEST.BEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
BITUMEN PBTROLKOKS ANDERE MINK-
RALOELPROD. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNDNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
43 
6688' 
-563 
2205 
396 
3547 
3565 
608 
1094 
5227 
437 
1460 
1517 
3761 
4617 
1371 
-
129 
-4 
81 
-
44 
23 
-
68 
467 
-13 
362 
45 
115 
254 
-
-
290 
11 
526 
-
-225 
71 
-
-
1406 
6 
403 
-
1013 
1081 
-
-
406 
53 
260 
-
199 
539 
-
--
1 
2956 
3782 
--
_ 
3246 
7782 
--
_ 
23 
149 
--
_ 
254 
1459 
-31 
_ 
40 
2769 
30 
1051 
_ -
1436 
--
_ 
539 
2759 
33782 
775 
13 
7782 
18 
1310 
149 
31 
_ 
1459 
1 
-
2769 
19 
-
152 
102 
202 
236 
72 
539 
187 
134 
1025 
252 
805 
60 
800 
570 
15 
503 
206 
491 
192 
111 
226 
2759 
-794 
33 
4526 
891 
891 
-
4314 
2901 
5634 
846 
846 
-
4364 
3753 
201 
199 
-
199 
-
-
1321 
1125 
-
1125 
-
-
2492 
2467 
_ 
2467 
-
-
820 
571 
-
571 
226 
228 
1592 
1564 
504 
1060 
_ 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
420 
14601 
308 
26084 
1260 
280 
STATISTISCHE DIFFERENZEN 196 28 
157 
A * * * * * * * * * * * * * * * · * * * · · * * * · * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * 
* * 
*************************************** 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEFTE 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
1695684 
-27326 
39041 
UMWANDLDNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCB UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCB VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCBER ENDVERBRADCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
-17985 
47021 
850284 
6355 
KOKEREIGAS HOCHOFENGAS ORTSGAS 
TJ(HO) TJ(HO) TJIHO) 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
ÜMWANDLUNGSBINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
2175625 
382190 
382190 
------
-
21643 
21643 
------
-
56109 
56109 
------
163793 
163793 
-5613 
43849 
183972 
ANDERE 
BRENNSTOFFE 
GWH 
12196 
WAERME 
GWH 
426972 
12196 
12196 
12196 
-
426972 
426972 
_ 
426972 
22406 
302 
1728429 
73187 
73187 
1664760 
814476 
112317 
43852 
235916 
109896 
12743 
68653 
23125 
54306 
105269 
48399 
92688 
-
-
88830 
88830 
74383 
812 
12369 
1266 
------
106512 
-
-
106512 
106512 
76358 
--------30154 
22104 
-
-
20760 
7093 
5588 
637 
179 
14 
-109 
---566 
37392 
37392 
17392 
ELEKTRI-
ZITAET 
GWH 
21321 
16695 
272357 
149390 
47339 
14602 
376501 
37392 
20000 
_ 
---------
-
-
376501 
182329 
25250 
17855 
45277 
9717 
1924 
9118 
6412 
14974 
32240 
19562 
11058 
11058 
183114 
7219 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -9518 3858 
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ENDENERGIEBILANZEN 
BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
ALLE PROD. 
INSGESAMT 
STEINKOHLE STEINKOHLEN-BRIKETTS BRAUNKOHLE BRAUNKOHLEN-INSGESAMT BRIKETTS ROHTBER, ROBBENZOL 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
UMWANDLDNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
127193 
1157 
154282 
2658 
17258 
1894 
266138 
206235 
62240 
36713 
3195 
17623 
4394 
23 
82047 
145217 
26633 
12845 
2912 
17470 
4394 
50912 
-
4150 
1432 
3928 
-
52566 
46924 
29877 
_ 506 16541 
---
-
-
----
-
-
-
-1 
211 
-
-212 
-
_ 
------
542 
_ 
-542 
--
-
-
567 
2088 
2837 
-
-162 
4571 
-
--177 4394 
--
12596 
-
--12598 
-
21549 
-
709 
18 
1 
-
22275 
21750 
18994 
-2667 
89 
---
-
-
----
-
-
488 
13 
351 
-
150 
324 
324 
------
2370 
-
-2370 
--
80963 
18162 
13376 
4806 
75919 
60585 
16178 
2973 
12009 
5627 
783 
3582 
1544 
3595 
6587 
4045 
--
5275 
4292 
420 
105 
1343 
1190 
-147 
70 
420 
133 
98 
48923 
1414 
42318 
4860 
311 
66411 
2051 
283 
7660 
51 
2069 
7853 
7346 
6641 
144 
236 
257 
48 7 
27 
68 
5 
5 
227 
227 
-
--
-
---_ 
-
-
2112 
1429 
-
--
. 
---_ 
3 
3 
1282 
1351 
69 
68 
66 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -44 261 
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*************************************** 
• « 
• EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * 
« « 
*************************************** 
1989 BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
ROHOEL MIN.OEL.PROD RAFFINERIE- FLDESSIGGAS MOTOREN- PETR.,FLG. ROHBENZIN 
INSGESAMT GAS BENZIN TURB.KRAFTST 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 3805 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
-
66663 
48 
-
-
70516 
71769 
-
-----71769 
1157 
43386 
-353 
7258 
1894 
35038 
11832 
1975 
-22 
816 
-23 
8996 
UMWANDLDNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICBS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICBTENERGETISCBER ENDVERBRADCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCB 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
47938 
429 
42318 
4880 
311 
28130 
1293 
283 
1 
-51 
957 
7 
436 
9918 
-234 
1577 
3013 
32 
102 
5428 
-20 
88 
-4 
1 
51 
528 
108 
-
8107 
1198 
-
2943 
33 
-
5320 
939 
-
10 
98 1198 
21089 
99813 
16490 
11735 
4755 
83848 
7780 
989 
215 
1196 
1212 
87 
1125 
419 
693 
1351 
493 
615 
368 
368 
-
199 
124 
-
-62 
----62 
--
2455 
639 
639 
-
1873 
956 
66 
55 
159 
253 
-99 
33 
27 
132 
132 
27135 
27787 
27561 
26 
33 
2159 
5005 
4877 
12 
4856 
2 
4854 
11 
928 
80963 
234 
4590 
3357 
74 
2811 
2219 
-108 
76 
21089 
-863 
-
2159 
-64 
-
3394 
913 
2 
8686 
8659 
8659 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -1253 128 27 
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ENDENERGIEBILANZEN 
BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
DIESELKR., ROECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBBNZIN STOFFE BITUMEN PETROLKOKS ANDERE MINE-RALOELPROD. 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 
BESTANDSVERAENDERUNGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
UMWANDLDNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
43 
16860 
-589 
2228 
400 
13686 
3601 
614 
1045 
4994 
418 
1414 
1449 
3594 
4411 
1310 
-
136 
-4 
85 
-
47 
24 
-
69 
472 
-13 
366 
45 
117 
257 
-
-
261 
10 
474 
-
-203 
64 
-
-
1056 
6 
302 
-
760 
810 
-
-
291 
38 
186 
-
143 
386 
-
-_ 
1 
2986 
4131 
--
3101 
7435 
--
24 
157 
--
257 
1474 
-28 
36 
2493 
22 
788 
: 
1078 
-: 
386 
1977 
34131 
783 
13 
7435 
17 
1252 
157 
33 
-
1474 
1 
-
2493 
17 
-
15487 
424 
14752 
1293 
283 
412 
1977 
-569 
24 
44986 
900 
900 
-
44771 
2931 
154 
103 
204 
238 
73 
545 
169 
135 
1036 
255 
5383 
808 
808 
-
4170 
3586 
769 
57 
764 
545 
14 
481 
197 
469 
183 
106 
213 
209 
_ 
209 
-
-
-. 
---------
1335 
1137 
_ 
1137 
-
-
_ 
---------
2243 
2221 
_ 
2221 
-
-
_ 
---------
616 
428 
_ 
428 
171 
171 
_ 
--171 
------
1141 
1121 
361 
760 
-
-
_ 
---------
STATISTISCHE DIFFERENZEN 17 
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A * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « « · * 
« * 
• EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * • « 
Α * * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * * 
1989 BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
NATURGAS KOKEREIGAS HOCHOFENGAS ORTSGAS ANDERE WAERME 
BRENNSTOFFE 
ELEKTRI-ZITAET 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 11744 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 36451 
BESTANDSVERAENDERUNGEN -587 
AUSFUHR INSGESAMT 839 
BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
46769 
8216 
8216 
------
-
465 
465 
------
-
1340 
1340 
------
UMWANDLDNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE 
BRIKETTFABHIKEN 
KOKEREIEN 
HOCHOEFEN 
GASWERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICBS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRADCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
CHEMIE 
SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRADCH 
INDUSTRIE 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 
NE-METALLINDUSTRIE 
CHEMIE 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
-387 
1011 
-121 
943 
1049 
1049 
1049 
36713 
36713 
-
482 
6 
37155 
1573 
1573 
35786 
17508 
2414 
943 
5071 
2362 
274 
1476 
497 
1167 
2263 
1040 
1992 
-
-
1910 
1910 
1599 
17 
266 
27 
------
2544 
-
-
2544 
2544 
1824 
--------720 
476 
-
-
446 
152 
120 
14 
4 
-- 2 
---12 
3215 
3215 
3215 
23418 
12845 
4070 
1256 
32373 
3215 
1720 
_ 
---------
32373 
15677 
2171 
1535 
3893 
836 
165 
784 
551 
1288 
2772 
1682 
EISENBAHNEN 
STRASSENVERKEHR 
LUFTVERKEHR 
BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
18278 
137 
1495 15745 
621 
STATISTISCHE DIFFERENZEN -204 
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A * * * * · * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * · * * * * 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * 
A · * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * · * * · * * * * * · * * * * * * * * · 
1989 UNITES SPECIFIQUES 
HOUILLE 
1000 τ 
AGGLOMERES DE BOUILLE 
1000 τ 
COKE 
1000 τ 
LIGNITE RECENT 
1000 τ 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI ANCIEN DB LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
1193 
116 
33 
1276 
1276 
1276 
1274 
105 
42 
5 
47 
51703 
-22 
51681 
50350 
49925 
425 
1331 
46 
43 
26 
1473 
1375 
-
155 
155 
104 
51 
ECART STATISTIQUE -142 
163 
« A * * * * · * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * « « 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * 
Α * * * * · * * * * * * * « « · * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * 
1989 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
. ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
PETROLE BRUT 
1000 τ 
908 
-
15343 
546 
1067 
-
15730 
15746 
-
TOTAL PROD. PETROLIERS 
1000 τ 
8 
9 
4345 
136 
5096 
2162 
-2760 
2379 
1648 
GAZ DE RAFFINERIES 
1000 τ 
-
-
-
-
-
-
-
52 
52 
GPL 
1000 Τ 
8 
-
-
-6 
123 
-
-121 
8 
-
ESSENCES PET. LAMPANT NAPBTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
15746 
23 
708 
10466 
552 
69 
483 
9656 
1898 
142 
191 
134 
357 
70 
307 
141 
103 
453 
5213 
55 
3642 
1003 
513 
2545 
895 
368 
287 
29 
29 
29 
29 
234 
105 
96 
26 
103 
343 
194 
1381 
224 
-10 
864 
-
-32 
507 
2399 
2369 
2319 
2275 
44 
50 
50 
-650 
69 
69 
69 
ECART STATISTIQUE 258 30 
164 
• EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
« * 
ft*****··***···****««··*·***··*****··*****·** 
UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL FUEL OIL FL. 
1000 τ 
FUEL OIL RESIDUEL 
1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM . CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
2278 
-192 
713 
404 
969 
231 
231 
1177 
150 
1358 
1756 
-1789 
2073 
1365 
3733 
3733 
708 
5592 
5592 
305 
4431 
335 
42 
-10 
41 
42 
30 
16 
11 
143 
1717 
55 
1341 
321 
2379 
845 
1469 
1277 
100 
191 86 
164 26 
277 
125 92 
214 
192 
_ 
-
192 
-
-
WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 τ 
9 
131 
7 
128 
BITOME 
1000 Τ 
-2 
22 
COKE DE AUTR.PROD 
PETROLE PETROLI BR! 1000 Τ 1000 Τ 
192 
14 
164 
137 
183 
142 
142 
-
-
257 
233 
233 
-
-
206 
54 
54 
152 
152 
13 
13 
15 
93 
91 
54 
54 
ECART STATISTIQUE 24 37 
165 
« M * * « * « * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * « * 
* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIB FINALE" * * * 
Α « · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES BT TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
GAZ NATUREL 
TJ(PCS) 
6290 
GAZ DE COKERIES 
TJ(PCS) 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
TJ(PCS) 
GAZ D' USINES 
TJ(PCS) 
AUTRES 
COMBUSTIBLES 
GWH 
CHALEUR 
GWH 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
GWH 
6290 
1068 
1068 
4307 
4300 
4300 
72 
658 
658 
330 
328 
2291 
32309 
32309 
4081 
2510 
28009 
26009 
1057 
3315 
1389 
1667 
300 
699 
1141 
524 
561 
1445 
69 
69 
15842 
1177 
ECART STATISTIQUE 
166 
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1000 TEP 
TOTAL TOUS HOUILLE AGGLOMERES COKE PRODUITS DE BOUILLE TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRA LIGNITE DE LIGNITE BBNZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
7943 
9 
20570 
749 
6320 
2086 
20863 
24637 
8086 
57 
20 
16474 
19256 
2778 
57 
16 
16405 
1127 
218 
14137 
597 
165 
432 
13355 
3983 
315 
467 
256 
1207 
95 
355 
233 
144 
48 
577 
-
-
768 
75 
22 
-
821 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
" 
-
-
821 
-
_ 
-
822 
820 
68 
--752 
------
5376 
63 
3775 
1031 
507 
3996 
1006 
29 
3 
6722 
6521 
6464 
57 
201 
31 
29 
18 
248 
226 
-
57 
58 
39 
ECART STATISTIQUE 185 -47 
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1989 1000 TEP 
PETROLE 
BRUT 
TOTAL PROD. 
PETROLIERS 
GAZ DE 
RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
911 
-
15394 
548 
1071 
-
15782 
15798 
-
9 
9 
4291 
126 
5172 
2088 
-2825 
2295 
1599 
-16 
20 
676 
16405 
756 
10529 
505 
73 
432 
9774 
1822 
138 
182 
137 
312 
69 
295 
135 
99 
453 
5369 
56 
3775 
1031 
507 
2583 
907 
62 
62 
34 
35 
35 
35 
-
-7 
135 
360 
204 
1451 
230 
-10 
887 
-
-34 
533 
-133 
9 
9 
416 
257 
115 
-887 
2521 
105 
29 
29 
_ 
113 
-
-
2437 
2391 
46 
53 
53 
-667 -567 
1800 639 
72 
73 
73 
998 
ECART STATISTIQUE -16 
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EUROSTAT BILAN 'ENBRGIE FINALE" 
1989 
GASOIL FUEL OIL FL. FUEL OIL RESIDUEL WHITE SPIRIT ESS.SPEC. LUBRIFIANTS COKE DE PETROLE AUTR.PROD. PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
2301 
-194 
720 
408 
979 
233 
233 
1124 
143 
1297 
1660 
-1710 
1980 
1304 
4516 
676 
5343 
1362 
4477 
336 
42 
-10 
41 
42 
30 
16 
11 
144 
1735 
56 
1355 
324 
2404 
654 
1403 
1220 
96 
182 
82 
157 
27 
265 
119 
86 
204 
183 
_ 
-
183 
-
-
9 
132 
7 
129 
19 
-2 
20 
144 
10 
9 
11 
11 
166 
166 
253 
253 103 
103 
185 
143 
143 
-
231 
210 
210 
-
154 
40 
40 
114 
67 
65 
39 
114 
ECART STATISTIQUE 26 
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1989 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES BN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES BT TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
135 
23 
23 
16 
92 
92 
92 
2 
14 
14 
7 
2778 
2778 
351 
216 
2407 
2408 
1040 
91 
285 
119 
143 
26 
60 
98 
45 
48 
124 
6 
6 
1362 
101 
ECART STATISTIQUE 
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BALANCE "ENERGIA FINAL-
UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
HULLA 
1000 Τ 
19176 
10569 
1323 
31060 
27471 
23013 
5 
4453 
200 
AGLOMERADOS COQUE 
DE HULLA 
1000 Τ 1000 τ 
165 
42 
75 
LIGNITO 
PARDO 
1000 τ 
LIGNITO BRIQUETAS ALQUITRÁN 
NEGRO DE LIGNITO BREA, BENZO] 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
132 
975 
-
17316 
17316 
17316 
135 
135 
135 
120 
118 
118 
116 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
2809 
310 
25 
152 
2210 
10 
82 
20 
2276 
2056 
57 
53 
2 
30 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 
171 
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1989 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RBCUPERACION 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
PETRÓLEO 
CRUDO 
1000 τ 
1038 
TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS NAFTA 
PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
51486 
-676 
-
-
51646 
51612 
-
8084 
-668 
11516 
3252 
-7352 
2912 
2398 
51612 
71 
443 
36 
36 
36 
36 
37752 
5778 
2976 
2802 
32236 
6285 
354 
407 
1178 
2146 
114 
946 
261 
394 
246 
99 
20566 
200 
16359 
2317 
1690 
5385 
1254 
1379 
99 
650 
2 
75 
431 
-57 
2023 
79 
-122 
1339 
2564 
-10 
911 
10 
10 
577 
22 
-
-1649 
2 
-
22 
1752 
2354 
256 
19 
9 
100 
47 
1 
17 
6 
11 
42 
4 
25 
2073 
14 
2 
9233 
9233 
7582 
7777 
7763 
14 
3836 
2454 
2328 
1643 
110 
49 
61 
1625 
3158 
2976 
2976 
25 
25 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA -262 96 -52 182 
172 
BALANCE 'ENERGIA FINAL" 
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1969 UNIDADES ESPECIFICAS 
GASOLEO FUEL-OIL DISOLVENTES LDBRI-
DIESEL OIL CANTES 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
COQUE DE 
PBTROLBO 
1000 τ 
OTROS PROD. 
PETROLÍFEROS 
1000 τ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
1547 
-175 
320 
966 
86 
198 
178 
614 
-138 
5479 
2286 
-7269 
2568 
2210 
20 
13445 
47 
358 
15595 
4 
40 
2 
-36 
79 
117 
-41 
641 
1905 
-190 
44 
175 
95 
565 
386 
386 
273 
273 
273 
1405 
1405 
166 
-295 
2 
1653 
1653 
1356 
1036 
1036 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
13392 
27 
11 
52 
24 
49 
139 
40 
a 40 
31 
305 
187 
1016 
559 
64 
790 
215 
375 
164 
64 
9971 
AGRICULTURA 
PESCA 
200 
8571 
1200 
3000 
1200 
--
490 
275 
15 
1606 
1796 
3 
200 
7 
1516 
12 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 
173, 
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1989 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
GAS NATDRAL 
TJ(PCS) 
63708 
142508 
243 
GAS DE GAS DE GAZ DE OTROS CALOR 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS COMBUSTIBLES 
TJIPCS1 TJ(PCS) TJ(PCS) GWH GWH 
- - - 5973 167533 
ENERGIA 
ELECTRICA 
GWH 
206459 
17023 
17023 
-
2003 
2003 
-
6438 
6438 
25769 27787 
27787 
-12771 
1500 
1800 
173365 
3117 
3117 
176629 
134486 
14751 
2040 
23126 
39656 
1770 
10858 
11401 
15404 
12007 
3653 
-92 
6740 
-
16934 
-
-
17287 
17287 
15550 
-1737 
---_ ---
-
4646 
-
16503 
-
-
17293 
17293 
17161 
-132 
-------
12863 
10 
500 
15853 
-
-
15385 
33 
-
-- 6 
-10 
2 
- 9 
6 
5973 
5973 
5973 
-
167533 
167533 
-
167533 
127060 
70936 
56124 
10667 
13309 
120171 
42143 
23012 
61926 
9963 
7916 
10792 
6352 
1559 
5206 
3578 
4161 
7037 
5362 
3400 
3400 
54845 
3291 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA -6381 -353 -790 468 
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Α * * * * * * * * * * * · * * · * * * · * * * * * * * * * · · * · * · * * * * * * * * * 
1989 1000 TEP 
TOTAL TODOS HULLA AGLOMERADOS COQUE 
PRODUCTOS DE HULLA 
TOTAL BRIQUETAS ALQUITRÁN 
LIGNITO DE LIGNITO BREA, BENZOL 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN , BEBIDA, TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
31144 
68884 
-1027 
11685 
3160 
64156 
87666 
17251 
14405 
5 
3397 
664 
75 
51869 
6340 
483 
5 
-
15746 
13966 
10566 
- 3 
3397 
---
6099 
4826 
4 
2785 
664 
75 
51008 
-1 
4620 
1194 
56136 
5676 
3301 
2375 
50928 
17591 
3803 
1126 
2751 
4175 
288 
1615 
805 
1105 
1168 
636 
-------
-
96 
-
1684 
-
_ 
-
1684 
1308 
144 
12 
71 
1029 
5 
--38 
9 
-
21398 
494 
16844 
2380 
1680 
11939 
2045 
112 
29 
51 
90 
664 
-
3242 
3241 
3241 
1549 
1549 
1549 
1400 
39 
36 
1 
20 
64 
64 
64 
64 
108 
106 
106 
106 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 
175 
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PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS CRUDO PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
1035 
51314 
-873 
-
-
51476 
51440 
-
7754 
-646 
11235 
3160 
-7287 
2807 
2303 
75 
429 
3314 
5503 
36 
36 
36 
3128 
2375 
32409 
5696 
341 
350 
1143 
1747 111 
914 
252 
378 
243 
96 
21106 
202 
16844 
2380 
1680 
5607 
1647 
1517 
714 
2 
82 
453 
-60 
2126 
81 
-125 
1375 
2695 
-11 
957 
12 
12 
634 
24 
-
-1733 
2 
-
24 
1925 
4 
4 
4 
2586 
281 
21 
10 
110 
52 
1 
19 
7 
12 
46 
4 
2278 
15 
2 
9703 
7968 
8173 
8158 
15 
2521 
2365 
26 
26 
1727 
115 
51 64 
3320 
3128 
3128 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 114 -56 -205 130 192 
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EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
1989 
GASOLEO 
DIESEL OIL 
DISOLVENTES LUBRI-
CANTES 
ASFALTO COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLIFERO 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TERMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA . 
PESCA 
1563 
-177 
323 
976 
87 
200 
180 
587 
-132 
5235 
2184 
-6964 
2453 
2111 
20 
13584 
342 
14899 
14899 
13529 
425 
27 
11 
53 
24 
49 
140 
40 
8 
40 
31 
4370 
3639 
291 
179 
971 
534 
61 
755 
205 
358 
157 
61 
202 
8659 
1212 
3031 
1212 
--
468 
263 
14 
4 
42 
2 
-36 
80 
105 
-37 
577 
1429 
-142 
33 
125 
68 
405 
-38 
130 
92 
92 
276 
276 
1774 
1265 
1265 
1265 
1254 
1378 
1356 
1347 
2 
150 
5 
1137 
-212 
1 
1 
1184 
1184 
971 
742 
742 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA 
177 
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BALANCE "ENERGIA FINAL" 
*************************** 
1969 1000 TEP 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DB OTROS 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS COMBUSTIBLES 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 
PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
POR CARRETERA 
AÉREOS 
NAVEGACIÓN INTERNA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
1369 
3063 
5 
4437 
366 
366 
43 
43 
154 
154 
664 
514 
514 
514 
14405 
14405 
-
75 
-275 
32 
39 
3725 
67 
67 
3797 
2891 
317 
44 
497 
852 38 
233 
245 
331 
258 79 
-2 
145 
-
364 
-
-
372 
372 
334 
-37 
-------
-
116 
-
394 
-
-
413 
413 
410 
- 3 
-------
276 
-
11 
340 
-
-
331 
1 
_ 
---------
237 
394 
1469 
10925 
6099 
4826 
906 
495 
330 
917 
1144 
10333 
10333 
5325 
857 
681 
928 
546 
134 
448 
308 
358 
605 
461 
292 
292 
4716 
283 
DIFERENCIA ESTADÍSTICA -139 
178 
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EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
1969 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
HOUILLE 
1000 τ 
11470 
931 
15945 
1392 
707 
29031 
21535 
11620 
266 
9649 
AGGLOMERES DE BOUILLE 
1000 τ 
-
-
100 
28 
7 
121 
-
-
-
COKE 
1000 τ 
-
-
1541 
90 
470 
1161 
2976 
-
188 
7338 
324 
324 
7324 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
-
-
-
7900 
6120 
1200 
210 
850 
2130 
-700 90 
350 
450 
170 
-
-
---
1780 
-
-
-
-
-
382 
9 
-
---------
-
-
---
373 
-
-
-
-
-
5245 
5058 
4040 
210 
240 
95 
-55 
--350 
50 
-
-
---
167 
-
-
LIGNITE RECENT 1000 Τ 
481 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
1750 
481 
481 
461 
57 
-58 
1749 
1476 
1476 
75 
75 
230 
300 
300 
272 
272 
245 
75 
75 
70 
70 
70 
27 75 
ECART STATISTIQUE -562 263 
179 
« Α * * * · * * * · * * * * * * * · * * · * * · * * * * * · * · * · * * * * · * * * * * 
* * 
« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE PINALE" * * * 
λ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1969 UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. BRUT PETROLIERS 
1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PBRTES SUR LES RBSBAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQDB 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
3268 
73018 
724 
161 
76849 
76149 
76149 
383 
24466 
-624 
11693 
2348 
9984 
3021 
2613 
151 
34 
223 
74010 
4698 
53 
926 
213 
386 
182 
2048 
38183 
413 
33883 
3601 
286 
19123 
2694 
GAZ DE RAFFINERIES 
1000 τ 
-
-
-
-
-
139 
GPL 
1000 τ 
153 
1585 
22 
708 
1052 
34 
2269 
34 
2255 
76275 
10680 
6384 
4496 
66062 
8776 
525 
322 
2633 
1432 
132 
149 
149 
-
-
-
-
--
-
3244 
669 
669 
-
2671 
608 
-
176 
93 
69 
167 
ESSENCES PET. LAMPANT MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 τ 
230 
3980 
256 
2663 
1603 
17745 
17745 
18523 
563 
-99 
901 
-437 
4910 
4910 
101 
54 
54 
--
2009 
268 
-
18482 
18253 
33 
196 
41 
41 
10 
3571 
-
3568 
3 
22 
-
NAPUTA 
1000 Τ 
4120 
22 
315 
3827 
53 
53 
2143 
2143 
4473 
-
-
3603 
10 
5917 
4688 
4688 
1116 
1116 
ECART STATISTIQUE 700 -687 -96 870 
180 
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« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" · * * ft***********·****·***··*****·*·************* 
1989 UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL FUEL OIL FL. 1000 τ 
FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME RESIDUEL ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM-FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
10666 
-290 
2867 
312 
7199 
91 
20 
760 
-286 
2284 
2036 
-3846 
2450 
2351 
158 
-2 
118 
-
38 
-
201 
25 
1063 
-
-837 
-
-
391 
-15 
219 
-
157 
-
-
71 
26175 
26175 
17 
99 
11322 
COKE DE PETROLE 
1000 τ 
1534 
1532 
254 
103 
ADTR.PROD. PETROLIERS 1000 τ 
506 
-257 
553 
-304 
151 
1351 
871 692 
33266 
642 
642 
-
33437 
2021 
-
-341 
------1680 
16072 
410 
15576 
86 
15344 
2300 
3935 
236 
236 
-
5260 
3549 
230 
144 
654 
669 
53 
761 
213 
386 
182 
257 
4 
3 
-
1 
1707 
85 
134 
161 
_ 
161 
-
-
-
---------
-
_ 
-
-
-
-
997 
967 
_ 
967 
-
-
_ 
---------
-
_ 
-
-
-
. 
3196 
2989 
-
2989 
-
-
_ 
---------
-
_ 
-
-
-
-
1278 
299 
-
299 
1043 
1043 
295 
--694 
------
-
-
-
-
-
-
355 
80 
-
80 
429 
429 
-
_ 429 
-------
-
_ 
-
-
-
-
ECART STATISTIQUE 
181 
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UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
. ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
GAZ NATUREL 
121216 
1033643 
-17296 
GAZ DE COKERIES 
TJ(PCS) 
GAZ DE BADTS FOURNEAUX TJ(PCS) 
GAZ D' USINES 
TJ(PCS) 
AUTRES COMBUSTIBLES 
GWH 
-4692 
4161 
588650 
54799 
54799 
4082 
17748 
CHALEUR 
GWH 
692754 
ENERGIE ELECTRIQUE 
GWH 
1137561 
19136 
19136 
-
8451 
8451 
-
38056 
38056 
2269 
2269 
2269 
892754 
892754 
-
892754 
79448 
79448 
3049 
11 
1109372 
80294 
80294 
1009953 
421303 
34884 
14224 
95476 
67414 
6703 
65402 
14289 
24707 
61204 
37000 
32682 
1807 
1807 
29044 
29044 
28929 
-115 
-------
33789 
-
-
33278 
33278 
33278 
---------
3038 
-
-
2906 
868 
-
810 
-------58 
2038 
355731 
51800 
303931 
41120 
25998 
294391 
294391 
112316 
12273 
10459 
22145 
9403 
321 
13028 
4219 
10340 
20626 
9502 
8700 
173375 
1951 
ECART STATISTIQUE 19125 1831 132 
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* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" 
ft***·******·*************··**·********·*** 
1989 1000 TEP 
TOTAL TOUS HOUILLE AGGLOMERES COKE 
PRODUITS DE HOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
LIGNITE DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECBANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
95418 
358 
132970 
638 
17229 
2260 
209895 
174441 
11649 
76763 
387 
6694 
1898 
37 
77013 
113867 
4454 
26133 
243 
6434 
1898 
74705 
49 
8898 
2235 
138237 
7123 
358 
10666 
747 
506 
-
18390 
13293 
6660 
-180 
6453 
---
-
_ 
----
-
-
81 
-
5016 
40139 
1165 
34978 
3699 
297 
48563 
2910 
75 
21 
5 
1049 
61 
320 
24 
-23 
-
333 
790 
2026 
-
128 
1898 
905 
783 
783 
: 
-
3749 
36 
207 
122 36 
8542 
4118 
125062 
36360 
7253 
1846 
7268 
5048 
223 
3963 
936 
2034 
3817 
3830 
--
5380 
4283 
840 
147 
595 
1491 
-490 
63 
245 
315 
119 
--
287 
7 
_ 
---------
--
3570 
3443 
2750 
143 
163 
6 5 
-37 
--238 
34 
--
114 
103 
_ 
---------
63 
63 
63 
ECART STATISTIQUE 515 
1989 
183 
******************************************** 
* * 
• EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
« « 
λ · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * * * « * * * * * * * « * 
PETROLE BRUT 
TOTAL PROD. PETROLIERS GAZ DE RAFFINERIES ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON.TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
73632 
730 
162 
-
77495 
76790 
-
24570 
-526 
11914 
2260 
10280 
2882 
2509 
-
-
-
-
-
166 
166 
1741 
24 
778 
-
1155 
37 
-
37 
223 
74705 
74705 
4626 
39391 
417 
34978 
3699 
297 
19406 
2742 
2710 
2386 
2478 
2478 
77477 
10832 
6714 
4118 
67170 
6373 
441 
334 
2552 
1235 
51 
910 
203 
369 
174 
2064 
158 
178 
178 
-
-
-
_ 
---------
3564 
735 
735 
-
2934 
668 
_ 
196 
102 
76 
-183 
---111 
242 
4183 
269 
3009 
18649 
18649 
20334 
578 
-102 
925 
59 
59 
--
207 
294 
-
19423 
19182 
35 
206 
43 
43 
10 
3667 
-
3664 
3 
23 
-
4330 
23 
331 
4022 
56 
56 
2252 
4594 
-
-
3700 
10 
6218 
4927 
4927 
1173 
1173 
ECART STATISTIQUE 705 868 
184 
• BUROSTAT : BILAN "BNBRGIE FINALE* · * * 
«Α****«********«*·*******************·*·*·** 
1989 
GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS FUEL OIL PL. RESIDUEL ESS.SPEC. 
COKE DE AOTR.PROD. PETROLE PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATION- DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SODTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
ECART STATISTIQUE 
0778 
-293 
2897 
315 
7273 
92 
20 
726 
-273 
2182 
1945 
-3674 
2341 
2246 
166 
-2 
124 
-
40 
-
-
203 
25 
1074 
-
-646 
-
-
352 
-13 
197 
-
142 
-
-
72 
26445 
95 
10817 
1042 
101 
101 
1653 
1150 
1149 
190 
77 
113 
653 
653 
653 
363 
-184 
396 
-217 
968 
33609 
649 
649 
-
33782 
2042 
_ 
-345 
------1697 
16238 
414 
15737 
-87 
15502 
2324 
3760 
225 
225 
-
5026 
3391 
220 
138 
625 
639 
51 
727 
203 
369 
174 
246 
4 
3 
-- 1 
1631 
81 
141 
169 
_ 
169 
-
-
-
---------
-
_ 
---
-
-
1007 
977 
-
977 
-
-
-
---------
-
-
---
-
-
2876 
2691 
_ 
2691 
-
-
-
---------
-
-
---
-
-
959 
224 
-
224 
762 
782 
221 
--520 
------
-
-
---
-
-
255 
57 
-
57 
307 
307 
-
-307 
-------
-
-
-
--
-
-
-822 -28 -47 
185 
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* * 
* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
ft * 
Μ * · * * * * * * * * * * * * * · * * · * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALBS 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR. THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES BT TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
22219 
-372 
24453 
411 
411 
-
182 
182 
-
909 
909 
195 
195 
195 
76763 
76763 
-
1178 1898 
-105 
89 
23646 
1726 
1726 
21710 
9056 
750 
306 
2052 
1449 
144 
1406 
307 
531 
1316 
795 
88 
382 
702 
39 
39 
624 
624 
622 
- 2 
-------
-
182 
807 
-
-
795 
795 
795 
---------
66 
-
66 
-
-
63 
19 
_ 
17 
--
-
--
-
- 1 
4122 
697 
497 
4454 
26133 
44 
3536 
2235 
25313 
25313 
9657 
1055 
899 
1904 
806 
28 
1120 
363 
889 
1774 
817 
748 
14908 
166 
ECART STATISTIQUE 412 39 12 
186 
FINAL "ENBRGY BALANCESBEET" 
1989 SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
HARD COAL 
1000 τ 
43 
PATENT FUELS 
1000 Τ 
-
COKE 
1000 τ 
-
BROWN COAL 
1000 τ 
6090 
BLACK BROWN COAL TAH,PITCH, LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
3331 
32 
23 
3383 
2037 
2037 
6090 
4106 
2979 
1127 
1346 
1346 
399 11 
11 
1984 
1696 
25 
500 
50 
947 1671 
STATISTICAL DIFFERENCE 
187 
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* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * 
Α***·***·*******·*****·*****************·******** 
SPECIFIC UNITS 
CRUDE OIL 
1000 τ 
TOTAL PET. 
PRODUCTS 
1000 τ 
REFINERY 
GAS 
1000 τ 
LPG 
1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
595 
-78 
-
-
517 
517 
-
2971 
-65 
497 
19 
2390 
187 
187 
1517 
1500 
3646 
208 
208 
3489 
803 
5 
218 99 53 8 
119 30 12 
80 
179 
1844 
43 1440 
356 5 
842 
193 
38 
38 
139 
52 
52 
15 
15 
MOTOR KEROSENES NAPHTHA SPIRIT JET FUEL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
549 
-20 
861 
861 
52 
446 
27 
27 
356 
356 
63 
3 
STATISTICAL DIFFERENCE 
188 
"ENERGY BALANCESBEBT" 
SPECIFIC UNITS 
GAS 
DIESEL OIL 
1000 Τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILD1NG MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
532 
532 
612 
43 
564 
5 
617 
190 
RESIDUAL 
FUEL OIL 
1000 τ 
1090 
-47 
12 
11 
1020 
20 
20 
589 
-6 
426 
8 
149 
167 
167 
508 
1527 
298 
-
-40 43 
8 59 10 10 75 53 
516 
426 
5 
218 59 10 
-60 20 2 5 47 
WHITE,INDUST LUBRICANTS 
SPIRIT 
1000 Τ 1000 τ 
42 
BITUMEN 
1000 Τ 
109 
PETROLBUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1000 Τ 
42 109 54 
42 
42 
109 
109 
54 
54 
STATISTICAL DIFFERENCE 
189 
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* * 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
M * * · * · * * * * * * · * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * *************** 
SPECIFIC UNITS 
NATURAL 
GAS 
ΤJ(GCV) 
COKE-OVEN 
GAS TJ(GCV) 
BLAST-FURN. 
GAS ΤJ IGCV) 
GASWORKS 
GAS 
TJ(GCV) 
OTBER 
FUELS 
GWH 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
87036 
67036 
41637 
41637 
500 
44899 
21000 
21000 
23000 
16000 
800 
4000 
ELECTRICAL 
ENERGY 
GWH 
692 
12842 
12842 
1055 
1200 
11279 
4332 
455 
645 
414 
218 
1218 
202 
105 
498 
577 
16 
16 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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* * 
* EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * 
A * · * * * * * * · * * · * * * * * * * * * * * · · · · * * * · · · · * * * * * * * * * * * * * * 
1000 TOE 
TOTAL BARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL BROWN COAL Τ AH, PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BBNZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
3356 22 
6811 
-124 
497 
19 
9527 
4662 
2912 
220 
2215 
21 
15 
-
2243 
1265 
1265 
-
1530 
2839 
1104 
223 
1512 
1906 
44 
1491 
366 
5 
3039 
195 
1404 
792 
572 
220 
223 
154 
114 
7436 
633 
451 
182 
6795 
1850 
68 
208 
258 
89 
27 
355 
46 
21 
124 
320 
-
-
978 
-
-
-
978 
304 
_ 
---------
223 
7 
7 
7 
573 
Β 
-
223 
22 
-
674 201 
STATISTICAL DIFFERENCE Í) 39 
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Α * * * * * * * * * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * · * * * · * · · * * * * 
* « 
* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * * * ************************************************* 
CRUDE OIL TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 
MOTOR 
SPIRIT 
KEROSENES 
JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
1609 
-79 
-
-
1530 
1530 
-
2960 
-66 
482 
)9 
2413 
180 
180 
3682 
182 
182 
3551 
793 
5 
208 
96 
53 
8 
117 
29 
12 
81 
184 
1905 
43 
1491 
366 
5 
853 
195 
577 
-21 
45 
55 
138 
152 
57 
459 
28 
57 
16 
28 
366 
65 
3 
STATISTICAL DIFFERENCE -51 
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* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCBSHBET" 
k 
k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1 0 0 0 TOE 
GAS RESIDUAL WHITE, INDUST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 
PETROLEUM OTHER PET. 
COKE PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES ' 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
1101 
- 4 7 
12 
11 
1031 
20 
20 
563 
- 6 
407 
8 
142 
160 
160 
1545 
542 
301 
-
-40 
43 
8 
60 
10 
10 
76 
54 
493 
407 
5 
208 
56 
10 
-57 
19 
2 
5 
45 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
43 
570 
5 
623 
192 
42 
42 
98 
98 
42 
42 
98 
98 
40 
40 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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* BUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET" « 
* · 
ft************************************************ 
NATURAL GAS COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS GAS GAS GAS 
OTHER FUELS 
ELECTRICAL 
ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
1671 
895 
895 
11 
965 
451 
451 
494 
344 
17 
107 
133 
59 
1104 
1104 
91 
103 
969 
969 
372 
39 
55 36 19 
105 17 9 43 50 
1 
1 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI, COMMERCIO, AMM. , ECC . 
* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
* ft**··*·****************·*··*·********·******* 
74 
20733 
-785 
20022 
18608 
9459 
9149 
1367 
1302 
420 
38 
4 
831 
UNITA SPECIFICHE 
CARBON 
FOSSILE 
1000 τ 
AGGLOMERATI 
DI CARBONE 
1000 τ 
COKE 
1000 τ 
LIGNITE 
PICEA 
1000 τ 
LIGNITE 
XILOIDE 
1000 τ 
MATTONELLE 
DI LIGNITE 
1000 τ 
CATRAME, 
BBNZOLO 
1000 τ 
-86 
2174 
-
1640 
1612 
1612 
6743 
78 
4405 
4405 
4317 
4217 
14 
142 
37 
34 
2 
150 
28 
19 
280 
280 
280 
280 
AGRICOLTURA 
PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 27 
195 
********************************************** 
* * 
» EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" « * * ft*********************·*********··********·*** 
1989 UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO 
TESSILI.CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM..ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI GPL 
GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE 
1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
81065 
-64 
692 
-
84907 
85104 
-
24575 
-908 
14386 
2844 
6437 
22695 
22675 
-
-
-
-
-
210 
210 
1442 
-4 
103 
-
1335 
11 
-
85104 
-197 
20 
84405 
84405 
4769 
31023 
195 
28706 
1730 
392 
14401 
2455 
211 
2853 
2455 
2124 
ΒΕΝΖΙΝΑ PETROLIO E 
MOTORI CARBOTURBO 
1000 Τ 1000 τ 
625 
-183 
3840 
17333 
1625 
68 
12126 
9 
189 
431 
176 
7 
100 
-32 
1919 
5119 
NAFTA 
1000 τ 
2229 
173 
534 
1868 
15 
6 
906 
2124 
-18 
26 
17333 
-61 
1 
5119 
196 
3 
906 
132 
-
63378 
8140 
4373 
3767 
55074 
9650 
151 
18 
3093 
3292 
475 
647 
364 
847 
763 
188 
-
_ 
-
188 
188 
-
-188 
-
_ 
----
3404 
-
_ 
-
3406 
457 
27 
7 
239 
51 
18 
15 
7 
78 
15 
13873 
-
_ 
-
12897 
142 
_ 
-68 
-
-
--74 
-
3461 
900 
900 
-
2239 
32 
_ 
---
_ 
---32 
2891 
2700 
2700 
-
1207 
1207 
_ 
-1207 
-
_ 
----
10 
1 
DIFFERENZA STATISTICA -197 164 -1016 
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* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
UNITA SPECIFICHE 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 1000 T 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
COKE DI PETROLIO 1000 τ 
ALTRI PRODOTTI 1000 τ 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM. , ECC . 
AGRICOLTURA 
PESCA 
6036 
-72 
3699 
598 
1667 
265 
265 
12154 
-728 
3564 
2246 
5616 
21995 
21995 
26112 24714 
26112 
-256 
1 
24714 
-101 
1688 
27257 
773 
773 
26683 
470 
37 
11 
16 
54 
29 
25 
13 
205 
80 
87 
-1156 
1740 
428 
607 
344 
490 
636 
195 
15256 
203 
10759 
2036 
203 
--
-
1100 
165 
-
58 
11 
670 
-601 
33 
35 
56 
1845 
-6 
-
-58 
68 
68 
1295 
53 
747 
747 
2505 
102 
2549 
2549 
1637 
199 
199 
1666 
1666 
219 1447 
53 
-30 
1 
22 
428 
428 
-47 
403 
403 
403 
DIFFERENZA STATISTICA -399 -42 325 
197 
κ * · * * * * * * * * · * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
BUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" « 
ft*************** **************************** 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM. ,ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
GAS NATURALE 
TJ(PCS) 
639561 
1091422 
-14005 
384 
GAS DI GAS DI GAS DI ALTRI CALORE COKERIE ALTIFORNI OFFICINE COMBUSTIBILI 
TJ(PCS) TJ(PCS) TJ(PCS) GWH GWH 
9860 
9860 
690806 
921 
1684 21711 
1716594 
338718 
329699 
-
13965 
13965 
-
20927 
20927 
1684 21711 
1684 21711 
1684 21711 
61957 9350 
9350 
14818 
eoo 
1362258 
90441 
90441 
1279781 
579115 
84418 
9902 
127854 
116231 
921 
50423 
22870 
38102 
40753 
87641 
23800 
316 
19244 
1205 
1205 
18083 
18083 
17018 
--414 
-----651 
18274 
712 
22044 
-
-
19711 
19711 
19711 
---------
-
140 
9210 
-
-
9196 
219 
-
--121 
----98 
-
8977 
ENERGIA ELETTRICA 
GWH 
34057 
67786 
173266 
173266 
16673 
17397 
206962 
206962 
109266 
19732 
6055 
20125 
10823 
1265 
7225 
9525 
6910 
17530 
10076 
5510 
5510 
92206 
3772 
DIFFERENZA STATISTICA -7964 
198 
* EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" * * · 
• A * * * * * * * * * * * * * * * · * · * · * * * * * * * * * * * * * * * · * * * · * * * * 
1989 1000 TEP 
TOTALE DELLE CARBON AGGLOMERATI COKE FONTI FOSSILE DI CARBONE TOTALB MATTONELLE CATRAME, LIGNITE DI LIGNITE BENZOLO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECDPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI, COMMERCIO, AMM. , ECC . 
AGRICOLTURA 
PESCA 
33 287 
145902 
-1812 
15457 
2750 
149491 
131710 
37738 
6769 
1480 
215 
85508 
14013 
-583 
-
-
13463 
12651 
5882 
6769 
---
107464 
6074 
1480 
201 
84811 
13 
7793 
1540 
115925 
10174 
6764 
3410 
106015 
35610 
7635 
787 
7689 
6844 
129 
2190 
1932 
1764 
3326 
3504 
----
-
14 
-
798 
-
_ 
-
854 
813 
262 
24 
3 
519 
- 4 
--- 1 
32675 
671 
29823 
1777 
404 
37730 
2829 
213 
-59 
1480 
-
292 
269 
269 
4590 
53 
2939 
2871 
10 
97 
25 
23 
1 
102 
252 
252 
252 
252 
252 
DIFFERENZA STATISTICA 18 
199 
********************************************** 
* EUROSTAT 
********** 
BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
******************************* 
1000 TEP 
PETROLIO TOTALE PROD. GAS DI GREGGIO PETROLIFERI RAFFINERIE BENZINA MOTORI PETROLIO E CARBOTURBO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
81470 
-64 
695 
-
85311 
85508 
-
23908 
-864 
14551 
2750 
5743 
21709 
21688 
-
-
-
-
-
251 
251 
1584 
-4 
113 
-
1467 
12 
-
-197 
84811 
84811 
13 
5025 
3407 
12 
657 
-192 
4036 
103 
-33 
1971 
2343 
182 
561 
1964 
15 
6 
952 
334 
-20 
29 
18216 
-64 
1 
5257 
201 
3 
952 
139 
-
63833 
7952 
4542 
3410 
55791 
9144 
150 
19 
3111 
2858 
458 
621 
350 
839 
738 
31989 
197 
29611 
1777 
404 
14658 
2485 
213 
224 
-
-
-
225 
225 
_ 
-225 
-
_ 
----
-
_ 
---
-
-
-
3740 
-
_ 
-
3742 
502 
30 
8 
263 
56 
20 
16 
8 
86 
16 
1455 
_ 
1455 
--
1785 
75 
-
14580 
-
-
-
13553 
149 
_ 
-71 
-
_ 
--78 
-
12951 
_ 
12743 
9 
199 
453 
185 
7 
3554 
924 
924 
-
2300 
33 
-
---
_ 
---33 
1768 
_ 
-1768 
-
499 
10 
1 
3040 
2837 
2837 
-
1268 
1268 
_ 
-1268 
-
_ 
--_ -
-
_ 
---
-
_ 
-
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EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE* · 
* ft*·********·********·********·******···*··* 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. COKE DI PETROLIO ALTRI PRODOTTI 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
6098 
-73 
3737 
604 
1684 
268 
268 
11612 
-696 
3405 
2146 
5365 
21014 
21014 
15815 
23611 
26381 
-259 
1 
23611 
-96 
1613 
27537 
781 
781 
27160 
475 
37 
11 
16 
55 
29 
25 
13 
207 
81 
6253 
-
-
6294 
5243 
83 
-1104 
1662 
409 
580 
329 
466 
608 
197 
15413 
205 
10870 
2057 
205 
--
-
1051 
158 
-
59 
11 
677 
30 
-32 
50 
1384 
-6 
1376 
149 
149 
36 
-21 
1 
71 
71 
71 
1308 
54 
755 
755 
755 
2256 
92 
2296 
2295 
2295 
307 
-34 
289 
289 
1249 
1249 
164 
1085 
DIFFERENZA STATISTICA 245 
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BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
« A * * * * * * * · * * * · * · * * * · * * * * * * * * * * k * * * * * * * * * * * 
1989 
GAS 
NATURALE 
GAS DI 
COKERIE 
GAS DI 
ALTIFORNI 
GAS DI 
OFFICINE 
ALTRI 
COMBUSTIBILI 
CALORE ENERGIA 
ELETTRICA 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI, CUOIO , ABBIGLIAMENTO 
CARTA E STAMPA 
FABBRICAZIONI METALLICHE 
ALTRI SETTORI 
TRASPORTI FERROVIARI 
TRASPORTI STRADALI 
TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. 
AGRICOLTURA 
PESCA 
13748 
23461 
-301 
8 
145 1867 
36900 
7281 
7087 
-
300 
300 
-
500 
500 
212 
14850 
20 
145 
145 
145 
1867 
1867 
1867 
1232 
319 
17 
29283 
1944 
1944 
27511 
12449 
1815 
213 
2748 
2498 
20 
1084 
492 
819 
876 
1884 
512 
7 
413 
26 
26 
389 
389 
366 
-- 9 
-----14 
436 
17 
527 
-
-
471 
471 
471 
---------
-
3 
198 
-
-
198 
5 
-
-- 3 
---- 2 
-
2963 
62 
14898 
14898 
193 
1434 
1496 
17797 
17797 
9395 
1697 
521 
1730 
931 
109 
621 
619 
594 
1507 
866 
474 
7928 
324 
DIFFERENZA STATISTICA -172 56 
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■ENERGIE FINALE" 
1989 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
HOUILLE 
1000 τ 
AGGLOMERES 
DE BOUILLE 
1000 τ 
COKE 
1000 τ 
LIGNITE 
RECENT 
1000 τ 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
195 
2 
2 
1478 
1476 
555 
21 
192 
32 
923 
923 
923 
923 
21 
ECART STATISTIQUE 
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* BUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ******************************************** 
1989 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE 
BRUT 
1000 τ 
TOTAL PROD. 
PETROLIERS 
1000 τ 
GAZ DE 
RAFFINERIES 
1000 τ 
GPL 
1000 τ 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOI SSON , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
1467 
7 
26 
1448 
6 
6 
1442 
18 
4 14 
1427 
317 
242 
42 
8 
25 
819 
711 
108 
291 
6 
20 
20 
6 
2 
2 
383 
-4 
107 
1 
108 
108 
1 
2 
5 
5 
-
378 
377 
1 
1 
107 
107 
ECART STATISTIQUE -3 
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* 
A * * * * * * * * * * * * * · · * · * * * * * * * * * * * * · · · * * * * * * * * 
1989 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SODTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
ECART STATISTIQUE 
661 
9 
18 
652 
652 
20 
329 
329 
282 
5 
FUEL OIL 
RESIDUEL 
1000 Τ 
270 
1 
271 
6 
6 
WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS 
ESS.SPEC. 
1000 Τ 1000 τ 
BITUME 
1000 τ 
COKB DE 
PETROLE 
1000 τ 
ADTR.PROD. 
PETROLIERS 
1000 τ 
652 
41 
11 
8 
269 
269 
229 
32 
1 
-4 
11 
11 
205 
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1989 L U X E M B O U R G UNITES SPECIFIQUES 
GAZ NATUREL 
TJ<PCS) 
GAZ DE 
COKERIES 
TJ(PCS) 
GAZ DE HAUTS 
FOURNEAUX 
TJI PCS) 
GAZ D' 
USINES 
TJI PCS) 
AUTRES COMBUSTIBLES GWH 
CHALEUR 
GWH 
ENERGIE ELECTRIQUE 
GWH 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES À GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOISSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
351 
18861 
16861 
689 
689 
5798 
5798 
351 
351 
351 
15806 
60 
18112 
18261 
10767 
5213 
9928 
9928 
9928 
3894 
563 
563 
339 
50 
4068 
4068 
2621 
1203 
555 
21 
54 
222 
370 
196 
52 
52 
1395 
62 
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« · * EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * * * ft*************·******·****·*·**···********** 
LUXEMBOURG 
TOTAL TOUS BOUILLE AGGLOMERES 
PRODUITS DE BOUILLE 
TOTAL 
LIGNITE 
BRIQUETTES GOUDRON BRAI 
DE LIGNITE BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR .THERM. CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
36 
3434 
7 
89 
426 
48 
848 
4 
733 
111 
587 
13 
134 
3388 
568 
190 
134 
1 
1 
1006 
1006 
378 
378 
10 
29 
5 
3212 
17 
4 ' 
13 
3194 
1759 
1334 
89 
43 
2 
13 
19 
32 
42 
-
-
133 
-
_ 
-
133 
132 
22 
_ 
-
-
--
_ 
-
628 
628 
628 
628 
10 
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LUXEMBOURG 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR. D ' AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
1486 
7 
25 
1468 
6 
6 
1462 
17 
4 
13 
403 
-4 
110 
1 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
1445 
306 
232 
41 
8 
25 
844 
733 
111 
295 
6 
22 
7 
2 
2 
111 
1 
2 
5 
5 
-
397 
396 
1 
1 
110 
110 
ECART STATISTIQUE 
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BILAN 'ENERGIE FINALE' 
1969 LUXEMBOURG 1000 TEP 
GASOIL FUEL OIL FL. FUEL OIL RESIDUEL WHITE SPIRIT BSS.SPEC. LUBRIFIANTS COKE DB PETROLE 
AUTR.PROD. PETROLIERS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS 
FERROVIAIRES 
ROUTIERS 
AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
AGRICULTURE 
PECHE 
ECART STATISTIQUE 
668 
9 
18 
659 
20 
332 
332 
285 
5 
258 
1 
259 
6 
6 
11 12 
253 11 
11 
658 
41 
11 
8 
257 
257 
219 
31 
1 
-4 
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1989 LUXEMBOURG 
GAZ NATURBL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES CHALEUR ENERGIE COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES - - - - 30 - b 
RECUPERATION _ _ _ _ _ _ _ 
IMPORTATIONS TOTALES 405 _ _ _ _ _ 393 
VARIATIONS DE STOCKS _ _ _ _ _ _ _ 
EXPORTATIONS TOTALES - - - - - - 64 
SOUTES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 405 - 30 - 335 
ENTREES EN TRANSFORMATION 15 - 138 - 30 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 15 - 138 - 30 
CENTRALES NUCLEAIRES - - - - - - -
FABR. D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -
COKERIES - - - - - - -
HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ 
USINES A GAZ - - - - - - -
RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION - - 378 - 48 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - - - - - - 46 
CENTRALES NUCLEAIRES - - - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -
COKERIES - - - - - - -
HAUTS FOURNEAUX - - 378 - - - -
USINES A GAZ - - - - - - -
RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
ECHANGES BT TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE _ - - - _ - 29 
PERTBS SUR LES RESEAUX 1 4 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 389 - 240 - 350 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE _ _ _ _ _ _ _ 
CHIMIE _ _ _ _ _ _ _ 
AUTRES - - - - - - -
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 392 - 237 - 349 
INDUSTRIE 231 - 237 - - - 225 
SIDERURGIE 112 - 237 - 103 
METAUX NON FERREUX - - - - - - -
CHIMIE - - - - - - 46 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 43 - - - - - -
EXTRACTION - - - - - - 2 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - - - - - - 5 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT - - - - - - 19 
PAPIER ET CARTON - - - - - - -
FABRICATIONS METALLIQUES ' - - - - - - 32 
AUTRES INDUSTRIES - - - - - - 17 
TRANSPORTS - - - - - - 4 
FERROVIAIRES - - - - - - 4 
ROUTIERS - - - - - - -
AERIENS - - - - - - -
NAVIGATION INTERIEURE - - - - - - -
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 161 - - - - - 120 
AGRICULTURE - - - - - - 7 
PECHE - - - - - - -
ECART STATISTIQUE 
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NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
HARD COAL PATENT FUELS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, &BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
14119 
-101 
1114 
12904 
11664 
7742 
4122 
1038 
1021 
618 
230 
90 
80 3 
17 
COKE 
1000 τ 
355 
3 
776 
BROWN COAL 
-418 
1065 
1065 
1415 
1415 
1123 
90 40 
BLACK BROWN COAL TAH,PITCH, LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
69 
2 
10 
93 
93 
93 
93 
61 
60 
STATISTICAL DIFFERENCE 
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1989 NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
CRUDE OIL 
1000 τ 
3614 
-
51107 
341 
1018 
-
54244 
54208 
-
TOTAL PET. 
PRODUCTS 
1000 τ 
-
26 
38078 
-578 
57818 
10601 
-30893 
744 
736 
REFINERY 
GAS 
1000 τ 
-
-
-
-
-
-
-
290 
290 
LPG 
1000 τ 
-
-
2136 
-5 
934 
-
1197 
-
-
MOTOR 
SPIRIT 
1000 τ 
-
-
7718 
-176 
13298 
-
-5756 
-
-
KEROSENES 
JET FUEL 
1000 τ 
-
-
547 
-54 
4158 
-
-3665 
-
-
NAPHTHA 
1000 τ 
-
f 
6296 
-229 
9332 
-
-1265 
-
-
9650 
1507 
7638 
5 
500 
1677 
147 
928 
90 
24 
8857 
3417 
5 
5424 
3026 
19 
2369 
1449 
-219 
26 
8857 
867 
-
5424 
-149 
_ 
4033 
-343 
-
18857 
6372 
4473 
1899 
12251 
924 
60 
1 
481 
106 
17 
72 
3 
4 
35 
145 
386 
-
-
380 
380 
-
376 
4 
-
2401 
1363 
1363 
1038 
20 
1 
9 
1 
2 
2 
4 
1 
3968 
555 
555 
3422 
-
-
-
-
1610 
1 
1 
1606 
2 
-
1 
1 
2425 
2424 
2424 
-
-
■ -
-
-
1507 
1507 
STATISTICAL DIFFERENCE 234 
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"ENERGY BALANCESHEET" 
1989 NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
•IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
-
8602 
-513 
16947 
2074 
10932 
12 
11 
26 
8681 
358 
9919 
8437 
-9291 
328 
328 
-
72 
-6 
219 
-
-153 
-
-
-
420 
6 
773 
90 
-437 
-
-
-
150 
-6 
361 
-
-217 
-
-
16497 
5522 
3793 
3293 
500 
1456 
115 
10577 
273 
57 
1 
6 
12 
17 
23 
1 
1 
23 
132 
167 
2 
-30 
70 
-43 
2 
1 
8 
11 
34 
8 
PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 1000 Τ 1000 τ 
1456 
47 
1877 
-374 
114 
107 
256 606 732 
6497 
55 
4 
10577 
195 
660 
256 
-4 
_ 
606 
-2 
-
732 
-28 
-
5604 
97 
97 
493 
38 
33 5 
99 
100 
100 
167 
167 
167 
467 
488 
488 
2413 
-391 
317 
1217 
1139 
1139 
82 
82 
60 
22 
STATISTICAL DIFFERENCE -15 254 -1 
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1989 NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
NATURAL GAS TJIGCV) 
2522206 
91224 
326 
1161865 
COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS OTHER GAS GAS GAS FUELS TJIGCV) TJIGCV) TJ(GCV) GWH 
- - - 5006 
HEAT 
GWH 
11685 
ELECTRICAL ENERGY GWH 
60 
5274 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE FISHERIES 
1451891 
369217 
369217 
-
6262 
6262 
-
21535 
21535 
50000 
10000 
1022674 
101606 
101806 
941365 
649893 
126436 
27144 
11682 
12000 
5006 
5006 
5006 
11685 
11665 
-
11685 
3234 
3234 
30354 
7319 
7200 
3234 
291472 
13563 
4043 147520 27911 
224 48263 4271 18819 19518 7340 
12000 
10500 
-1500 
-------
7200 
7200 
---------
72990 
68971 4019 
4465 
2877 
70610 
3234 
3234 
-
---------
70610 
32383 
2158 
5363 11536 1435 120 4369 534 2785 3342 741 
37027 
1876 
STATISTICAL DIFFERENCE -20497 -116 119 
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"ENERGY BALANCESBBBT" 
NEDERLAND 1000 TOE 
TOTAL 
ALL PRODUCTS 
HARD COAL PATENT FUELS TOTAL 
LIGNITE 
BROWN COAL 
BRIQUETTES 
TAR,ΡITCH, 
BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
59500 
25 
01813 
-338 
85595 
10247 
65158 
73974 
14670 
1005 
2871 
725 
54703 
64283 
6208 
346 
2640 
725 
54364 
111 
5410 
462 
49706 
8565 
7031 
1534 
41302 
12335 
2125 
549 
4963 
896 
32 
1549 
143 
648 
752 
368 
-
-
9145 
-62 
672 
-
8411 
7772 
4907 
-
2865 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
639 
-
-
-
618 
608 
424 
-170 
49 
-55 
2 
---
1651 
7938 
5 
505 
18868 
3029 
242 
2 
528 
-284 
725 
33 
1 
5 
1973 
964 
963 
963 
764 
61 
27 
84 
84 
84 
29 
29 
STATISTICAL DIFFERENCE -161 
NEDERLAND 
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CRUDE OIL TOTAL PET. PRODUCTS REFINERY GAS MOTOR SPIRIT KEROSENES JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
-
51574 
344 
1027 
-
54733 
54703 
-
25 
38401 
-633 
56357 
10247 
-30811 
753 
747 
-
-
-
-
-
-
346 
346 
30 
9996 
1548 
7938 
5 
505 
1702 
150 
2347 
-5 
1026 
8111 
-185 
13975 
562 
-55 
4270 
8716 
-241 
9807 
1592 
99 
26 
3591 
5 
-3763 
54364 
111 
3720 
3614 
23 
2829 
1592 
-241 
29 
9308 
911 
-
5571 
-153 
-
4238 
-360 
-
19191 
6293 
4759 
1534 
12671 
973 
61 
1 
537 
97 
17 
71 
3 
4 
35 
146 
462 
-
-
454 
454 
-
449 
5 
-
2638 
1498 
1498 
1141 
22 
1 
10 
1 
2 
2 
4 
1 
4170 
583 
583 
3596 
-
-
-
-
1655 
1 
1 
1650 
2 
-
1 
1 
2548 
2547 
2547 
-
-
-
-
-
1548 
1548 
STATISTICAL DIFFERENCE 30 227 
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FINAL "ENERGY BALANCESHBBT" 
1989 NEDERLAND 1000 TOE 
GAS DIESEL OIL RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS FUEL OIL SPIRIT PETROLEUM OTHER PET. COKE PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
-
6691 
-516 
7122 
2095 
1044 
12 
11 
25 
6294 
342 
9476 
6061 
-8876 
313 
313 
-
76 
-6 
230 
-
-160 
-
-
-
424 
6 
781 
91 
-442 
-
-
-
135 
-5 
325 
-
-195 
-
-
.67 
56 
4 
10105 
186 
631 
269 
-4 
-
612 
-2 
-
659 
-25 
-
5663 
98 
98 
-
5579 
276 
58 
1 
6 
12 
17 
23 
1 
1 
23 
133 
471 
37 
32 
5 
192 
160 
2 
29 
67 
-41 
2 
1 
8 
11 
105 
105 
_ 
105 
-
-
-
_ 
-----
-
-
168 
169 
-
169 
-
-
-
_ 
-------
439 
439 
-
439 
-
-
-
-
--
-----
3832 
3327 
505 
1471 
116 
1043 
34 
1345 
-266 
82 
77 
1729 
1729 
-280 
227 
872 
616 
816 
59 
59 
43 
16 
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» EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * 
• · 
************************************************* 
1989 NEDERLAND 
NATURAL GAS COKE-OVEN GAS BLAST-FURN. GAS GASWORKS GAS OTHER FUELS 
ELECTRICAL 
ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
54216 
1961 
7 
24976 
430 1005 
31210 
7937 
7937 
-
135 
135 
-
514 
514 
13970 
2718 
430 
430 
430 
1005 
1005 
_ 
725 278 
278 
1075 
215 
21983 
2188 
2188 
20236 
6266 
292 
87 
3171 
600 
5 
1037 
92 
405 
420 
158 
193 
-
255 
-
-
258 
258 
226 
-32 
_ ------
36 
-
175 
-
-
172 
172 
172 
---------
278 
453 
30 
428 
5930 
346 
386 
247 
6071 
278 
278 
-
---------
6071 
2784 
186 
461 
992 
123 
10 
376 
46 
239 
287 
64 
3184 
161 
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Α * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * · * · * * * · * * * * * * * * * * * * · * * 
PORTUGAL UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
HULHA 
1000 τ 
258 
3554 
287 
4099 
3074 
2719 
355 
AGLOMERADOS COQUE 
DE HULHA 
1000 Τ 1000 τ 
70 
-61 
LINHITO 
PARDO 
1000 τ 
LINHITO 
NEGRO 
1000 τ 
BRIQUETES 
DE LINHITO 
1000 τ 
ALCATRÃO 
Β BENZOL 
1000 τ 
9 
62 
1025 
839 
837 
208 
208 
208 
174 
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1969 UNIDADES ESPECIFICAS 
PETRÓLEO TOTAL PROD. GAS DE 
BRUTO PETRÓLEOS REFINARIAS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
GPL GASOLINAS QUEROSENO NAFTAS 
MOTOR CARBORREACT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA.TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
10285 
368 
-
-
10653 
10650 
-
3912 
-420 
2004 
574 
914 
2763 
2702 
10650 
61 
10500 
10500 
8124 
2002 
1597 
405 
32 
9 
226 
344 
19 
223 
294 
249 
43 
273 
3386 
59 
2746 
535 
46 
1057 
411 
30 
254 
371 
-6 
29 
2 
-30 
250 
73 
19 
243 
800 
-35 
179 
336 
355 
355 
694 
205 
9 
3 
3 
126 
1 
16 
4 
3 
14 
26 
489 
5 
1533 
7 
1264 
1262 
2 
704 
-2 
562 
1 
586 
27 
776 
776 
-33 
1302 
1302 
1302 
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1989 PORTUGAL UNIDADES ESPECIFICAS 
GASÓLEO 
FUELÓLEO FL. 
1000 τ 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES , CUERO , CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
149 
-65 
394 
214 
-524 
12 
12 
2252 
-209 
811 
360 
872 
2694 
2690 
59 
1484 
46 
476 
398 
FUELÓLEO WHITE SPIRIT LUBRIPI-
RESIDUAI. ESS.INDUST. CANTES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
19 
2 
17 
2856 
-22 
-
3639 
52 
296 
2298 
-
-
2277 
212 
2 
- 5 
19 
17 
20 
3 
4 
6 
136 
1573 
246 
246 
1353 
1294 
21 
6 
218 
199 
1 
186 
287 
242 
23 
111 
24 
-1 
63 
2 
71 
182 
-3 
9 
COQUE DB OUTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 
1000 Τ 1000 τ 
1 
-95 
1 
170 -95 
127 
2 
27 
36 
29 
7 
123 
120 
20 
100 
278 
279 
_ 
279 
116 
116 
5 
3 
23 
19 
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* 
EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * ***************************************** 
UNIDADES ESPECIFICAS 
GAS NATURAL 
TJ I PCS) 
GAS DB 
COQDERIA 
TJI PCS) 
GAS DE 
ALTOS FORNO 
TJI PCS) 
GAZ DE 
FABRICA 
TJI PCS) 
OUTROS 
COMBUSTÍVEIS 
GWH 
CALOR 
GWH 
ENERGIA 
ELECTRICA 
GWH 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO.BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
1327 
88 
88 
876 
876 
1770 
1770 
1327 
1327 
1327 
392 
392 
730 
34 
1338 
-
141 
753 
-
298 
2400 
1336 
1338 
1338 
753 
753 
753 
2400 
5812 
2436 
19728 
19728 
1696 
2968 
22041 
392 
392 
-
---------
-
-
22041 
11100 
560 
782 
2065 
1473 
158 
906 
1938 
1289 
968 
961 
308 
308 
10633 
247 
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« EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" * * « 
Α · * * * · * » * * * * * * * * * · * * * * * * * * * · * * * * * * * * * * * * * * * * 
1989 PORTUGAL 
TOTAL TODOS HULHA AGLOMERADOS COQUE 
PRODUCTOS DE HULHA 
TOTAL 
LINHITO 
BRIQUETES 
DE LINHITO 
ALCATRÃO 
E BENZOL 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO , BEBIDA, TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
16585 
110 
2114 
560 
14741 
15433 
4381 
247 
42 
68 
10695 
12600 
1730 
225 
42 
58 
10545 
-4 
719 
265 
10920 
2026 
1653 
373 
8937 
3356 
245 
78 
394 
479 
33 
787 
448 
349 
126 
355 
2122 
171 
-
-
2399 
1909 
1662 
247 
.---
-
-
-
---
-
-
-
490 
-
_ 
-
504 
503 
_ 
2 
- 5 
-492 
----
3506 
86 
2825 
549 
46 
2075 
436 
48 
-42 
6 
42 
142 
142 
116 
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PETRÓLEO 
BRUTO 
TOTAL PROD. GAS DE 
PETRÓLEOS REFINARIAS 
GASOLINAS QUEROSENO 
MOTOR CARBORREACT 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIÀS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
10328 
370 
-
-
10698 
10695 
-
3878 
-389 
2005 
560 
924 
2650 
2582 
10695 
10545 
10545 
-4 
557 
2026 
1653 
373 
6264 
1676 
32 
9 
216 
347 
19 
217 
281 
238 
43 
272 
3480 
60 
2825 
549 
46 
1108 
36 
36 
303 
08 
-7 
32 
2 
-32 
263 
75 
20 
250 
841 
-37 
188 
762 
225 
10 
3 
3 
138 
1 
18 
4 
3 
15 
29 
1611 
7 
1325 
1328 
1326 
2 
723 
-2 
616 
28 
816 
-35 
566 
-
-
577 
1 
1369 
1368 
1368 
-
-
537 
5 
29 
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GASOLEO 
FUELÓLEO FL. 
FUELÓLEO 
RESIDUAL 
WHITE SPIRIT 
ESS.INDOST. 
LUBRIFI-
CANTES 
BETUMES COQUE DE OUTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
151 
-66 
398 
216 
529 
12 
12 
2152 
-200 
775 
344 
833 
2574 
2570 
2685 
885 
-22 
-
3477 
50 
283 
2322 
-
-
2300 
214 
2 
- 5 
19 
17 
20 
3 
4 
6 
137 
1503 
235 
235 
1292 
1236 
20 
6 
208 
190 
1 
178 
274 
231 
22 
106 
60 
1499 
46 
481 
402 
20 
2 
18 
25 
-1 
64 
2 
72 
164 
-3 
8 
-6 
1 
-68 
1 
-68 
128 
128 
2 
104 
-7 
28 
37 
30 
7 
124 
121 
20 
101 
250 
251 
_ 
251 
83 
63 
4 
2 
17 
14 
14 
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GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OUTROS 
COQUERIA ALTOS FORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS 
ENERGIA 
ELECTRICA 
PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECÇÃO 
PAPEL Y CARTON 
FABRICAÇÃO METÁLICOS 
OUTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
RODOVIÁRIOS 
AÉREOS 
NAVEGAÇÃO INTERNA 
USOS DOMÉSTICOS, ETC 
AGRICULTURA 
PESCA 
16 
1 
28 
29 
29 
29 
21 
21 
114 
114 
114 
34 
34 
42 
3 
18 
18 
18 
6 
52 
500 
209 
1696 
1696 
146 
255 
1895 
34 
34 
1694 
954 
48 
67 
178 
127 
14 
78 
167 
111 
63 
83 
26 
26 
914 
21 
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* EUROSTAT : FINAL 'ENERGY BALANCESBEET" * 
* * 
ft**************·*********·****·****************** 
UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCB 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION -
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
[ARD COAL 
1000 τ 
98266 
2649 
12133 
-2656 
2074 
PATENT FUELS 
1000 Τ 
-
-
131 
67 
129 
COKE 
1000 τ 
-
-
450 
24 
379 
BROWN COAL 
1000 τ 
-
-
-
-
-
BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, LIGNITE BRIQUETTES BBNZOL 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
108538 
95060 
81946 
909 
12205 
95 
2542 
10 
168 
396 
9 
217 
318 
944 
433 
200 
470 
306 
499 
609 
20 
_ 
---
_ 
----
5662 
4294 
3944 
237 
94 
16 
10 
--30 
-
620 
620 
620 
620 
6772 
STATISTICAL DIFFERENCE 203 
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* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" * ********************************************* 
UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
CRUDE OIL 
1000 τ 
88880 
TOTAL PET. 
PRODUCTS 
1000 τ 
3370 
REFINERY 
GAS 
1000 τ 
49500 
-947 
50474 
-
86959 
86765 
-
9479 
246 
17874 
2316 
-7095 
6349 
6298 
86231 
5815 
4012 
7623 
781 
73 
969 
573 
256 
829 
248 
224 
633 
2837 
42547 
644 
34046 
6603 
1254 
7018 
1022 
1005 
1005 
49 
49 
49 
LPG 
1000 τ 
2369 
MOTOR 
SPIRIT 
1000 τ 
KEROSENES 
JET FUEL 
1000 τ 
NAPHTHA 
1000 τ 
948 
-9 
1904 
1258 
200 
4535 
212 
9 
971 
1713 
50 
728 
1404 
33 
33 
1568 
2665 
815 
815 
1437 
1077 
24 
360 
9436 
-
23957 
_ 
23926 
29 
-
-
428 
6586 
12 
-6574 
1496 
12 
1867 
8686 
-
-
8510 
428 
2881 
3386 
3386 
-
-
STATISTICAL DIFFERENCE 194 176 
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EUROSTAT "ENERGY BALANCESHEET" 
UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
GAS DIESEL OIL 
1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
23294 
18721 
546 
546 
18267 
RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS FUEL OIL SPIRIT 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
971 
-154 
4121 
1126 
4432 
139 
124 
4027 
127 
4329 
1188 
-1363 
6177 
6174 
14351 
BITUMEN 
1000 τ 
13 
PETROLEUM COKE 1000 τ 
57 
4 
9 
155 
53 
643 
76 
-15 
45 
OTHER PET. PRODUCTS 
1000 τ 
62 
-19 
589 
52 -435 29 
594 
105 
157 
192 
1050 
615 
878 
2393 
2422 
2423 
1573 
1009 
564 
120 
120 
30 
18 
462 
63 
399 
4948 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, &BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
163 
30 
173 
204 
241 
189 
42 
6 
388 
048 
594 
43 
796 
369 
15 
640 
206 
218 
445 
259 
631 
.0118 
1151 
3903 
677 
1 
-
103 
1259 
78 
STATISTICAL DIFFERENCE 444 
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« A * * * * · * * « * · * * * · * * · * * · * * · * · * * * * * · * * * * * * * * * * * * * · * * 
1989 UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE FISHERIES 
NATURAL GAS TJIGCV) 
1724496 
409556 
-5486 
2126568 
16187 
16187 
COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS OTHER GAS GAS GAS FUELS TJIGCV) TJIGCV) TJ(GCV) GWH 
HEAT 
GWH 
206206 
5120 19508 
5120 19508 
61934 
206206 
206206 
206206 
61934 72169 
138108 
47040 
1927233 
120000 
120000 
1803374 
449416 
49271 
18569 52186 
68790 
70689 21418 39037 99175 30191 
28382 
-
28432 
"-
-
31231 
31231 
28382 
---
_ 
---2849 
4431 
-
48230 
-
-
49000 
49000 
49000 
---
_ 
----
ELECTRICAL ENERGY GWH 
4536 
306183 
238701 67482 
29744 
22586 
271018 
1353958 
3376 
98780 
9968 6382 18737 
7848 2326 9766 3449 7134 20297 
12873 
3168 
3168 
169070 
3960 
STATISTICAL DIFFERENCE 3659 -2799 -770 
UNITED KINGDOM 
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« « 
ft************************************************ 
TOTAL BARD COAL PATENT FUELS 
ALL PRODUCTS 
TOTAL 
LIGNITE 
BROWN COAL 
BRIQUETTES 
TAR, PITCH, 
BENZOL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
■TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
206660 
1410 
79006 
-2373 
71015 
2275 
211413 
170425 
53348 
17731 
666 
8888 
1724 
54 
88014 
123514 
20525 
5802 
348 
7638 
1724 
57514 
1410 
8897 
-1611 
1354 
-
64856 
55947 
46393 
-666 
8888 
---
-
-
----
44334 
923 
35368 
6782 
1261 
56904 
84 
43 
83 
306 
16 
258 
64 
1731 
7 
12592 
2953 
148957 
13035 
9388 
3647 
136174 
34936 
7145 
1330 
4654 
4064 
457 
3472 
1136 
1995 
4928 
5828 
68 
-
8841 
-
-
-
9127 
4387 
6 
150 
922 
1360 
-303 
140 
329 
214 
1049 
2 
-
390 
-
-
-
390 
13 
_ 
---------
-
-
4082 
-
_ 
-
3990 
2923 
2685 
161 
64 
11 
- 7 
--20 
-
558 
558 
558 
558 
558 
1067 
STATISTICAL DIFFERENCE -286 92 
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ft*************ν*******·***·******··*·*****·****** 
1 9 8 9 UNITED KINGDOM 
astee o i t TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 
MOTOR 
SPIRIT 
KEROSENES 
JET FUEL 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLASTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IÎTD. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDOSTBY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING UDOST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL ISD-STR. 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,POB. ΑΠΤΗ.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
2603 
51*213 
-961 
512.1 
-
S8211 
BS014 
-
9539 
258 
18042 
2275 
-6725 
6078 
6024 
197 
54 
67477 
44062 
651 
35368 
6782 
1261 
7078 
771 
3300 
1042 
-10 
2092 
1322 
210 
4766 
218 
9 
997 
1800 
53 
765 
1543 
36 
1723 
1723 
8395 
9897 
6250 
3647 
.6757 
7617 
758 
71 
935 
559 
257 
802 
239 
214 
817 
2962 
1221 
1200 
1200 
-
59 
59 
-
--------59 
2929 
895 
895 
-
1579 
1183 
26 
--------1157 
396 
28624 9691 
9691 
8921 
6740 
440 
-
25176 
_ 
25146 
30 
-
-
440 
6764 
12 
-6752 
1536 
12 
1962 
3028 
3558 
3558 
STATISTICAL DIFFERENCE 197 -259 455 214 -530 
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1969 UNITED KINGDOM 
GAS DIESEL OIL RESIDUAL FUEL OIL WHITE,INDUST LUBRICANTS SPIRIT BITUMEN PETROLEUM OTHER PBT. COKE PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
981 
-156 
4164 
1140 
4479 
140 
125 
3647 
121 
4136 
1135 
-1303 
5902 
5899 
15 
23534 
' 3 
13711 
1917 
16913 
552 
552 
16476 
2510 
165 
30 
175 
206 
243 
191 
42 
6 
392 
1059 
12023 
638 
10222 
1163 
3943 
684 
4569 
-
-
4727 
3425 
567 
41 
760 
353 
14 
611 
197 
208 
425 
247 
99 
1 
-
98 
1203 
75 
60 
4 
9 
157 
54 
650 
12 
66 
-13 
41 
44 
-14 
422 
55 
2155 1180 426 
165 
202 
-
202 
622 
887 
_ 
887 
2161 
2162 
_ 
2182 
423 
90 
-
90 
13 
331 
45 
286 
STATISTICAL DIFFERENCE 333 -318 
UNITED KINGDOM 
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NATURAL GAS COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS GAS GAS GAS OTHER FUELS 
ELECTRICAL ENERGY 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 
37070 
8804 
-118 
17731 
1163 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 
OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAD TRANSPORT 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 
AGRICULTURE 
FISHERIES 
45756 
348 
348 
-
110 
110 
-
466 
466 
17731 
17731 
17731 
1331 
1331 
1724 
2969 
1011 
41426 
2580 
2580 
36766 
9661 
1059 
399 
1122 
1479 
1520 
460 
839 
2132 
649 
610 
-
611 
-
-
671 
671 
610 
---
_ 
---61 
106 
-
1152 
-
-
1170 
1170 
1170 
_ --
_ 
----
26327 
20525 
5802 
29105 
73 
2558 
1942 
23303 
23303 
8494 
857 
549 
1611 
675 
200 
840 
297 
613 
1745 
1107 
272 
272 
14537 
340 
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Diese mittels EDV erstellte Veröffentlichung enthält zusammengefaßte Energiebilanzen 
nach Mitgliedstaaten und für die Gemeinschaft insgesamt, ausgedrückt in spezifischen 
Einheiten und in Tonnen Rohöleinheit. Die Bilanzaufstellung fußt auf der „Endenergie­
methode", wonach sämtliche Ströme aufgrund des Energiegehaltes jedes Energie­
trägers gemessen werden, ohne Substitutionshypothese und ohne Äquivalenz­
berechnung. 
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This computer­produced publication contains the overall energy balance sheets for the 
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equivalent and based on the 'energy supplied' methodology, in which all operations are 
evaluated by the energy content of each source and form of energy without the need 
for substitution or equivalence calculations. 
The data refer to 1988 and 1989 and are given in aggregated form and by product. 
Cette publication, établie par voie informatique, est consacrée aux bilans globaux de 
l'énergie de la Communauté et de chacun des États membres. Les bilans exprimés en 
unités spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole sont élaborés selon la méthodolo­
gie dite « de l'énergie finale », où toutes les opérations sont comptabilisées sur la base 
du contenu énergétique de chaque source et forme d'énergie, sans aucune hypothèse 
de substitution ni aucun calcul d'équivalence. 
La présentation sous forme de bilans agrégés et de bilans ventilés par produit 
concerne les années 1988 et 1989. 
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